



E L t l B M V t í (S. Metoornlófifioo N.).—Probable hasta las 
seis dt; la larde de hoy. Toda E s p a ñ a : Cielo nuboso, 
Uveras llaviaa en R1 Norte. Temperaturas: m á x i m a de 
ayer, 21 en Tarragona; mínima. 6 bajo cero en Tortosa. 
En Madr id : m á x i m a de ayer, 7: mín ima, cero grados. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
I é m m 
P K E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A U K I Ü 2 5Ü pesetag a l me3 
P R O V I N C I A S 9>üü p t M . t r lmeStre 
P A ( Í O A D E L A N T A D O n t A N Q U K O ( X ) N C K K T A I K ) 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.1)77 • Viernes 4 de diciembre de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4««.—Krd. y ArimAn. C O 
U n a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e e l T r a t a d o c o m e r c i a l 
nnos 71500, 71501, 71505» y 7'¿«05. 
r a n c i 
L a d e r r o t a d e f i n i t i v a i L O D E L D I A 
P o r una m a y o r í a abrumadora—415.0.tj2 votos c o n t r a 11.790 y 160.000 absten-
ciones—el Congreso social is ta belga ha decidido v o t a r en con t r a de las subven-
ciones que el Estado, las Prov inc ias y los M u n i c i p i o s conceden en B é l g i c a a l a 
Inadmisible; DE EJEMPLARES DE LA 
E l famoso a r t i cu lo 24 del d ic tamen ' 
e n s e ñ a n z a p r i m a r i a l ibre . Es ta d e c l a r a c i ó n de g u e r r a obedece a mot ivos de P O - l ^ ^ ^ t o ^ d ^ a ^ ^ 
l i t i c a e lectoral , sobre todo. Bas t a leer los discursos pa ra darse cuenta de que B l L , como l a ' c á m a r a ^ o v ^ t ó " ' ' O u e d ^ d i -
s iqu iera los t ó p i c o s manidos de la l i b e r t a d de conciencia y de la neu t r a l i dad dei:gUeitas todaa las Ordenes religiosas que 
Es tado interesaban a los congresistas. C o m b a t í a n a l a e n s e ñ a n z a l ibre , a tacaban Ies ta tu tar iamente impongan, a d e m á s de 
al r epa r to p roporc iona l escolar porque toda la cadena de obras c a t ó l i c a s in ic iada; los t res votos c a n ó n i c o s , o t ro especial 
en l a escuela p r i m a r i a y cont inuada hasta la i n s t i t u c i ó n profesional , les i m p e d í a [de obediencia a au tor idad d i s t in t a a la 
l a r e c lu t a de adeptos. C o m b a t í a n t a m b i é n la m a y o r eficiencia de l a e n s e ñ a n z a l l e o í t i n f i a del Estado". Pues bien; en el 
l i b re demost rada por las e s t a d í s t i c a s . t ex to d i s t r ibu ido para que la C o m i s i ó n ; 
Pero ante todo expl iquemos en pocas pa labras el r é g i m e n docente en B é l - lo rePa3€ Y co r r i j a , hemos podido ad-
gica . Las escuelas de p r i m e r a e n s e ñ a n z a pueden ser oficiales, adoptadas, adop- v e r t i r <iue en ese P á r r a f o se ha hecho1 
I n g l a t e r r a n o n e g o c i a r á 
s o b r e e l a r a n c e l 
Francia ha propuesto el envío a 
Londres de una comisión de peritos 
Cien mil de ellos serán arroiadOS'Van a aumentarse algunas parti-
SObre Madrid desde aviones das del arancel yanqui 
* . I L O N D R E S , 3 .—En los c í r c u l o s ofleia-
Conjeturas sobre la constitución leg ingleses se h a declarado esta tarde 
U n e n v i a d o d e H i t l e r l f t | f f | f l i \ \ LA SESION DE 
del próximo Gobierno que no es posible precisar los t é r m i n o s 
h a l l e g a d o a L o n d r e s 
Se dice que ha visitado al director 
del Banco de Inglaterra y al 
subsecretario de Hacienda 
OTRA VICTORIA DE LOS RACIS-
TAS EN SAJONIA 
AYER i d l l M 
EN LA DE HOY 
También se reanudó la interpela-
ción sobre Confederaciones 
Hidrooráficas 
L O N D R E S , 3.—Se encuentra a c t u a l - ' ^ ' señor Marracó atacó la organi-
mente en esta cap i t a l , a donde l l egó a zación dada a és tas por el 
de l a respuesta que ^ ^ r d á c i S S P"nc ip ios de l a ac tua l semana, el s e ñ o r M. de Fomento 
tables y pr ivadas . Las p r imeras v i v e n a costa del Estado, de la p rov inc i a o del y a una " c o r r e c c i ó n " . L a pa labra " i m - E l 
rencias del Gobierno 
m i n i s t r o de Hacienda m a n i f e s t ó ¿ a g Con el e n v í o de peri tos a Londres la 
M u n i c i p i o ; las adoptadas reciben del Es tado el sueldo de los maestros, y uei¡bra " a d m i t a n " - P o r q u i é n ? -Con a u é 
A y u n t a m i e n t o las cantidades necesarias pa ra costear los gastos de m a t e r i a l ; ¡ i n t e n c i ó n ? Eso es lo que s e r á preciso 
pero l a c o n s t r u c c i ó n de los edificios corre de cuenta de l a i n s t i t u c i ó n encargada que l a C o m i s i ó n aclare. Porque resul ta 
de l a escuela; las adoptables reciben como s u b v e n c i ó n solamente el sa lar io de f rancamente inadmisible que el 
los 
pasa 
l a r es o b l i g a t o r i o ; en los d e m á s grados, f a c u l t a t i v o . 
¿ Q u é resultados ha produc ido este r é g i m e n en B é l g i c a ? H e a q u í 
t i c a desde 1919 has ta 1927: 
Escuelas oficiales 
Rossemberg, representante del jefe na-
cional a l e m á n H i t l e r „ ¡ E n t r e e l o r a d o r y l a m i n o r í a r a d i c a l 
Si se da c r é d i t o a cier tos rumores , el | . . . - i , 
s o c i a l i s t a se p r o d u j e r o n v a -
r i o s i n c i d e n t e s 
representante de H i t l e r es po r t ador do 
unas car tas de é s t e para impor tan tes ' 
¡ p o n g a n " ha sido sus t i tu ida por la pa la- iaver tarde que se h a b í a mandado jm-!Semana p r ó x i m a pa ra d i s cu t i r l a cues 
O p r i m i r medio mi l lón de ejemplares de t i ó n de las t a r i fas . 
l a C o n s t i t u c i ó n en folletos que l l e v a r á n l s i n embargo, las declaraciones hechas 
l a cub ie r t a con los colores de l a ban- |ayer en la C á m a r a de los Comunes Porinprs.nnf,lfd.flp(, b r i t á n i c a s o 
t ex to i dera nacional . De ellos. 400.000 s e r á n r e - ¡ e l s e ñ o r Ca lv i l l e , secretario P a r J a m e n - % " r f ' 3 car tas narece aue exoone R A T i n P A r i n i U n c I f l C n c r D C T n o 
maestros. Si se t r a t a de Congregaciones religiosas, la ayuda del Es tado no aprobado por la C á m a r a haya sufr ido i par t id0g en las escuelas y centros c u l - ; t a r i o del m i n i s t e r i o de Comercio. secnn- | ^ n « ' c n a s ca r ina p a i e L e Mue e ^ u m . HA 1 1 , - ^ UT: HJVJ u t U n t l U b 
i del 50 por ciento. E n l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a el r epa r to proporc iona l esco-jya variaciones antes de pasar de n i ie - | tu ra ies de toda E s p a ñ a , y 100.000 s e r á n sideran como susceptibles de modificar¡h-rnn^tTpriann r a s í d e ^ c u n a r el Po"-! INSTRUCCION PUBLICA 
M nhi i5ratr . r in-  l  s er , f l t t i . vo a la C o m i s i ó n d ic taminadora . Compe- n r r r . i a H n « o-n l a s r a l l p s de M a d r i d ñor in s i t u a c i ó n a ese respecto. .Dierno n i u e n a n o . ca .o a ' 





























P - arroj dos e  l s c lle   r i  p r l a s i t i    r t . nronone c o n c e - l -
í l a estadis-!te a esta una sinlPle c o r r e c c i ó n de es- medi0 de aeroplanos el d í a de la e lecc iónl E n efecto, el s e ñ o r Ca lv i l l e d e c l a r ó aer, y se anaae que se P r ° P o n ^ ^d ¡El señor Gómez Rojí defendió va-
t i l o para dar a la ley fundamenta l su;de Presidente. Si debido al m a l t iempo que I n g l a t e r r a no c o n s e n t i r á el c o n o e r - ) ^ L ^ n , fn0qJffP 
r e d a c c i ó n de f in i t i va ; pero n i a ella n i a;no pudie ran volar los aeroplanos los fo- t a r con p a í s e s extranjeros acuerdos 3U3-r"LaniC0S. p ° , ^ " 
nadie pertenece el derecho de a l t e ra r los l letog gerian dis t r ibuidos por las calles, ¡ cep t ib l e s de d i f i c u l t a r l a a p l i c a c i ó n ; l e | % % ^ 0 " " P '^0ar i (cn r c su l t a ra eXaPta 











rios votos particulares 
Ruegos, p reguntas e interpelaciones conceptos aprobados. D i j 0 t a m b i é n el s e ñ o r Pr ie to que se^a ley sobre impor tac iones a n o r m a : e s ¡ " " " ' " í r ^ X n ^ " ' n T r ñ ^nrnnr ' 
L a a l t e r a c i ó n s e ñ a l a d a la estimamos1 j ^ j a desistido de las carrozas para el jo de crear o b s t á c u l o s en l a n e g o c i a c i ó n | P o a m tener re a c i ó n con o i r o rumor . | g.n i n t e r é g m ^ pintc)resc0( s ¡ q u i e r a . N i 
g r a v í s i m a como indicio . Nada hay en d í a de l a promesa, debido, en p r i m e r l u - de acuerdos c o n t r a partes del I m P e r i f 0 - | ^ * r de la novedad. ¡ C o m o que ahora quie-
ella que haga pensar en una erra ta , ni a l a f a l t a de caballos de t i r o . y . en - Con a r reg lo a lo que se dice en cstaiCeieoraao una en i r ev i s r a en l a n a r e s • * • * 
on una oQMnnfárw.o ^, .r0n^, -An J _ iQC, ' S**' ^ Ia 1 . 8 . ,-ltU£tliU3 "ó L ^ . - - Ü L u ! — or.nciriorn t r p n p m i m p t ^ p i con os s e ñ o r e s M o n t a g u N o r m a n . d i r » c - ; r e el s e ñ o r B a l b o n t í n hab la r o t r a vez 
en una espontanea c o r r e c c i ó n de las que „e2.undo « las a l e g o r í a s v emblemas m o - ! d e c l a r a c i ó n . se considera genera imeiue i . , „ J T , «. tr-iu^» 
I n g l a t e r r a , v E l l i o t . de log sucegos ocurr idos hace tres me-
ses en el Parque sevi l lano! E l caso es 
lá veces pueden imputarse a la o f i c i o s i - ^ q u i c o s que tienen. Por lo tanto, eljque las conversaciones f r a n c o i ^ l e - 9 e ^ n o i ^ L ^ ^ j / 
dad de u n copista. Por e l - con t ra r io , sej t raaiad0 del presidente a la C á m a r a yjpueden l legar , por el momento , a mn-js"D3ecretano de as tado en Hac i enda 
advier te una i n t e n c i ó n deliberada de degpUég a pa lac io se h a r á en a u t o m ó - j g ú n acto def in i t ivo 
cambiar el sentido de una frase. U n a vi]eg Se a ñ a d e en los c í r c u l o s oficiales que 
Triunfo racista en Sajonia desho rar, un poqu i to cada d í a , a l a
mano tendenciosa, sin respeto n i n g u n o , ' " ¿ 3 3 d í a en la C á m a r a no h a b r á m á s esto no obstante, l a d e l e g a c i ó n francesa B E R L I N , 3. — E n las elecciones que I au to r idad y a sus agentes, s i a una y 
a las Cortes, ni a los hechos, n i a l a ver- ' e ei act0 de l a promesa, acto que. se- ha de encont ra r en I n g l a t e r r a una cor-jacaban de celebrar pa ra comple ta r elIotros se les ocurre enfrentarse con se-
l n ú m e r o de miembros de la C á m a r a de!diciogog y comunistas rebeldes... 
L a baja de la libra|A8'ricultores de l a p rov inc ia de Sajonia, 
1_ .'de 60 puestos, los h i t l e r ianos h a n con-
N o tenemos l a e s t a d í s t i c a de los añe-s posteriores, pero en el Congreso s o - ¡ d a d , ha querido serv i r Dios sabe q u é a s - ¡ g ú n d i jo el s e ñ o r Pr ie to , d u r a r á t an d i a l acogida, 
c i a l i s t a se ha dicho que l a d i ferencia entre las dos clases de e n s e ñ a n z a no pa- Piraciones ocultas. N o dudamos de que jgó lo dog minutos , y. por lo tanto , todo 
saba en 1930 de 20.000 alumnos. L a escuela l i b r e gana, pues, te r reno sobre l a l a C o m i s i ó n r e s t a b l e c e r á las cosas en el i n t e r é g e g t a r á en las calles al paso de, , 
„ c . j , • ^ i„ fi VJO/I ¡su punto y p r o c u r a r á informarse de lo i„ r r m i i t i v a v d e s n u é s en el desfile de las, L O N D R E S . 3 . - - E n la s e s ión celebra- seguido 39 
escuela of ic ia l . Es u n f e n ó m e n o c o m e n t e en todos los terrenos de la a c t i y . d a d ^ P . ^ $ £ se á en guar - ^ ^ / p S a ida hoy por la C á m a r a de los C o m u - ' — 
humana , y c o n t r a él los es tat is tas de todas las é p o c a s y l a t i tudes han empleado dia por gi huhiera m á s "correcciones" en: P 
s iempre los recursos de l a Uran ia . A s í . e l socia l ismo belga quiere des t ru i r el 0<rog pasajes del tex to . Nosotros damos 
s i s tema eminentemente j u s to y equ i t a t ivo del r epa r to p roporc iona l escolar. L a hoy la voz de a l a rma y hacemos p ú b l i c a 
generosidad de los c a t ó l i c o s hace que sus escuelas sean mejores y el celo de sus ¡ n u e s t r a v i v a protes ta cont ra esas pres 
propagandis tas fomen ta la asistencia a ellas. . j t id ig i tac iones de pasi l lo. 
O t r a novedad. L a i n t e r p e l a c i ó n acerca 
de las Confederaciones H i d r o g r á f i c a s . 
C o m e n z ó hace dos meses, y ha sufr ido 
varios colapsos de dos o t res semanas 
D e s p u é s de estas elecciones, el p a r t i -
s |nes . el s e ñ o r N e v i l l e Chamber la in . m i - ; d o nacional-social is ta dispone de una 
Inistro de Hacienda, ha declarado q u e , ¡ t e r c e r a par te de los puestos de la C á - I ' 
,A . „ ñ n r p r i e t o si e l ^ e g ú P sus not ic ias , ciertos factores ex-¡mará de A g r i c u l t u r a en el conjunto del cada uno- ¿ Q u é Problema puede ser es-
g0bre los cuales el Gobierno i Es tado de Sajonia. tud iado a s í ? Es te asunto, a d e m á s , t a n 
Las liquidaciones de la Bolsa isó10 s i rve Para ^ue l a mesnada del s e ñ o r 
a la cr is is el m i smo! t ranjeros . 
u o D i L i u o pmuLcana 1» no puede ejercer cont ro l a lguno, han 
d a de la promesa, y contesto que esa, . , r , •' . . , j . „ „ i „ « * « 
¡ s ido l a causa p r inc ipa l de la reciente Con todo, no son las e s t a d í s t i c a s de asistencia a las clases, n i las de i m p o r t e 
t o t a l de las subvenciones, lo que m á s i m p r e s i ó n ha causado en el Congreso. 
D e t r á s de las- c ifras que re la taban el n ú m e r o de alumnos, el de escuelas y el de m i 
f r a n c o , , apa reCan o ? r » : .aa , » « refieren a loa Sinmcatoa y a U . Juven tu - . e n t e p , a „ t e 6 anteayer en & C m a r a ^ a t r a m U a c ^ n de « . « W d u r a b a Uoa o, % £ S ? Z £ * £ * \ % en s l T ^ ^ U o ^ Z ^ Z ' 
des obreras c a t ó l i c a s . " N o p o d e m o s — d e c í a Pierard—desinteresarnos de los pro- un p rob lema t a n interesante, t an g r a v e , ¡ t r e s d í a s . I nmed ia t amen te que el P re - i ^ * ^ ias i ransacciones en suspenso aesae ei t u t u i a u p a i t e uC c 
' c ier re de las Bolsas, que recientemente L a gresca de ayer f ué de ó r d a g o . E l 
s e ñ o r M a r r a c ó . . . ¡ P e r o estamos ya t a n 
cansados de escr ibir estas plebeyas c r ó -
nicas de las plebeyas escandaleras pa r -
l amenta r ias ! A l f i n y a l cabo, ¡lo de 
La baja de las subsistencias s iempre! L i g e r a e x h i b i c i ó n de ropas I n -
_ l _ „ ^ — — - — — t imas , poco l impias . . . U n a frase j u z g a d a 
B E R L I N , 3 .—La p r ó x i m a ordenanza | ' r r ,T ,. . 
de socorro, que se p u b l i c a r á s e g u r a - ¡ c o m o ofensiva... Unas explicaciones a 
mente el p r ó x i m o lunes, a f i r m a r á la i modo... R e f u n f u ñ o de los descontentos... 
vo lun tad del Gobierno del Reich de f o r - l j y adelante con los faroles! 
zar l a baja de los precios de diversos p o r lo demág) egte debate eg 
U A * ( ~ „ ^ su creencia asi como t a m b i é n aUe ?1UQ 1A l-nil*ei y ^ ' ^ n ^ ^ ^"=1..^ Albornoz , homic ida de aquella g r a n d e f e n s a n a c i o n a l ; e r a su creencia, at.i como L<im"lc" 4u d e p r e c i a c i ó n de la l i b r a esterl ina, quei B E R L I N 3 — E l c o m i t é d i r ec t ivo de ^ J , ^ \ 1 
;e nuevo Gobierno p o d r í a presentarse a tamhi&n nnn ]ntl ímnnrtantp.» , T T , Í ¿ ' 7. J ^ J ^ ^ T ^ * J £ obra, defendida aun por radicales y po r 
E l s e ñ o r A z a ñ a . u n poco improv i sada - l a s e s i ó n del martes , pues calculaba que:coinc,de t a ™ b l é " oC0" J ^ J ^ T n pÍtai la Bol3a de B e r l i n ha deCld!d0 n0 pub l1 ' 
lente, p l a n t e ó anteayer en l a C á m a r a la t r a m i t a c i ó n de a q u é l l a d u r a r í a dos ( 
a p rob lema t a n interesante, t an grave, i t res d í a s . I nmed ia t amen te que el Pre 
gresos fo rmidab les del " joc i smo" ( Juven tud Obre ra C a t ó l i c a ) . L a m a n i f e s t a c i ó n | c o m o la s i t u a c i ó n ac tua l del E j é r c i t o y | s iden te de l a R e p ú b l i c a acepte l a re - , m i n i s t r o ha a ñ a d i d o que no c r e e | f u é prolongad iembre 
del 30 de agosto ú l t i m o en Bruselas f ué p reparada por l a escuela c le r ica l . " y , ^ r e o r g a m z a c n n . E l cuadro nos es. d e | a i g n a c i ó n de Poderes del ac tua l Gobier- m o t . v o ^ con i n . ^ u P [ 0 l 0 n g a d 0 del 1 a l 31 de d ic iembre 
o t r o orador . Renard , d e c í a f rancamente : "Tengo miedo a l a JOC. ^ - m e n t ó ^ las ú l t i m a s fluctuaciones de la L a o p i n i ó n genera l es que l a publ ica 
es una consecuencia del poder de las escuelas confesionales." Por esta r a z ó n ' s o m b r í o s ; gombri0JSi pero no l l ^ D e s L lue% no h a b í a debate ! d ^ s a f in f , e"a -
el p a r t i d o soc ia l i s ta quiere que el Es tado i m p o n g a su e n s e ñ a n z a . falsos. " N o tenemos ma te r i a l , n i m u n i - p o l í t i c o en l a C á m a r a pa ra expl icar los p h a n i h p r l h . ^ H a r a d n n n p ' i » adon-
R e a c c i ó n de l a impo tenc i a y de l a es te r i l idad . Los socialistas belgas-ellosjCi0neS> ni fusiles, n i c a ñ o n e s , n i aviones, m o t i v o s de l a crisis, pues é s t o s y a •OB S ^ ^ S i ^ «¡Jí i w a r 
lo d icen—tienen miedo. Miedo a l a lucha l ib re , en igua ldad de condiciones, con ¡ni cuarteles capaces. ni_ p r e p a r a c i ó n pa-, conocidos. S i n embargo, l a t r a m i t a c i ó n ¡ a ¡J c o n c l u s i ó n de un acuerdo moneta-
c ión de estas cotizaciones p o d r í a ser 
Contestando a o t ro diputado, el s e ñ o r jpe r jud ic ia i pa ra el i n t e r é s p ú b l i c o . 
i^iicn.civ.uia^o T ^ ..c6a.a «a - pero que no cree poder nacer, soore 
profeaionaJes y pr imar las de loa soeiallataa de Amberes. F n é - y a lo hemoa « ' - ' J . l " ? ' ^ , 0 " " 0 e"d"Cael'0íemePtirio • f ^ í * " V ! " ¡ t * W . * í 2 8 a81""0- dec larac ión algnna antea 
^ o - ^ e r r o t a d o . a peaar de , „ . aporid - d d , 4 alto I n t e r ^ en « a n d e , ; ^ « J d ^ V X ^ ^ I 1 ™ Z I I » 
los Sindicatos socialistas h a n pasado de 14.000 socios en l a l l a HD.UUU. 
EB decir , que l a base social desde todos los puntos de v i s t a es l a escuela. 
Sobre l a escuela c a t ó l i c a descansan en B é l g i c a las Juventudes, los Sindicatos, 
las Mutua l idades . . . P o r e l la se han podido c o n s t i t u i r entidades y agrupaciones 
que h o y i n s p i r a n "miedo" a los socialistas belgas, uno de los pa r t idos m á s ri-
cos, m á s poderosos y m e j o r organizados del mundo . H a bastado pa ra ello que 
l a l ey f u e r a j u s t a , que existiese l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a . N o olvidemos, pues, l a 
l e c c i ó n p a r a que el cuidado de l a escuela sea u n a p r e o c u p a c i ó n cot id iana de l o s ¡ ^ tendamos sea eficiente Pero " " " " \TBKJ'A "í T " T ^ T I * 
c a t ó l i c o s , t a n t o en e l orden m a t e r i a l como én las leyes. Perder l a escuela es l a | ̂ t0.5Ue_Ae_ng.amos . ! e a . e « a e n t e - ™?' no s i g n i f i c a r á el encargo de f o r m a r Go 
ide a l g ú n t i empo . 
A z a ñ a nos p a r e c i ó ind icar el p r o p ó s i t o prCgidente de l a C á m a r a , e inmedia ta - ! Los puertos ingleses 
de p l an tea r í n t e g r a m e n t e el p rob l ema : mente d e s p u é s d e s f i l a r á n los represen-1 T ^ ™ ™ , ™ , — ; , _ A , 
" E l P a r l a m e n t o d i r á si E s p a ñ a ha de tantos de las m i n o r í a s por orden de i m - L O A R E S , 3.—Los barcos que han 
tener o no E j é r c i t o . Tener lo c o s t a r á m u y p0r tanCia n u m é r i c a . L a p r i m e r a s e r á . | ^ g a d ° ^ 
^ . , . , . ,. i. x ' no U n i d o con ca rga o en las t re hasta na tu ra lmen te , l a socialista. I r a a Pa-1 „, 01 4..,, , „ _ 
, Q u é se propone hacer el s e ñ o r A z a lacio, en nombre de ella, el presidente i ^ , . . ^ , , , 
ñ a ? N o lo p r e c i s ó mucho. U n a y o t r a ide ! ¿ o m i t é ejecut ivo. R e m i g i i Cabello. I ^ 0 ^ d ° d ^ ^ 0 ™ ^ ? * T £ r , ' 
vez a f i r m ó su d e c i s i ó n de_que_el E j é r - ; D e g d e lueg0(Jel hecho de fer 1]amada das ^ s . ^ m i e n t r a s ^ que en 
el 31 de octubre representan u n t o t a l 
d e r r o t a def in i t iva , porque es abandonar los fueros del e s p í r i t u , es dejar que 
a l m a de l a sociedad f u t u r a quede p r i s ionera de los adversarios. 
Se a u m e n t a l a s u b v e n c i ó n 
a l a s C o f r a d í a s 
El alcalde quiere hacer intensa pro-
j paganda en todo el mundo 
Reunión en el Ayuntamiento para 
organizar la salida en Se-
mana Santa 
A c c i ó n N a c i o n a l 
La Asamblea deliberante aprobó 
ayer el programa 
" ¡ l a este respecto, e s b o z ó ideas es t ima- b i e r n o 7 si ^ 
61 bles, discretas; mas la concepc ión , las n ión de l a minoría acerca de la comno-! minuc lÓn de 6,9 por ciento-
Por lo que se refiere a Londres , l a 
c i f r a de tonelaje, s e g ú n las au tor ida-
des del puer to , h a sido de 56 mil lones 
con t r a 58 el a ñ o pasado. E n L ive rpoo l 
ha sido de 31 mi l lones con t r a 34 en el 
a ñ o an te r io r . 
a r t í c u l o s , tales como el c a r b ó n , el acero 
y l a potasa. 
L a baja del prec io de este ú l t i m o 
produc to t e n d r á repercusiones segura-
mente en l a baja de los productos a g r í -
colas. 
Una detención 
El arancel yanqui 
normas nuevas no l l e g ó a definirlas. ¡alción y p r o g r a m a <Jon que ha de pre-
L o que quiere decir que. como tantos ,5ENTAR?E el nuev0 Gobierno, 
otros p o l í t i c o s , el s e ñ o r A z a ñ a ace r tó^ L a incer t idurabre po l í t i c a hace que los 
en l a e x p o s i c i ó n y c r i t i c a del problema. :pagillog del congreso sean un hervidero 
pero flojeó en l a pa r t e sus t an t iva y :de c á b a l a s y conjeturas. Especialmen-
cons t ruc t iva . tR i a p o s i c i ó n de los socialistas sigue 
Es de j u s t i c i a a d v e r t i r que el discur- ^endo una i n c ó g n i t a . Los periodistas 
so, aunque la rgo , s u r g i ó impensadamen- t r a t a r o n de i n q u i r i r , t a n t o del s e ñ o r 
te en u n incidente pa r l amen ta r io ; q u e | L a r g 0 caba l l e ro como del s e ñ o r Pr ie to , 
el p rop io s e ñ o r A z a ñ a a n u n c i ó que ha- a l g ú n at igbo de posible o r i e n t a c i ó n ; pero 
b í a mucho m á s que decir acerca de l jn inguno de ellos supo o quiso dar la . So-
Anoche se r e u n i ó en los locales de l a asunto y que h a b r á que decir lo al dis-!bre todo el s e ñ o r p r i e t o , a quien m á s i n -
en t idad l a Asamblea del iberante de " A c - : c u t i r los presupuestos, l a r eo rgan iza - s ig t en temen te se r e q u i r i ó ayer tarde, 
c i ó n Nac iona l " , con asistencia de una Clón de Academias m i l i t a r e s y o t r o s i ^ j o que é l con toda franqueza t e n í a 
m u v numerosa r e p r e s e n t a c i ó n de p r o - ¡ t e m a s de J?ran enjundia. H a s t a e n t o n - ¡ q u e asegurar que no s a b í a q u é camino 
v i n : i a g |ces- Puef?- debemos esperar; y esperar t o m a r á n i y a que depende del c r i t e r i o 
Tras* de detenida d i s c u s i ó n q u e d ó i ^ 6 se aborde este asunto sin quebranto que adopte el par t ido , y sobre eso nada 
aprobado el p r o g r a m a que ha de r e g i r , ^ respeto y e s t i m a c i ó n que de suyo !se pUede an t i c ipa r ; t a n só lo que la op i -
S E V I L L A , 3 . - E s t a noche h a h a b i d o , ^ a c t u a c i ó n f u t u r a , y cuyo t ex to de- ™ r e c e el E j é r c i t o - e l s e ñ o r A z a ñ a d i - n i ó n nn , P r á u n á n i m e 
una r e u n i ó n en el s a l ó n de sesiones del ^ j ^ ^ d a r á en ^ e v e a l a publ ic idad . ^ en su elog.o palabras elevadas y elo-
Ayun tamien to . convocada por el alcalde n n i u v u Utt * ^ leuentes—y de suerte que se a t ienda a 
* * * j las dos exigencias dominantes en este 
M a ñ a n a s á b a d o , a las siete de l a t a r - | t e m a : l a eficiencia de l a defensa nacio- l H a s t a ahora, sin embargo, todas las b e n e f i c i a r á de una r e d u c c i ó n de cincuen 
de, y en los locales de " A c c i ó n N a - nai y posibil idades financieras y eco- probabii jdadeg 'gon de que ios ' soc ia l i s tas ' t a centavos por tonelada, y el v id r io , en 
n ó m i c a s del p a í s . -Lo 8e n iegan en absoluto a colaborar en!botellas 0 Ponchas , de una r e d u c c i ó n de 
para t r a t a r de l a o r g a n i z a c i ó n de l a sal í 
da de las C o f r a d í a s en Semana Santa. 
P r e s i d i ó el alcalde y asistieron delega-
dos de todas las C o f r a d í a s y representa-
ciones de todas las entidades sevillanas. 
Socialistas y radicales 
B E R L I N , 3 .—En una m a n i f e s t a c i ó n 
celebrada hoy po r l a A s o c i a c i ó n B a n -
dera del I m p e r i o ha sido detenido un 
consejero del m i n i s t e r i o por haber l an -
zado va r ios "hochs" en honor del m i -
n i s t ro del I n t e r i o r prusiano, s e ñ o r O t to 
Brauns . 
Baja la natalidad 
N U E V A Y O R K , 3. — E n los c í r c u l o s 
bien informados se anuncia que van a i n -
t roduci rse nuevas modif icaciones en las 
t a r i f a s aduanaras de los Estados U n i - j c o m p a r a c i ó n V r m i s m o e j e r c i c i ^ d e l " a ñ o 
anterior , 
B E R L I N , 3 . — E l n ú m e r o de nac imien-
tos y de m a t r i m o n i o s d i sminuye cada 
d í a m á s en A l e m a n i a , donde en los p r i -
meros seis meses del afto ac tua l se ha 
regis t rado una d i s m i n u c i ó n de 45.000 
nacimientos y de 30.000 m a t r i m o n i o s en 
dos. 
Estas modificaciones e n t r a r á n en v i -
gor a p a r t i r del d í a p r i m e r o de ene-
ro de 1932. 
Cier tas calidades de calzado cosido su-
l a PREMIO FEIWINII "IÍIE HEUREUSE" 
f r i r á n u n aumen to en los derechos del P A R I S , 3.—Esta ta rde se h a ad ju-
ent rada de t r e i n t a por c iento "ad v a - l ^ c ^ o el p r e m i o F é m i n a " V i e h e u r é u -
l o r e m " ; los guisantes su f r i r ám u n au- se "• de 6-000 francos, c o n c e d i é n d o s e a 
m e n t ó de 3,9 centavos po r l i b r a de peso. j M - Sain t E x u p e r y , p i lo to de l a Com-
Por el con t r a r io , el feldespato b r u t o IP^18, Aeropos ta l , p o r su ob ra t i t u l a d a 
"Vuelo noc tu rno" . 
c ional , p laza de las Cortes, 3, se cele-
b r a r á una r e u n i ó n de todos los a d h e r í -
E l alcalde dijo que q u " í a . u j > ^ r h [ a | dos y simpatizantes de la entidad, con 
salida de las Cofradías , con objeto de na-| *v .^...^ f t_ ^ ^ Hiatrif^o HPI 
Síffue la ai-bitrariedad el nuevo Gobierno, pero é s t e t e n d r í a que;veln t ic inco Por ciento. 
_ r ser uno de c o n c e n t r a c i ó n , semejante al1 Los derechos sobre el cemento se re-
cer una intensa propaganda en todo e l i d o m i c í l i o o con v o t o en los d i s t r i t o s aei Cree el g(>bernador de Guadala jaraIactua l , porque ellos no se mues t ran p r o - ¡ d u c i r á n en dos centavos y medio por 11-
mundo. pues es deseo suyo que la S e m a - ¡ H o s p i t a l e Inc lusa , pa ra t r a t a r ae ia. "subsigten las c i rcunstancias" que p i c í o s a ca rgar solos con el Poder. b ra . f en centavo y medio los derechos 
na Santa se celebre el a ñ o p r ó x i m o con o r g a n i z a c i ó n y de l a propaganda de los hace o le h ic ie ron guspender una i Es to no encuentra otros o b s t á c u l o s 
gran esplendor. Dijo que si la subvenc ión 
que el Ayuntamiento dará es pequeña y 
no figura en presupuestos, entiende que 
podría incrementarse, asignando a las 
mismos. 
„ a no dudar, es la v o l u n t a d del gober 
Se n i e g a a las s e ñ o r a 3 _ i n s c r i t a s ^ e n | n a d o de no p e r m i t i r a las derechas que 
t rse,   . Il . _ * ó r-irm WomPTiinn dp A c c i ó n Na-1 •* ^ 
C o f r a d í a s todo el beneficio del a r r i e n d o 1 * ^ f ^ ^ X ^ T n 36 reÚnan para escuchar 
de sillas y t r ibunas en la Semana Santa.!cional" que pertenezcan al d i s t r i t o d e L 
is de mucha impor tan- íPalac io asis tan el m i é r c o l e s 9, a lasj R e ú n e egte cago de Quadala jara to 
c ía . ; siete de la tarde, al domic i l io social , , dog log requigi tog de una a rb i t r a r i edad 
Se n o m b r a r á una C o m i s i ó n encargada,plaza de las Cortes, 3. indisculpable . Se t r a t a de una conferen-
de esta r e c a u d a c i ó n 
una conferencia. 
Comidas para familias 
necesitadas 
E l concejal socialista s e ñ o r F e r n á n -
dez Ballesteros, que a s i s t í a a la r e u n i ó n 
como delegado de l a C o m i s i ó n de i n i -
c iat ivas y tur i smo, p r o n u n c i ó unas fra-
ses molestan para las C o f r a d í a s , lo que I » 
o r i g i n ó un e s c á n d a l o grande e increpa- 1 „ ^ • 
ron al concejal todos los asistentes, g ) c o n l a hendicion y aplauso dei s e ñ o r 
alcalde fué impotente para contener el ¡Obispo de M a d r i d , y para a l iv i a r l a c n -
e s c á n d a l o . pues los representantes daban ¡gig causada por el paro de tantos obre-
vivas a l a Semana Santa, a Sevil la y roS) se e s t á n organizando comedores en 
sobre las berengenas. 
conferencia derechista. L o que subsiste, que l a pos i c ión a t r i b u i d a a los radicales , , 
de quedarse en t a l caso en la opos ic ión , Estalla lina revolución en 
si bien no s e r á tampoco difícil conven- I T l Q 1 A 
cerles de l a necesidad de en t ra r en ese I • ^ a l V a C l O r 
Gobierno h e t e r o g é n e o , en el que t e n d r í a n • 
r e p r e s e n t a c i ó n todas las fuerzas de l a 5 ^ COMBATE EN LAS CALLES 
1 y c u y a m i s i ó n p r i n c i p a l s e r í a ^ CAPITAL 
aprobar , a d e m á s de los presupuestos y 
c ía para nada inc lu ida en la c a m p a ü a j i a Re fo rma agrar ia , un m í n i m u m de fe- M E J I C O 3 E n ' l a R e p ú b l i c a de E l 
que el Gobierno ha prohib ido ; de un ¡yes complementar las . E n ese caso el Go- sa lvador ha estallado u n m o v i m i e n t o 
abucheaban a l conceja', socialista. Todos 
quisieron abandonar el sa lón , pero el al-
calde l og ró contenerles, y el ú n i c o que 
a b a n d o n ó la r e u n i ó n fué el concejal so-
cialista. 
acto corr ien te en las sociedades o a g r u - ¡ b i e r n o s e g u i r í a presidido por el s e ñ o r 
paciones, inseparable casi de l a v ida ¡ A z a ñ a . 
n o r m a l de las mismas. N o se puede en-j o t r a tendencia que ayer t o m ó mucha 
cen t ra r a rgumen to que jus t i f ique la p ro - consistencia es l a del bloque republicano'pV^s. 
h ib ic ión . Es t a es una m a n i f e s t a c i ó n m á s j y e x c l u s i ó n de los socialistas, si bien 
de l a insensata conducta de muchas ¡iog migmog que la p ropugnan no e s t á n i L I M A 3 
revolucionar io . 
E n las calles de la cap i ta l de la na-
c ión h a y n u t r i d o t i ro teo .—Associa ted 
autor idades que parece responder a l de-
seo de a l i m e n t a r la inquie tud y el dea-
contento en los elementos derechistas 
que quieren ac tuar legalmente a toda 
costa y que por modo t an p a t r i ó t i c o 
¡se v ienen conduciendo. 
m u y seguros de que, aun l legando a ella. 
las par roquias de m a y o r p o b l a c i ó n obre-
r a pa ra p roporc ionar comidas a f ami l i a s 
necesitadas. 
Las personas que s impat icen con l a 
L a i r r i t a n t e p e r s e c u c i ó n se advier te 
beneficiado doctor G i l Alvarez. di jo que ¡ a c t i v i d a d o con sus recursos, pueaen tu-jaún m á s a las claras cuando se ve la 
las C o f r a d í a s de Sevilla son m u y re l i - r ig i r se a l a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u - i m p u n i d a d con que sectores ex t remis-
giosas y m u y sevillanas. E l concejal ra - , je r calle de Claudio Coello. n ú m e r o 26, tag a tacan e i n j u r i a n al Gobierno y pro-
dica l s e ñ o r Pazos, se declaro P ^ n ; Dr imero derecha. c laman su abier ta animosidad con t ra I . , 
X e o 1 • ? a í , C ^ d ^ R S 0 6 , " Opor tunamente daremos m á s p o r m e - ^ R e p ú b l i c a . L a s u s p e n s i ó n de G u a d a - ^ 
ñ o r e s acerca de la o r g a n i z a c i ó n de esta la ja ra comcide con la c e l e b r a c i ó n de m u m és tog ]o han lanteado 
un acto comunis ta en Almansa , donde! . ^ , r 
amigo 
aplausos. 
Se acordó que las Cofradías, antes de obra 
se p o d r í a sostener esa u n i ó n mucho 
t i empo . E n este caso el Gobierno seria 
seguramente del s e ñ o r Ler roux . por ser 
la m i n o r í a r ad ica l la m á s numerosa d f 
los grupos republicanos. Los que sostie-
nen esta pos tura manif ies tan que los 
socialistas se a v e n d r í a n a quedar en la 
opos i c ión f á c i l m e n t e , ent re otras razo 
nes por la de no verse obligados a resol 
ver desde e l Poder el problema de los 
iar ios en l a f o r m a y con la pre 
- E n l a ses ión Inaugura l de 
l a Conferencia de Bancos centrales 
americanos de Bo l iv i a , Colombia , Chile, 
Ecuador, P e r ú y el Federal Reserve, de 
Nueva Y o r k , ha sido elegido presidente 
honorar io el s e ñ o r Cemmerer , y presi-1 
dente efectivo, el s e ñ o r Claechca. 
fin de mes, env íen al alcalde un progra-
ma detallado en el que consten la salida 
de las Cofradías con sus itinerarios y 
todos I03 d e m á s detalles, al objeto de 
que el alcalde, con los datos a la vista, 
pueda emprpnder la activa propatranda 
que piensa desarrollar por todo el 
mundo. 
LOS SIILES10S M 1 1 GíNlfl 
V A L E N C I A , 3.—Esta m a ñ a n a se inau-
guró la cantina escolar que han crea-
do los Salesianos en su colegio de 
calle de Sagunto. 
la 
Aunque se dan va nombres que han 
«*«• ! el agitador A n d r é s Nin ha demostradolde entrar en el nuevo Gobierno y aún se 
i r i f « r r i n r r n n i i ¡ a l q u e n0 16 p r e 0 C ^ de algunas posibles cambios de 
J u n t a i n l e r p a r r o q u i a i ,tr.1so p0rque g0Specha- y ios hechos k - - - , 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A . 3.—Han 
.?omen7ado los trabajos de const i tuc ión 
de una Junta intprpnnoquial. para sub-
venir a las necesidades del Culto y Cle-
ro de esta ciudad. Aparte las iniciativas 
de carácter local, surg ió la de rogar al 
Obispo Vicario cap tular, que convoque 
una reunión de seglares y representac ión 
del arciprestazgo para estudiar los me-
dios de resolver lofl problemas de c a r á c -
ter general de la d ióces i s . 
parteras de los actuales ministros, nada 
van dando la razón-que no se han in-|de egto eg geguro v de aqu5 al p r ó x i m o 
ventado para él , ni para sus amigos y viernes en que ha de producirse la crisis 
seguidores. | ban de v a r i a r indudablemente muchas 
Una vez más llamamos sobre estosjverps y de muchŝ  maneras los p r o n ó s -
hechos l a a t e n c i ó n del Gobierno. Con- ticog " ]as orientaciones. 
t r a el e o p í r i t u de la C o n s t i t u c i ó n que _ 
se v a a promulgar dentro de cuatro ' " g ™ 1 « J J . » - - j ? » • m..,ILLLL'VSIÍ'ISHÍÍÍÍ? 
dias y que está aprobada ya, contra | treman los rigores para oponerse al 
todo derecho, contra los principios de-i modo de pensar y de sentir de una 
mocráticos de que se blasona y contra! parte enorme de España y a unas fuer-
iel sentido político más elemental se ex-j zas que quieren actuar dentro de la Icy^termiñadoT el CongreslT. 
Termina el Congreso de 
Ingenieros de Minas 
O V I E D O , 3.—Se ha celebrado la últi-1 
ma sesión de trabajo del Congreso de 
Ingenieros de Minas. 
Se leyeron los siguientes temas: "Pro-
ceso tes tóniro de Aoturia.s y León", por 
Patac; "Los minerales de hierro de As-
turias en el horno alto", por Díaz Cane-
j a ; "Resultados industriales económicos ; 
del empleo de carbón pulverizado en 
calderua", por Alemany; "lavadero de la 
Hullera Española" , por Belloao; "Tectóni-
ca de la Penínsmla Ibérica", por Cueto; 
"Cueátioncs sociales", por Miranda. 
M a ñ a n a ce lebrarán los ingenieros la 
fiesta de la Patrona, Santa Bárbara, 
í n d i c e - r e s u m e n 
4 diciembre 1931 
Cinematógrafos y teatros... P á g . 4 
L a vida en Madrid P á g . 5 
Crónica de sociedad P á g . 5 
In formac ión c o m e r c i a l y 
financiera p á g . 6 
Deportes p á g . 6 
Tercera Asamblea de J u -
ventudes Catól icas , p o r 
Manuel Graña p á g . 8 
Del color de mi cristal (Me-
nudencias), p o r "T i r so 
Med ina" p á g . g 
Silueta ( B a t a t í n , o la i n -
quie tud) , por "Cur ro Var -
eas" P á g . 8 I 
Notas del block p á g . 8 
L a a legría que vuelve ( fol le-
t í n ) , por Mar i e Le Mié re . P á g . 8 
—o— 
M A D R I D . — R e o r g a n i z a c i ó n de los dis-
t r i tos m a d r i l e ñ o s . Subsiste el n ú m e -
ro de diez y se cambia de denomi-
n a c i ó n a c inco: los de Salamanca, 
E ü t c . Progreso. Ayun tamien to y Nor-
te. L a p o b l a c i ó n de cada uno de ellos 
oscila entre ochenta y cien m i l ha-
bitantes.—Hoy se despide del A y u n 
N o y a el s e ñ o r M a r r a c ó , que, aunque se 
sepa bien l a papeleta, es o rador m o n ó -
tono y p l ú m b e o , incapaz de convencer a 
nadie... (Y" repet imos que e s t á entera-
do y n o razona ma l . ) E l m á s convincen-
te orador se e s t r e l l a r í a con t ra los chis-
mes voceados en detonantes i n t e r r u p c i o -
nes por los j a b a l í e s . Que antes gober-
naban a l a C o n f e d e r a c i ó n , en suprema 
Asamblea d e m o c r á t i c a , los representan-
tes de los usuarios, nombrados por é s -
tos, y ahora l a a d m i n i s t r a una C o m i s i ó n 
ges tora f o r m a d a por personas ajenas a 
estos problemas, por f a l t a de i n t e r é s y 
de vocac ión . . . ¡ B u e n o ! Que se f o m e n t a -
ba l a riqueza, y ac tua lmente se l a as-
f i x i a . ¡ B u e n o ! Que se extiende el pa ro 
con l a p a r a l i z a c i ó n de las obras. ¡ B u e -
no! O salen por este r eg i s t ro : ¡ p e r o se 
compra ron cinco lavabos pa ra los obre-
ros...! O vue lven a asustarse, con el 
asombro Indocto y puebler ino del s e ñ o r 
Albornoz , de que u n a C o n f e d e r a c i ó n t en -
g a ingenieros ¡ g e ó m e t r a s ! o ¡ ¡ t o p ó g r a -
fos!! o ¡ ¡ ¡ g e ó l o g o s ! ! ! 
E l pago de u n c r é d i t o an t i guo de l a 
S i d e r ú r g i c a del M e d i t e r r á n e o con t r a e l 
Es tado da o c a s i ó n a u n debate u n poco 
v ivo entre el m i n i s t r o de Hacienda y don 
Sant iago A l b a . Tenemos l a sospecha de 
que estos dos s e ñ o r e s se han de aco-
mete r u n d í a f ie ramente , en v io l en to 
duelo pa r l amenta r io . H a s t a ahora, se 
tantean, se l anzan u n a que o t r a estoca-
da... Pero a ú n los f lore tes no t ienen 
punta. . . 
E l s e ñ o r G ó m e z R o j í r e a n u d ó sus t a -
reas pa r l amen ta r i a s con l a defensa de 
var ios votos par t i cu la res a o t ros tantos 
d i c t á m e n e s de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , po r 
' los que se da fuerza de ley a decretos 
'dictados por el s e ñ o r Domingo . R a z o n ó 
isus tesis con buena doc t r ina y s ó l i d a 
. a r g u m e n t a c i ó n el d ipu tado por Burgos . 
¡La C á m a r a no le f a l t ó al debido respeto. 
| ( ¿ N o es t r i s t e que sea necesario hacer-
lo cons ta r? ) Pero es claro que r e c h a z ó 
todas las propuestas del s e ñ o r G ó m e z 
Ro j í . 
Var ias proposiciones quedan pendien-
tes de examen. Y a s í t e r m i n ó esta se-
¡sión, ¡ t a n a b u r r i d a ! Y no lo s e r á menos 
la de hoy. E n cambio, la semana que 
tamlen to el s e ñ o r A lca l á Zamora ! Iviene es ¡ l a semana grande! ¡Como que 
aroara, E l SalVadar <^ — 
asistiendo a una misa que se celebrarájii T>nr',a „i ^ a ]nau8TJrar en 
en la iglesia de San Isidoro. D e s p u é s 
se jreunirán en banquete y se dará por 
( p á g i n a 5) 
P R O V I N C I A S , ^ o y e c t o de u n a 
Academia de la Lengua de Catalu-
ña.—Se intensifica el trabajo en el 
puerto de Gijón.—Manifiesto de los 
estudiantes valencianos ( p á g s . 3 y 4). 
E X T R A N J E B O . - u 7 enviado de H i t -
ler a Londres; se dice «ue ha visto 
al director del Banco de Inglaterra 
y al subsecretario de I l a c i e n d a . - I n -
glalerra no negoc iará sobre sus nue-
• a r a n c e l e s . - U n a revolución en 
•ivador.-.Se va a inaugurar en-
P a r í s el Museo Clemcnceau ( n á g í 
ñ a s 1 y 8). 1 fc 
hasta vamos a ver a don Indalecio Pr ie-
t o — s e g ú n di jo ayer—con el frac de don 
Juan de l a Cierva! 
La sesión 
A las cinco menos diez se abre h se-
sión, bajo la presidencia del señor Bes-
te 110. 
E n las tribunas, bastante concunvn-
cia. Los escaños rojos, muy desanimados 
al comienzo de la sesión. 
E n el banco azul, el ministro de la Go-
¿ e T e e V Cl ^ I n s t r u c ^ n pública 
an i ' r ior y 61 aCta de la ™ ™ 
Ruegos y preguntas 
Viernes 4 de diciembre de l ü i í i . fe L 
pero en vis ta de lo difícil que es, voy a 
encomendar al de G o b e r n a c i ó n que se 
lo t r ansmi ta . 
Se reflere a los sucesos ocurr idos en 
el Parque de M a r í a L/uisa, de Sevilla, 
y pide que se t r a iga a la C á m a r a el pro-
ceso incoado por la Comis ión par lamen-
tar ia , a quien se e n c a r g ó la d e p u r a c i ó n 
de los hechos acaecidos. 
E l s e ñ o r A Y U S O (don H i l a r i o ) for-
m u l a un ruego a l min i s t ro de Ins t ruc-
c i ó n p ú b l i c a , relacionado con la si tua-
c ión de algunos maestros que l levan 
t r e in t a y t r e in ta y cinco a ñ o s de servi-
cio y cobran escaso sueldo. Exhibe una 
car ta que no lee—dice—por su mucha 
e x t e n s i ó n , pero que promete entregar, 
para que se compruebe lo afirmado. 
( E n t r a el jefe del Gobierno.) 
E l s e ñ o r A R A G A Y se di r ige a l m i -
n i s t ro de la Guerra, a quien pide qu^ 
se proceda r á p i d a m e n t e a la reorganiza-
c ión de los Somatenes de C a t a l u ñ a , pa 
ra que esta i n s t i t u c i ó n se reintegre a la 
c iv i l i dad que t e n í a n antes de la organi -
z a c i ó n que les dió el general P r i m o de 
Rivera . A ñ a d e que la Jun ta centra l de 
esos Somatenes se hal la en poder de loa 
mismos elementos que la formaban en 
t iempo del ant iguo r é g i m e n . 
Dice t a m b i é n que las dos ú n i c a s or-
ganizaciones armadas en C a t a l u ñ a son 
los " r e q u e t é s " y los somatenes, fuera 
de las inst i tuciones oficiales, y que es 
preciso desposeer d e 1 c a r á c t e r po l í t i co 
que ú l t i m a m e n t e se d ió a l S o m a t é n . Pro-
testa, por ú l t i m o , de que se tarden en 
despachar los reglamentos de las Aso-
ciaciones agrarias. 
E l s e ñ o r R U I Z R E V I L L A se adhiero 
a este ruego. 
E l m i n i s t r o de la G U E R R A contesta 
que, en lo m á s urgente, ya se ha aten-
dido a la re forma de los Somatenes, y 
agrega que e s t á dispuesto a que no se 
rep i tan los hechos denunciados. 
E l min i s t ro de la G O B E R N A C I O N re-
coge la parte del ruego que a él le afec-
ta y promete atenderla. 
E l s e ñ o r A R A G A Y rectifica breve-
mente. 
El "modus vivendi" 
que existen, en per ju ic io de nosotros, en- |vamente el t iempo destinado a i n t e rpe -
i r é los precios s e ñ a l a d o s respecto a Es-Ilaciones y ser muchos los oradores que 
p a ñ a , Grecia e I t a l i a , para las m e r c a n - ¡ d e s e a n in te rveni r . 
c ías importadas . Dictámenes aprobados i 
Pide a l Gobierno que haga una deola \ - \ 
r a c i ó n respecto a si E s p a ñ a tiene en d i s c u s i ó n se aprueba el d ic tamen 
ese t ra tado los privfiegios de n a c i ó n » U \ ¿ £ 1 ¿ c S s l ó n de Hacienda, favorable á 
favorecida. (Aplausos.) ° e •* w Hiviriiendn \a nen-
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : I 1 * P ropos i c ión de ley ^ i v f endo la pen 
Advier te a los diputados que van a ¡n- Sión concedida a la s e ñ o r a viuda de Ca-,̂  
te rveni r en esta i n t e r p e l a c i ó n , que ten- "alejas entre é s t a y j u 8 ^ ; 
gan en cuenta que la anunciada para! v«ut,uít apiuuauu íatí „,w«_i 
hoy era la de la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o - ^ o " ! 6 1 ^ ' ^ ¡ S J U ^ ^ S ^ ^ ^ 
LOS A R A N C E L E S BRITANICOS 
grá f ica del Ebro , y procuren ser breves. zando al m in i s t ro de Fomento para i n -
E l s e ñ o r R A H O L A hace h is tor ia del lver t r J o s c r é d i t o s transferidos a otros 
"modus v ivend i " . y dice que durante minis te r 08 P*™ ft^'*,Íf " S i " ® , í / : 
muchos a ñ o s se ha tratado, sin llegar a de la d i r e c c i ó n general de 
conseguirlo, de conver t i r ese "modus v i - ¡G%"adel ia - „ . A , , „„ „ . 
v e n d í " en un mercado regular, l l egándose , ¡ & S A R R I A apoya una Prr0P°8Í-
en cambio, a una guerra de tar ifas en- < ^ n de ley encaminada a que se prohiba 
t re los dos p a í s e s . Y es que el "modus a,las Compamas e industr.ales dedicados 
v i v e n d i " no se puede l legar a estable- al suminis t ro de fluido e l éc t r i co o de gas 
cer, por la c o n t r a p o s i c i ó n que existe en- cobrar otras par t idas que no sean las 
tre los intereses a g r í c o l a s de uno y otro M ^ ! 1 6 8 que mar( luen los contadores. 
pajs Se toma en c o n s i d e r a c i ó n y pasa a la 
( E n t r a n los min i s t ros de Fomento y i 0 0 " 1 ^ ^ " de E c o n o m í a . 
E c o n o m í a ) I Def in i t ivamente se aprueba el proyecto 
Alude a las modificaciones introduci- ;de ley creando el Cuerpo de Suboficiales 
das por el s e ñ o r B e r g a m í n , que tuvie- ('el rcJercito. 
ron una rebaja en varias part idas del 
Arancel , p e r j u d i c á n d o s e , pr incipalmente , 
a las industr ias m e t a l ú r g i c a s en unos 
200 millones. 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
l l ama la a t e n c i ó n al orador, por exten-
Sobre un reintegro por con-
tribución de utilidades 
Se da lectura a un dic tamen de la 
s e s a b e c u á n d o v u e l v e L e r r o u x 
u « ^cktiHn del recibimiento que le tenían 
L o s ^ * r i c f ¿ h v ^ f d S ^ i g oran la fecha de llegada. El 
S n í ' d ' c l n s ^ c . e r c i u e * * * * * * ^ 
COMO 
I N G L A T E R R A A B A N D O N A E L V I E J O C O C H E 
(Glasgow B u l l e t i n " . ) 
con Francia 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
da cuenta de que varios diputados v i t i -
v in í co l a s se le han acercado para pe-
dir le que, cuanto antes, se ponga a do-
bate la i n t e r p e l a c i ó n anunciada acerca 
del "modus v i v e n d i " con Francia . Acep-
tada por el Gobierno, la presidencia ac-
cede a esa pe t i c ión , y se pasa, por tan-
to, a d iscut i r el t ra tado con Franc ia . 
E l s e ñ o r G a r c í a Ber langa tiene la pa-
labra. 
E l s e ñ o r G A R C I A B E R L A N G A cen-
sura el convenio celebrado con la r e p ú -
blica francesa, y s e ñ a l a las diferencias 
derse en consideraciones sobre hechos Comis ión de Presupuestos sobre el pro-
pasados, sin l legar a t r a t a r del proble- yecto de ley concediendo un c r é d i t o ex-¡ 
ma concreto de la i n t e r p r e t a c i ó n . t r ao rd ina r io de 728.825,14 pesetas para! 
E l s e ñ o r R A H O L A dice que estos ar- devolver a la C o m p a ñ í a Minera do Sierra! 
j u m e n t o s que viene exponiendo son n e - M e n e r a ingresos indebidos por contr ibu- • • 1 • - • • 
cesarlos para el hecho concreto del ac—ción de Uti l idades. L . 
tua l "modus v ivend i " . que e n t r a ñ a g ran i E l s e ñ o r A L B A dice que este c r é d i t o •0Sa oei s e ñ o r Blanco, y, por f i n . se i E l s e ñ o r G O M E Z R O J I . en o t ro voto 
impor tancia , sobre todo para los intere- Heva ya t r a m i t á n d o s e desde el a ñ o 1917, acuerda que se aplace la d i s cus ión has- part icular , pide que u n t í t u lo adquir ido 
ses de C a t a l u ñ a . ¡y n i siquiera la D ic t adura se a t r e v i ó a, el |*w siguiente. |en el extranjero, para ser vá l ido en Es-
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A . q W se hiciera opa devo luc ión . P a f l - í f * * ' J J J J Ip^11' tenga que someterse el poseedor 
PrecisrvmentG por esa Importancia es por Pregunta al min i s t ro dp Hacienda ouá- * v « n r i C a . C 1 0 n U© ÜCCTCtOS de' 1 un examen de conjunto, para c o m p r ó -
lo que conviene i r directamente a t ra los son las razones que ha ten'do para » . ' L l * b'w la leg i t imidad de aquel t í tu lo , 
t a r de lo esencial. remover este nsunto, t an to m á s cuanto A n S l r i l C C l O n p U D i l C S l La C O M I S I O N na acepta el voto, por-
E l s e ñ o r R A H O L A insiste en destacar que, estando p r ó x i m a la d i scus ión de los u n S E C R E T A R I O da lectura a un dic-!^116 esas Saran,- i£^ que pide el s e ñ o r Gó-
la impor tanc ia del tema, y pide que se presupuestos, al l í p o d r á tener cabida. tam€n (,e ja C o m i s i ó n de I n s t r u c c i ó n ' r n e z estan contenidas en el decre-
habi l i te la noche para celebrar ses ión, en Hay a d e m á s — t e r m i n a — - m u c h o s c r é d i t o s púb l ica , sobre el proyecto de lev rátif¡-lto' ya (lue 103 escolares que marchan al 
la que, con toda ex t ens ión , se t rate de en a n á l o g a s condiciones a este que abo-can(io ]og decreto3 de dicho Minis ter io 'extran; 'ero e s t á n siempre bajo una es-
este problema. ra se debate. dictados ñ o r el Gobierno nrovisional deiP60^1 y cont inuada v ig i l anc ia y tutela 
E l s e ñ o r M A N T E C A se adhiere a lo E l min i s t ro de H A C I E N D A : H í e c t l v a - c i e r n o provisional de{ pa t ronato escoiari 
dicho por el s e ñ o r Rahola, respecto a mente,, hay otros muchos c r é d i t o s en E1 s e ñ o r G O M E Z R O J I defiende un E1 8*ñor G O M E Z R O J I r e c t i f e a y p i -
la ses ión nocturna . , i d é n t i c a s condiciones en la Hacienda voto par t i cu la r " ^ (lue' no obstante, esa i n s p e c c i ó n que 
E l PRESIDE ' -NTE D E L A C A M A R A : e s p a ñ o l a . ( E n el banco azul se encuentran to- a veces Puede ser demasiado suave, es 
Los diputados que han solicitado de )a Si el s e ñ o r Alba cree que hay alguna dos miniStroa ) ¡ conven ien t e que exista esa prueba de 
presidencia que se pusiera a debate es- o b s e r v a c i ó n impor t an t e que hacer a conjunto decretos var os aprueba el 
A r1 A M A R A 
que conden 
no puedo n i quiero refer i rme. Hablo del se en u,n so)o voto par t icu lar los dos 
•que ae relaciona con la s u p r e s i ó n de la 
f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del Ebro. 
L a s C o n f e d e r a c i o n e s H i d r o g r á f i c a s 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A , 
propone, y a s í se acuerda, que el t iempo 
destinado a interpelaciones se a m p l i é 
hasta que quede te rminada la interpe-
l ac ión sobre Confederaciones H i d r o g r á -
ficas. 
E l s e ñ o r M A R R A C O interviene y pide 
que el Gobierno procure desvir tuar las 
alarmas q u e el nuevo r é g i m e n de la 
C o n f e d e r a c i ó n ha producido en toda la 
zona afectada por la C o n f e d e r a c i ó n del 
Ebro. 
Rechaza los cargos que a é s t a se le 
han d i r ig ido en r e l a c i ó n con el excesivo 
gasto ocasionado y describe los nume-
rosos e importantes servicios complemen-
tarios t é c n i c o s y las obras necesarias 
que para un mejor aprovechamiento de 
las aguas ha tenido que realizar, y que 
jus t i f ican las cifras elevadas que se han 
s e ñ a l a d o . 
, (O.cupa la presidencia el s e ñ o r Bar-
"nés. E n t r a el m in i s t ro de Trabajo . ) 
Ana l i za las nuevas part idas y dice que 
en é s t a s no se han consignado las can-
tidades necesarias para e s o s servicioí . 
complementar ios . 
Censura la i n t e r v e n c i ó n de un ingenie-
ro que o c a s i o n ó la p é r d i d a de unos 
cuantos k i l ó m e t r o s de obra realizada. 
E l s e ñ o r S A L M E R O N : E s o n o es 
cierto. 
E l s e ñ o r M A R R A C O : Pues que se abra 
expediente. 
E n t r e el orador y otros diputados de 
la m i n o r í a radical-socialista se produce 
un d iá logo, que corta la presidencia. 
E l s e ñ o r M A R R A C O rechaza t a m b i é n 
que los ingenieros de la C o n f e d e r a c i ó n 
cobren sueldos excesivos y los compara 
con los que cobran algunos ingen io roá 
de Barcelona y M a d r i d . 
E l s e ñ o r S A L M E R O N : ¿ Q u i é n e s s o n ' 
E l s e ñ o r M A R R A C O : Los hay. Uno del 
Canal de Lozoya cobra cien m i l pesetas. 
Las cuentas infanti-
Los s e ñ o r e s M A N T E C A y R A H O L A Pero he de decirle que este c r é d i t o , ^ " 1 
acceden a que se haga as í . ¡ha sido t r a í d o a la C á m a r a para evitar 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : que la C o m p a ñ í a S i d e r ú r g i c a del Medí - ñ RELISR-.01,, DEL AUP TENDRA OOA. 
Entonces, esta d i s cus ión se suspende pa- t e r r á n e o . relacionada con Sierra M e n e - : ! " . * e n ; ^ z M ? ^ ^ 
ra cont inuar la m a ñ a n a , y se t r a t a r á ra. suspendiese pagos, lo que p r o d u c i r í a ^ tfte„ ^ l a r cuando 556 V ™ ™ ^ ™ la 
ahora de la i n t e r p e l a c i ó n sobre la Con-; una a g r a v a c i ó n del problema del paro. Se 0cuna del decreto referente a la 
| E l s e ñ o r Alba ha entendido, sin duda, S , M e , reIer1eme a la L « . „„„ „ „ ,. x,;,. ,; , exigencia del t i t u l o profesional para po- ^ 
S ? \ T * S ; Í S W « „ P « L ? t e r J ^ dedicar a Ia e n s e ñ a n z a , y pide quei tencla d* » » examen oral o escrito, por-
\ S l n ¿ l vo ri^LPh* ^ Gobierno busque una so luc ión a d e c ú a - k u e a los Tribunales un medio com-
m l S f f f i t í ? , ? , ^ ^ í J L Í l l * * Para * ^ W u 3 los perjuicios que ello ' ? a " t i v o que les permite juzgar con mas 
manifestar que es una. Sociedad enemiga, . De^de IUAM míe el m i n i s t ™ P^1^13 1 ̂  de acierto, 
de credo social sta, al que ha hecho la 6 J8-0-' . . e| n l in is t ro . p i d t a m b i é n aue 3p abrevien los eier-
\Z*lm . „ „ „ ^ • • - ' H iha atend do una p e t i c i ó n d i r ig ida en es-1 •rme « w i B i e n q.ue se aoreviea ios 
¡ m a s tenaz opos ic ión . ,. ¿ ¿ - « ^ rp™prf0 a nnp no%pa pxiiri. ciclos de los cursillos en la Univers idad. 
; E l s e ñ o r A L B A rectifica. Insiste en ^ t i d o , respecto a que no sea exigí razones e c o n ó m i c a s v 
¡/•.no Vio,, rv , , ,« i^= A¿¡t-r,„ 4.„„U¡A^ ble hasta el curso p r ó x i m o . N o he, pUes, p^"1, Ia/iuam!' ei-UIlu'Illl'iUi" y 
^ L ^ l ^ ^ ^ M ! ^ ! ^ ^ \ á € refer i rme a este punto; pero sí al los opositores. 
gran desorientación política 
V E S T I R A N t O S M I N I S T R O S E L PROXIMO D I A 11? 
Los diputados gallegos y de Zamora se 
reun i rán" de nuevo el m i é r c o l e s , para po-
nerse de acuerdo en la a c t u a c i ó n a ae-
iruir S e g ú n noticias fidedignas no se pa-
r a l i z a r á n por ahora las obras de aquel 
fer rocar r i l . 
La minoría africanista 
Se ha const i tuido oficialmente la m i -
no r í a africanista. Se a c o r d ó celebrar los 
pr imcios actos el d í a 20 de este mes 
en Ceuta y Mel i l la . 
H a b l a r á n los s e ñ o r e s S á n c h e z Prados, 
Tato y Ovejero. H a y el proyecto de ha-
re r un viaje de estudio a Fernando Pon 
v Guinea e s p a ñ o l a . Este viaje depende 
"de unas gefitones que se realizan cerca 
del min is t ro de Mar ina . Se le ha comu-
nicado al s e ñ o r Bestelro la c o n s t i t u c i ó n 
oficial del grupo, al que se han adheri-
do veinte diputados. Accidenta lmente 
ocupan la presidencia y secretana del 
grupo los s e ñ o r e s J a é n y S á n c h e z Pra-
Los federales 
Se ha facil i tado la siguiente nota : " E l 
part ido republicano d e m o c r á t i c o fede-
ral que fundara don Francisco P i . esta 
regido por un Consejo nacional que, de-
m o c r á t i c a m e n t e , y sin Protesta alguna, 
fué elegido el 27 de agosto de 1930, tie-
ne organizaciones en todas los p rov in -
cias y e s t á representado en las Cortes 
por los d;putados que suscriben. A na-
die negamos el derecho de l lamarse fe-
el crear C o m i t é s y organizar 
E l presidente de Ia . P á m ^ ' ennerioU-i acostumbrada c o n v e r s a c i ó n con los perio 
ciones Sorben mucho tiempo "O ,e si 
mnñana h a b r á ruegos y P ^ S ^ f ^ ?^ 
m e n z a r á por la i n t e rpe l ac ión f e l m o d ^ 
v ivend i " y d e s p u é s i r á la de \ C t o t * d * 
. r a c ión h id ro lóg ica . Lo d e m í ^ J ^ * ! * 
del día s e r á lectura de PfO»Ó«lCÍOttW in 
'cidentales; v o t a c i ó n de la que hoy ha 
quedado pendiente; dictamen de dos de 
oretoa de I n s t r u c c i ó n publica y todo 
I d e m á s que haya despachado. 
Y ahora la p r e o c u p a c i ó n , es na tu rd l 
¡men te , la de la semana P ^ 1 ™ ^ " ^ 
cen ustedes el plan. E l ^ * * > 
y jueves el Par lamento s e g u i r á s>u vida 
ord inar ia y ú n i c a m w i t e el viernes es 
cuando se d e d i c a r á sólo al acto de la p í o -
mesa, acto que s e r á b rev í s imo . L a cere-
monia s e r á muy sencilla: pr imeramente 
yo t o m a r é la promesa del Presidente y él 
me la d a r á ; la í ó r m u l a no esta aun re-
dactada, hasta ahora lo ún i co determina-
do es que no h a b r á discursos. 
Los socialistas Y la 
Reforma agraria 
La m i n o r í a socialista, en su r e u n i ó n 
de ayer, a p r o b ó una enmienda pidiendo 
la s u p r e s i ó n del apartado D ) del a r t icu-
lo tercero del proyecto de ley sobre ex-
c lus ión del contrato con la Compama 
arrendatar ia de Tabacos, del monopolio 
de és tos en las posesiones e s p a ñ o l a s deljdera] ni _ 
Norte de Afr ica . E l apartado D ) d e c í a : lagambleas. Unicamente queremos hacer 
" E l adjudicatar io v e n d r á obligado a ad- con9tar que nuestro partido, hasta la fe-
i j u l r i r c igarr i l los y picadura e l a b o r a d o s , ^ n0 ha pactado con o t ro alguno n i 
en Canarias en la p r o p o r c i ó n que se de- ha concedido a nadie su r e p r e s e n t a c i ó n 
que le fa l tan por defender 
E l s e ñ o r G O M E Z R O J I se ocupa de 
los cursil los organizados para ss ícec io-
nar a los maestros, y dice que no es 
enemigo s i s t e m á t i c o de las oposicio-
nes y que estima necesaria la exia-
en beneficio 
a c á m e n t e . .ncropa con v .CenOa a ! ^ — - ^ ^ ^ 
palabras. se de a los que hasta ahora v e n í a n dedi-c á n d o s e a la e n s e ñ a n z a y han prestado 
Se pide un indulto pa-
ra los cursillistas 
señor Marracó 
E l señor C O R D O N O R D A X pide quei 
o l l t o c i a S " " 0 1 1 6 3 1 14 m l n 0 r í a M ^ ^ ^ ^ t o ^ * ^ ^ * SerTl0S al ^5%im P ^ 0 PrU, 
caí souaiuta. ;> ¡lógico con lo aue se hubiera atendido a (lenc¡al que les p e r m i t a hacerse con el 
(E l escándalo continua, mcrepandose u l j i t ' co" ° h ^ u e r n' t" forcnmo ei:titul0 profesional; plazo que debiera ser,! E l señor M A R T I N E Z M O Y A pide al 
mutuamente los_radicales, minoría a q « « | o i S í t e c u í v a v ^ ^ ' • e « < l « el título que deseen adquirir. Esti-; ministro de Instrucción que indulte a 
cPaTeseSHstaSserr MarraC0• y ^ ^ -Vo <ligo ^ % o l m u X r Z qne ^ ^ &n. tant<? ^ » « J se les de un jo, cursill stas del año 1931, que no acu-
caiLa-bociansias. ; nf>nHi»ntna ' titulo provisional, del mismo modo queidieron, por un movimiento impuls ivT al 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A P*»4"»»1»8-
termine por el min i s t ro de Hacienda, te-
niendo en cuenta los antecedentes y posi-
bilidades del consumo de las labores ca-
narias en dichas plazas." Se n o m b r ó una 
Comis ión que estudie el programa legis-
la t ivo a desarrollar y que emita dicta-
men ante el grupo. L a c o m p o n d r á n los 
s e ñ o r e s Ara^u i s t a in , Asúa , T r i f ó n Gó-
mez, Luc io M a r t í n e z y Bujeda. H o y co-
m e n z a r á la m i n o r í a a discut i r el proyec-
to de reforma agraria . 
ni ha parlamentado con m i n o r í a s que 
aun cuando ostentan el mismo adjet ivo 
en los debates de las Cortes, han pues-
to b:en de relieve las diferencias de su 
ideario. 
Madr id , 3 de diciembre de 1931.—Fran-
cisco P í y Arsuaga, E m i l i o N iembro y 
Eduardo Bar r iobcro . " 
Y t a m b i é n esta o t ra : 
" L a m i n o r í a federal de las Cortos 
e s t á en el deber de ha-Constituyentes, 
El rearCSO Cíe L e r r O U X cer púb l ico que no tiene otro compro-
m'so pol í t ico que el pacto de Alianza 
republicana que considera subsistente y 
aue no hay m á s m i n o r í a federal en el 
Parlamento, que la que preside el que 
Los radicales, en su r e u n i ó n de ayer, 
estudiaron el proyecto de reforma agra-
r i a y el voto par t icu la r del s e ñ o r H i -
dalgo. Se a c o r d ó aprobar este voto y d e - l f i ^ a . Esto no obsta para que haya otros 
signar al firmante de la defensa del m i s - ¡ d i p u t a d o s federales que no forman pnr-
mo por entender que dicho voto consti-1 te de ella. In t eg ran la m i n o r í a de refe-
tuye uno de los puntos del par t ido . jrencia, los s e ñ o r e s Arauz ; Ayuao; Com-
L a m i n o r í a h a b í a proyectado t r i b u t a r pany J i m é n e z ; Crespo; J u l i á ; M 
un recibimiento homenaje al s e ñ o r Le-
r roux a su llegada de P a r í s , pero ha de-
sistido porque a pesar de las reiteradas 
preguntas que se le han hecho no ha 
concretado el min i s t ro de Estado el d í a 
y la hora de su regreso. 
Azaña 
M c n é n d e z ; P é r e z Iglesias; Ruiz Rebo-
l l o ; Sarm'ento; Soriano; Yk-'.awz de Le-
mus: Val le Gracia y el que suscribe 
J o s é F ranch i . " 
Las minas de Almadén 
fo 'dS01^ muy" r e s ñ e í a b l é " Ü S T V l l " : ^ " o l ó g i c a m e n t e 1 -y .resPelat>le3- Pala- m min ,s t ro de H A C I E N D A 
A l t e r m i n a r la ses ión el jefe del Go-
E l diputado radical señor Salazar Alon-
so anunció ayer tarde al ministro de H a 
oienda una interpelación relacionada mn F l n i ln la tan HP •H'ArTTTMT» A • V o i n f i 36 le otorga al que no puede abonar los ¡ p r i m e r l lamamiento, 
consigue restablecer el orden y pide i * ¿*1É! ^ i r j v m gastos que ocasiona, mediante el com- Solici ta ta .mbién que para todos los |bierno cambio impresiones con a l g u n o s ^ de A l m a d ¿ n i y qUe fué acep-
senor M a r r a c ó que aclare sus palabras,! 25 , ATT,* . T NQ pern promiso, por parte, del estudiante, de abo- cursil l istas se hab i l i t en m á s T r i b u n a l e s , ¡ m i n i s t r o s . Cuando se d i s p o n í a a abando. | tada nor e] s e ñ o r p r i e t o . 
que sin duda, no han llevado in tenc ión i n ^ 0 en determinados plazos. ¡con objeto de no obligarlos a largos ,nar el Congreso le abordaron los perio-
a una m i n o r í a , puesto qne ^ ^ ^ ^ J ^ deb,do ser ^ " ^ o s ^ ^ ^ asignaturas estudiadas en I desplazamientos. distas. E l s e ñ o r Azana dijo que no tema 
E n ese Universidades pontif icias se equiparen a l E l s e ñ o r L L O P I S , de la Comis ión , con-i^lns11113 noticia y que se habla P / ^ d o j 
^ r V ^ i d ^ n H a ^ ' n0 ^ SÍdo ^ W n ^ r S ^ al .eñor G ó m e z R o j í que en el ¡ja mayor parte del t iempo leyendo un 
E l señor M A R R A C O : Si he dicho q u e > t e c r é d i t o de Sierra ^ n e r a deb ía te- ^ i ' f - _ TA decreto existen lo*, ^ e r c i c l o s ^orales. ^ J * ^ van HÁm ^ H4>t5nr5pnfflH(Sn 
E l c e r e m o n i a l d e l a 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A i ro no en la forma c l á s i ca de reci tar una —Ya veo que hay gran d e s o r i e n t a c i ó n 
e a todos los curs i l l s tasIPOl i t ica en los pe r iód icos , agrego son-tiene presentado un 
varios. 
voto lección, sino qu 
e les explica un tema previamente es-iriendo. 
s e m a n a p r ó x i m a 
E l s e ñ o r Besteiro ha d i r ig ido una car-
) oue no se da en nine-nna ntra Sn- E1 S'eñor G O M E Z R O J I : Var ios v o t o a ¡ c r i t o en una pizarra, y luego, los c u r - ¡ Como los periodistas le p idieran su op -1ta a todog log diputados r o g á n d o l e s que 
Estas palabras no satisfacen a loe. ra-. é , ^ . . - • en " m ^ " a .•0lra 250 í part iculares. .mistas e s t á n obligados a redactar u m n i o n c o n t e s t ó : Yo no me ocupo de poli-• a9l8tan al acto de la promesa del P m t -
S l e 3 y candal0 se repro" Insiste en aue de no concederse la: E1 P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : extracto de la conferencia, lo quif sirve t ica E80 qUeda para los cafes de pro- |dente de la R e p ú b l i c a de etiqueta o con 
E Í s e ñ o r M A R R A C O siEue atacando la S i d e ^ r g i c a del M e d i t e r r á n e o t e n d r í a que ¡ P o d r í a considerarse el discurso del se-.de c o m p a r a c i ó n . ; |vinclaa » ««y una persona seria. ^traje negro. 
^eSión do la ( ^ m i ^ i ó n ^ P W - nor G ó m e z R o j i como de to ta l idad, y | A ñ a d e que los t r e in t a d í a s que pasan; El Tratado COíl Francia Los secretarios y la Mesa i r á n de frac. 
Mancomunidad auT i X e f a fondos » «eñor A L B A : S e ñ a l a algunas ano- ^ g o , cuando se discuta cada uno deien la Univers idad obedece al deseo de, 
TTn tíTPTTTAr»n^ A ? n i f t r o ' m a l í a s en la p r e s e n t a c i ó n de este eré-,108 decretos, puede presentar sus votos,dar un sen tdo un ivers i t a r io al Magis - ¡ E n la r e u n i ó n que ha tenido la m i n o r í a 
— •>- - •- •— ' na r t imla rps o hacer un decurso nuevo. it«ri0> | v i t i v in í co la se a c o r d ó que, en vis ta del 
E l 
AI G o b i e r n o se le quiere 
i m p o n e r el f r a c 
tunas para que no dis f ru ten de peor t ra to , Puede decir que fué el tema p r inc ipa l 
loa vinos e s p a ñ o l e s que los de otras na-,de todas las conversaciones. Ante la pro-
ciones al entrar en Franc ia . habilidad de tener que i r de frac o cha-
R o m a n o n e S , O D t i m i s t a ! q u é , se, hicieron muchas frases ingenio-
, |sa8. a las que no fueron ajenos algunos 
Ayer tarde el conde de Romanones es-;,de los mismos ministros. Parece que se 
les del ministro 
Dice que no es exacta la c i f ra de 27C 
mil lones invert idos en las obras, dada 
por el ministz'o de Fomento. 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O : Efect iva-
mente, lo he dicho. 
E l s e ñ o r M A R R A C O : Y lo ha dicho 
falsamente. 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O protesta 
con toda e n e r g í a . 
E l s e ñ o r M A R R A C O : Bueno, equivo-
cadamente. Y es que han sido cuentas 
como las del Gran C a p i t á n . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O protesta 
nuevamente. 
E l s e ñ o r M A R R A C O : Son esas, si no 
las cuentas del Gran C a p i t á n , si las 
cuentas infant i les del min i s t ro de Fo-
mento. (Risas y rumores.) 
Pasa a ocuparse de la Contabi l idad y 
dice que se l levaba por par t ida doble; 
pero se ha dicho lo contrar io , recogien-
do rumores de la calle. 
Los radicales-socialistas protestan e i n -
crepan a l orador, en fo rma que obliga 
a la i n t e r v e n c i ó n de la presidencia. 
E l s e ñ o r M A R R A C O : No me impor tan 
las interrupciones. No me h a r á n callar. 
L o que deseo es que cuanto antes se 
nombre una C o m i s i ó n par lamenta r ia que 
Investigue la verdad de lo que hay en 
este asunto. 
Sigue su discurso aduciendo nuevo? 
datos en d e m o s t r a c i ó n de que la Conta-
b i l idad se l leva normalmente . 
H a dicho el min i s t ro—añade—que los l i -
bros de la C o n f e d e r a c i ó n no se l levaban 
con arreglo a l Cód igo de Comercio, y es 
que no h a c í a fal ta . Con que se l levara, 
como se llevaba, la Contabi l idad por par-
t ida doble, bastaba. 
A f i r m a que n inguno do los au tomóv i -
les de la C o n f e d e r a c i ó n ha servido para 
que se pasearan los altos empleador, 
mient ras que ahora sí s i rven para que 
en ellos se paseen los Const jeros de la 
Mancomunidad . ( L a m i n o r í a radical pro-
testa.) 
Y o digo que esto que af i rmo es cierto. 
Defiende el ant iguo r é g i m e n de la Con-
f e d e r a c i ó n , por ser mucho m á s d e m o c r á -
t ico que el que ahora se le ha dado, 
porque a n t e s t e n í a n i n t e r v e n c i ó n los 
usuarios, mientras que ahora intervie-
nen elementos que nada tienen que ver 
con la C o n f e d e r a c i ó n . 
E l s e ñ o r R U I Z D E L R I O : Los de aho-
ra tienen que ver m á s en la Mancomu-
nidad que su s e ñ o r í a . 
EJ señor M A R R A C O : Yo t-3ngo tle-
rras que, pagaban y pagan el canon co 
11 respondiente. 
Varios escándalos 
Se refiere a un s e ñ o r que era alcaldo 
de Huesca, que no es propietar io en la 
Cuenca del Ebro, de desdichada actua-
c ión , y que pertenece al p a r ü d o radical-
gocia l i s ía . , -NP 
U n D I P U T A D O radical-sociahsta. ÍN 
lo ha sido n i lo es. 
E l s e ñ o r M A R R A C O : Pero m e r e c í a 
SeLa" m i n o r í a radical-socialista protesta 
di to con a r r é e l o a la lev de Contabi l i i p t icu e     iscurs  , erio 
tíírtrí o i c T ^ ^ t e l i r í f S S í d . l ^ l " dad y P^e que a las Sociedades que se"i W P R E S I D E N T E D E L A C O M I S I O N I m señor T E R R E R O S , t a m b i é n de la ique los numerosos ruedos y preguntas! 
h n ^ i HP PMpntaa miervenc ion aei i " - en(,lientren en íffUal caso se las at |endal0fi t ima ]o procedente es que se s u b c o m i s i ó n , fo rmula algunas a c l a r a c i o n e s . ¡ p r e s e n t a d o s impiden explanar una inter-
" .T^ 7, a ' del mismo modo. p r ima la d i s c u s i ó n de to ta l idad y de-i E l sceñor G O M E Z R O J I rect if ica. M a - ¡ p e l a c i ó n sobre el acuerdo comercial con Con motivo de la indumentar ia para 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A señor V E R G A R A , presidente de la ' f i enda cada uno de sus votos p a r t í c u l a - j n i f l e s t a que él, en realidad, no ha im- jF ranc ia , d i r i g i r á ú n i c a m e n t e al Gobierno|lo8 p r ó x i m o s actos oficiales, hubo ayer 
ruega a l s e ñ o r M a r r a c ó que no dé un c o m i g i ó n de Hacienda, just if ica la pre-;res al leerse los diferentes decretos. Imignado el dictamen, sino que ha for- el ruego de que haga las gestiones opor-icn los pasillos muchos comentarios. Se 
g i ro tan personalista a su i n t e r v e n c i ó n . senfaci6n del d ic tamen en la forma que E1 s e ñ o r G O M E Z R O J I se somete a lmu iado aigunas observaciones en bene-' 
E l s e ñ o r M A R R A C O : He sido el p r i - lo ha hecho, y queda aprobado. lO que acuerde la C á m a r a . fiC:0 de la e n s e ñ a n z a , 
mer aludido, ya que el s e ñ o r Da la V i l l a . . . J * i E1 Sf ñ o r J U A R R O S . por la Comis ión . ; Quedan rechazados los dos votos par-
ha dicho que se me iba a desnudar. Y U l i a p r o p o s i c i ó n i n c i a e n t a l rechaza el voto par t i cu la r , con c ie r to ! ^fulares , y el d ic tamen queda aprobado. 
yo he sido concejal y alcalde en m i pue-, 0 . . „ . _„TTrT 1 — regocijo—dice—no por el hecho de opo-| JJJI min i s t ro de J U S T I C I A sube a la! 
blo, cargos absolutamente gratui tos . Pero ^ s.enor SSAAIA C R U Z apoya una nerme a lo defendido por el s e ñ o r G ó m e z I t r ibuna de secretarios y da lec tura a uní 
el que yo le parezca bien a su s e ñ o r í a W f / ^ ^ S ^ ^ j ; 6 1 ^ encaminada a que^oji, sino porque a l fin me llega la oca- proyecto de ley, que pasa a la CSomíetó» t u V o ' e n T r C o n i r ^ M O " c a r a ' Í M ¡ Í T r h e c h o muchos e n c á r e o s " ¿ r t r a i e s 
congratula . (Nuevas protestas de los ra- la d so luc ión de eaias Cortes consti tu-j sión de decir desde este banco lo mismo í -o r reaoondien te i l ^ / ^ o l « t l ~ S i f ! i ! P I i - V, l 8 ^ etioueta nnr nart» A, t A 
dicales-socialistas.) E n cuanto al s e ñ o * no 36 considere incursa en el ar-!exactamente que me han dicho a mí quin- W 2 * * ^ ^ V - ^ * J j : v „ . N.0 a la mterpelacion del s e ñ o r Rahola ,etigue,ta Vor. Parte de los diputados 
Guailar , que tan to me in ter rumpe, es sa- t lcu!o 81 de la C o n s t i t u c i ó n , que autorice Ice veces. (Risas.) 
bido que ha sido m o n á r q u i c o y conser -a l Presidente de la R e p ú b l i c a para d i - ' 
vador, aunque ahora figure como repu- solver durante su mandato por dos ve-
blicano avanzado. 063 el Par lamento. 
( E l e s c á n d a l o se reproduce, con las' E l Jefe del G O B I E R N O : .-.Pasa a la 
consiguientes increpaciones de unos han- C o m i s i ó n ? ^ 
eos a otros.) K] P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : 
(Ocupa la presidencia el s e ñ o r Bes-iNo hay C o m i s i ó n para esto, 
teiro.) E l jefe del G O B I E R N O : Yo creo que 
C o n t i n ú a el orador, una vez hecho el 611 h»finfi p r á c t i c a reglamentar ia no ha-
silenciu, exponiendo las ventajas que pa ra íCe fal ta <lue vaya a n inguna C o m ' s i ó n 
todos, incluso para el Estado, á u p o n e el 7 cl Par lamento puede pronunciarse en 
ant iguo r é g i m e n de la C o n f e d e r a c i ó n . iel sentido que desee. 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : , El^ s e ñ o r G A L A R Z A pide que la dis-
¿ V a a dar su s e ñ o r í a mucha e x t e n s i ó n ! c u s i ó n se aplace hasta m a ñ a n a , porque 
a su discurso? l a C á m a r a no ha podido estudiarla a 
E l s e ñ o r M A R R A C O : P r o c u r a r é ter fondo, 
m i n a r en seguida. E l s e ñ o r C O R D E R O se adhiere a lo 
Insis te en que las cifras dadas por el Propuesto por el s e ñ o r Galarza. 
min i s t ro de Fomento son f a n t á s t i c a s y! EL s e ñ o r G O M A R I Z pide que pase 
dice que sólo gasta anualmente 30 m i 
llones, pero que con ellos convierte cen 
tenares de h e c t á r e a s en t ierras de rega-
dío la C o n f e d e r a c i ó n , en beneficio de la 
e c o n o m í a nacional . 
S e ñ a l a la baja que experimentaron las 
acciones de la C o n f e d e r a c i ó n y a ñ a d e 
Votos particulares al 
dictamen 
E l s e ñ o r G O M E Z R O J I rectif ica. Dice 
que en el decreto no se exige a todos 
t í t u lo profesional, como a los profesores 
de dibujo, y p'de que este pr iv i leg io se 
haga extensivo a otros. 
E l s e ñ o r J U A R R O S rect i f ica. Se ex-
tiende en consideraciones sobre c ó m o 
debe ser educado el n iño . 
Se aprueba el a r t í c u l o p r imero del 
proyecto de ley. 
E l s e ñ o r G O M E Z R O J I Interviene en 
contra del a r t í c u l o segundo, que se re-
fiere a un decreto re la t ivo a la coope-
r a c i ó n de loa ciudadanos a la e n s e ñ a n z a . 
E l orador pide en su voto par t icu la r 
que se dé i n t e r v e n c i ó n a los Padres de 
Famil ia , en los Consejos provinciales, en 
n ú m e r o proporcionado a la provincia o 
la Comis ión de C o n s t i t u c i ó n , para que 
é s t a t ra iga un g u i ó n sobre el que dis-
cut i r . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
estima que lo procedente es que quede ¡región y cantidad de alumnos ma t r i cu -
.sobre la mesa hasta la p r ó x i m a ses ión, liados, y que esto se haga t a m b i é n ex-
a f in de que los diputados puedan cono-i tensivo a los Claustros universi tar ios , 
que el decreto ha anulado todo enlace'cerla. j L a C O M I S I O N no acepta el voto par-
con lo an te r io rmente realizado, sólo por | E l s e ñ o r L L U H I propone que hoy sej t icular . 
haber sido hecho por la Dic tadura , c u a n - ¡ p r o n u n c i e la C á m a r a en el sentido de si ( L a C á m a r a e s t á muy desanimada y 
do lo lógico hubiera sido in t roduc i r , si ¡se toma o no en c o n s i d e r a c i ó n . presta escasa a t e n c i ó n al debate.) 
se consideraba necesario, algunas re-; E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : ! E l s e ñ o r G O M E Z R O J I rect i f ica bre-
formas hechas con la m á x i m a prudencia ^so se hace cuando ha de pasar a una vemente. 
(Aplauso de los radicales.) "'omisión, pero no cuando é s t a no exis 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A e, como ocurre en este caso, 
propone, y se acuerda as í , que esta in-i E l s e ñ o r O R T E G A Y GASSET (don 
terpe ' iaolón se aplace hasta la ses ión de,Eduardo) , interviene brevemente para 
m a ñ a n a , por haber t ranscur r ido excesi- ' indicar que hay o t ra p r o p o s i c i ó n a n á -
E l voto pa r t i cu la r se rechaza, y el ar-
t iculo queda aprobado. 
E l a r t í c u l o tercero se refiere al decre-
to sobre in tercambio escolar y convali-
d a c i ó n de t í t u lo s . 
correspon 
Se s e ñ a l a el orden del d ía para hoy, g0bre 
y se levanta la se s ión a las nueve y 
cuarto. 
«•raT:T!!-::.B--l-:a:!1flli!«!i'!iB;!i!«1'i!r!',!B;i-8 ¡lililí: 
" M A D A M E X " 
Fajas entalladas todo caucholina para 
adelgazar y vest ir a la moda. 
W m DEL ARENAL, 2, 
R • H R B Pl • H R 
C A $ > 
el "modus v i v e n d i " con Francia . ¡ De los ministros, el m á s reacio a Ue-
Sostuvo con él una interesante conversa-lvar Gl frac 69 e] s e ñ o r Largo Caballero, 
c ión acerca de las negociaciones llevadas !por^ue Prieto, que en un pr inc ip io t am-
a cabo con Francia . Como el s e ñ o r Raho-|poco P a r e c í a m u y propicio, parece que 
la le d i je ra que la i n t e r p e l a c i ó n h a b í a | y a se lo ha encargado. Nuestras noticias 
quedado aplazada para hoy el conde leison de <Iue t a m b i é n el min i s t ro de T r a -
p r o m e t i ó no fa l ta r a la ses ión, pues te-:baJ0 ha adquir ido la citada prenda; pero 
n í a mucho i n t e r é s en oí r le . no nos atrevemos a asegurar que se de-
D e s p u é s el conde se i n t e r e s ó por la « ' d i r á a l levarla . E n cambio i r á n de 
marcha de los asuntos pol í t icos . Se mos-!frac' a d e m á s del s e ñ o r Alcalá Z i m o r a 
t r ó muy op t imis ta con respecto al futu-i los s e ñ o r e s Besteiro, Ler roux A z a ñ a De 
ro y d i jo que el a ñ o 32 s e r á en E s p a ñ a , los Rios. Casares Q ú i r o g a y Olra l - ' de 
ain duda, un a ñ o de t r anqu i l idad y de!cha<Jué- «1 s e ñ o r Nicolau y al oarecer 
intuirá. ;de americana, don M a r ™ ! ^ T,^, ' 
E N O R M E 
SURTIDO 
Carrera San Jerón imo , 5, Madrid. 
H • IT Eí ¡g B B B li : St B & I B U 
L A M E J O R 
P r e g u n t ó t a m b i é n q u é d ía s e r á el de 
la crisis, y di jo que a su ju ic io no deb ía 
haber debate pol í t ico con ese motivo. 
E s a — a ñ a d i ó — e r a una ant igual la de 
nuestros pobres tiempos, que ahora al 
cambiar las cosas debe ser supr imida. 
L o s a a l l e a o s 
e americana, don Marcel ino Domingo y 
1 s e ñ o r Albornoz. 
deELSe50r ^ri iet0 sostuvo' en Presencia 
tíil Ti S K-E8TE P r e » u n t ó l e c ó m o i r l a ve 
cad0.! 95bi.e,rno. en el acto de la prome-
' ' íín « v6, Haclenda c o n t e s t ó : 
Gobierno v e s t i r á de modo hetera-
la secc ión segunda del C o n g r e s o i ^ 60' aunfiue dentro de la seriedad Pa-
A V . E D U A R D O D A T O , 9 
mayoría. 
E n 
se reunieron los diputados de las^pro-
vincias gallegas y Zamora para tratar 
de la c u e s t i ó n de las obras del f e r roca r r i l 
C o r u ñ a - O r e n s e - Z a m o r a . 
Concurr ieron t r e in ta diputados. In for -
mo el s e ñ o r F á b r e g a s sobre las gestio-
n ian n o t i c i a . alguno^ de torS/ol s " | o x p t o G ? ^ u r r ú m m d o e 1 „ 0 d r ; la C ¡ L T m 
inicio un cambio de ideas sobre la nosi —Yn R™ ™.,f • inciu]to general, 
bl l idad de ejercer una acciTn c o n j u g a !el min i s t ro A ^ h 0 H T | n d u l t ^ - d i j o 
con todos los diputados de p r o v S ^ i n ^ declrl0 así ant* 
o e ^ c r u e ! lmponernos « ' ^ac , pe-
da m,P h , hacernos vest i r una pron-
ha de servirnos de mor ta ja a la 
El indulto qeneral 
teresadas en la c o n s t r u c c i ó n de ferroca 
rr i les y plantear la c u e s t i ó n al d iscut i r 
fie los presupuestos. 
¿Por qué cierra los ojos mientras canta? 
—Porque no le gusta ver sufrir al público. 
( "Everybody ' s" , Londres ) 
• • m \ f i ^ i i i f 
— L A MUJER.—El problema es a quién se hacen los regalos y cuándo. 
— E L MARIDO.—Y cómo. 
¿"HUmorisC", Londres) 
^rhar a ir«a;an0rqUei e110 e ^ i v a l d r í a a 
lo a í e nbor . 6 4 C}nc0 mn ^deseables. 
io que ahora, con tanto obrero na-nrtn 
vo. t a m b i é n me he opuesto al reingreso 
I V 0 ^ 3 l?e ?mPleadi* que fueron f r r ^ 
jados de a A d m i n i s t r a c i ó n púbHca no^ 
m a l v e r s a c . ó n de fondos y p o f d e l U o s ^ 
m-e1 p o M Í J^lf Si,?U,6 ' ^ a n d o para 4W"i l">r lo menos, se concnrln ( „ J , 
«o l imitado, r o g á n d o l e que e, G o b ^ n ñ 
«e ocupe hoy del asunto. p u ¿ o , " 
' 'Probada la C o n s t i t u c i ó n , y a n t a r á 1 ce 
n a d o el paso a dicho deseo 
Notas varías 
por un grupo de am a organizado 
nos da J a é n y C u e n í ^ C O r r e l i ^ ™ 
ftPW par lamentar ia llevada 
dicho diputado. 
con motivo de la 
cabo por 
trar 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
IMPOSICIONES 
con interés del 6, 7 y 3 ^ 
por medio de libretas y t í t u l o s 
. " j 'MT~ J ,,u"vy a en- con facultad de reintp£rrn rfiA. i . 
por la puerta del jardín, que es aquella del fondo.I e ¡ M t ^ o ^ í S l S Í : 
(,Llfe' N Y ^ I M o n t e n , 12, primeror 
B I L L A R A D O M I C I L I O 
— ¿ Y cómo diablos se le da la vuelta a la mese'' 
—Muy sencillo; sale uno a la calle y vuelve a en" con SJuSj10"-—y Utuloa 
* * * 
"•MI m m m < m ^ • ' V ' m i m ' m m m 
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f l U í l C Í L M COI G R i i 
w j m m 
Cerró el comercio, y la multitud se 
unió a la fiesta con más íer-
vor que nunca 
Varios grupos entraron en la Dipu-
tación e izaron la bandera 
FRACASA UN INTENTO DE ASAL-
TO AL CENTRO NACIONA-
LISTA^ASCO 
Los nacionalistas se defencTeron con 
piedras, ladrillos y botellas 
Presidieron la solemnidad religiosa 
los diputados a Cortes y los ex 
diputados ferales 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s e n p r o v i n c i a s 
Se c e l e b r a e l p l e b i s c i t o d e 
A l t o s H o r n o s . 
4.042 votos a favor y 3.276 en 
contra ele la vuelta al trabaio 
Hasta ahora hay 126 detenciones 
Se dice que entre ellos figuran los 
asesinos del sacerdote de L a Ar-
boleda y los asaltantes de la 
Caja de Ahorros 
B I L B A O , 3.—Se ha celebrado el ple-
bisci to en t re los obreros de A l t o s H o r -
nos, y ha cons t i tu ido u n é x i t o por l a 
a f luenc ia de votantes . E l t r i u n f o ha 
correspondido a los pa r t i da r i o s de l a 
vue l t a a l t raba jo . Parece que se han 
P A M P L O N A , 3 .—La fiesta de San abstenido de v o t a r los s indical is tas y 
F ranc i sco Javier , Pa t rono de N a v a r r a , i comunis tas . Se han p rac t i cado hasta 
se ha celebrado en Pamplona u n á n i m e - i ahora 126 detenciones, y se dice que 
mente . H a cerrado todo el comercio de l a | ent re los detenidos f i g u r a n los asesinos 
c iudad. L a s funciones religiosas han es-
tado concur r id i s imas y a ellas han asis-
t i do los d iputados navar ros y los ex 
d ipu tados forales; no h a n asist ido re-
presentantes de l a D i p u t a c i ó n . L a m u -
chedumbre se e s t a c i o n ó ante el edificio 
de l a D i p u t a c i ó n , y viendo que en é s t a 
no se h a b í a n colocado banderas n i col -
gaduras , p e n e t r ó en el i n t e r i o r e izó 
Se r e a n u d a e l t r a b a j o e n 
e l p u e r t o d e G i j ó n 
-4» 
Se presentó torio el personal de la 
Junta de Obras y el de talleres 
El Sindicato considera como trai-
dores a los que han aban-
donado el paro 
E S C A S E Z D E PAN E N C A D I Z 
G I J O N , 3.—Se han presentado a l t r a -
bajo los mar ineros de la p l an t i l l a del 
personal de p r á c t i c o s del puer to y han 
sido admit idos los que lo so l ic i ta ron has-
t a ayer, quedando cubiertas todas las 
plazas. 
L a s i t u a c i ó n en el puer to durante la 
tarde, ha sido igual Se ha t rabajado en 
aquellos cargaderos para donde h a b í a 
llegado c a r b ó n , pero no se c o n f i r m ó el 
rumor de que el personal que h a b í a en-
trado en las faenas por la m a ñ a n a , se 
quedase en a c t i t u d de brazos c a í d o s , 
pues la p a r a l i z a c i ó n fué ajena a la vo-
luntad de a q u é l l o s . 
del sacerdote m u e r t o en L a Arbo leda y B1 personai de la Jun t a del puerto, sé 
los a t racadores de l a Caja de A h o r r o s p r e s e n t ó todo; no t r a b a j ó por f a l t a ' de 
riPi Arena l preparat ivos pa ra las faenas. T a m b i é n se 
del A r e n a l . r e i n t e g r ó el de talleres. 
E l p lebisc i to ha dado los siguientes | Por la t a i de, los obreros de la Jun ta 
resul tados: 4.042 a favor , 3.276 en con-ide obras del puer to que se re in tegra ron 
t r a y en blanco los restantes. E l Go- |a l trabajo, en n ú m e r o de 70, en los puer-
bernador h a f ac i l i t ado una no ta en que f03 de,1 Masel y Gi jón , dejaron de rea-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
elogia l a a c t i t u d de los obreros. M a ñ a -
na c o m e n z a r á n las negociaciones con 
objeto de f i j a r normas pa ra l a ent rada 
' w i «i tr3.lD3.io 
l a bandera de N a v a r r a . M á s tarde o t ro ^ v o t a ; i ó n se ha realizado en los 
Ayuntamien tos de Baracaldo y Sestao, 
bajo la presidencia de los jueces m u n i -
cipales. T ienen i n t e r v e n c i ó n en las me-
sas, la Sol idar idad de Obreros Vascos, 
el Sindicato Ca tó l i co y el Sindicato Me-
t a l ú r g i c o Sociaiipta. H a n dejado de pre-
sentar i n t e r v e n S ó n los comunistas y sin-
g rupo l a q u i t ó . T ra s una ta rde t r a n -
qu i l a , p o r l a noche elementos de iz-
qu ie rda i n t e n t a r o n asal tar el Cent ro N a -
c iona l i s t a Vasco, cuyos socios se defen-
d ie ron con piedras y botellas. L a fuerza 
l izar las faenas comenzadas, pero s in 
abandonar sus puestos. 
E l ingeniero d i rec to r de l a Jun t a ha 
dicho que los obreros presentados por 
la m a ñ a n a y por la tarde al t rabajo, 
eran todos los de v í a s de A b o ñ o . los del 
cargadero n ú m e r o 2 y parte del n ú m e -
ro 1, y s u p o n í a que q u i z á el no haberse 
presentado m á s se d e b í a a que dichos! 
obreros v iven lejos de Gi jón . T a m b i é n se 
p r e s e n t ó iodo el personal de dicha Jun-
ta con destino en los muelles locales. 
E l gobernador d i jo que h a b í a comuni 
d i s o l v i ó a los a lborotadores y l a Guar - dicalistas, y se tiene la i m p r e s i ó n de quejeado a l subsecretario de G o b e r n a c i ó n el 
d i a C i v i l p a t r u l l ó p o r las calles a ú l 
t i m a ho ra . 
L a fiesta 
E l d í a de l a ñ e s t a t r a n s c u r r i ó con una 
b r i l l a n t e z y entusiasmo superiores en 
todo a los mejores a ñ o s . 
E l comerc io ha cerrado en absoluto, y 
solamente se ha t raba jado en algunas 
los obreros pertenecientes a estos dos 
grupos se han abstenido de votar . De 
los tres sindicatos que t ienen represen-
t a c i ó n , se han abstenido los obreros que 
residen en la capi ta l y en los puebleci-
tos de alrededor, por lo lejanos que se 
encuentran de los puntos de v o t a c i ó n . 
Si esto resul ta cierto, ha sido un éxi 
cambio que h a b í a sufr ido hoy el con-
f l ic to 
Tachados de traidores 
\ 
Se p r o y e c t a u n a A c a d e m i a d e l a L e n g u a C a t a l a n a 
Estará constituida por 50 miembros, y costará 5.000 pe-
setas mensuales. Una querella del Fiscal de la Repú-
blica contra el Banco de Cataluña. Aumenta la venta 
de máquinas de afeitar por la huelga de barberos 
DESFALCO DE MILLON Y MEDIQUEN LA ADUANA DE BARCELONA 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a do nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 3 .—Al agudizarse d e s p u é s de tres semanas de paro la huelga 
de barberos se ha intensificado de una manera notable la venta de maqu in i l l a s 
y hojas de afeitar , a l i v i á n d o s e con ello, en parte, la grave crisis comerc ia l que 
aqueja a Barcelona. H a s t a en las p a p e l e r í a s , c a c h a r r e r í a s , portales y a ú n en la 
v í a púb l i c a , la competencia de venta de hojas de afe i tar nacionales y extranjeras 
llega a l í m i t e s i n c r e í b l e s . J a m á s pudimos sospechar una ba ra tu ra igua l . De ello 
se aprovecha el p ú b l i c o acuciado por la f a l t a de barberos. 
U n i n d u s t r i a l nos ha dicho que estos d í a s ha cuadrupl icado la venta o r d i n a r i a 
de los a d m i n í c u l o s para afei tar . Y es que a l declararse en huelga ese reg imien to 
de m á s de 2.000 barberos, que desparramados por la c iudad dedican var ias horas 
d ia r iamente a rasurar y cor ta r el pelo a los ciudadanos barceloneses, é s t o s se 
^han vis to obligados a bastarse a si mismos en el impresc indible menester de l le-
var el ros t ro conforme a l a moda yanqu i . No es que las 260.000 pesetas que entre 
sueldos y propinas ganan semanalmente los peluqueros en huelga hayan ido í n t c -
Igramente a la caja de los vendedores de j a b ó n , brochas, navajas, m á q u i n a s y 
hojas de afei tar , pero desde luego, una parte considerable de t a l can t idad ha -
venido a a l i v i a r estos d í a s la cr is is mercan t i l , que tiene m o h í n o s y car iaconteci-
dos a los comerciantes de Barcelona. 
Sin embargo, la huelga de barberos parece vencida y en v í s p e r a s de so luc ión 
inmedia ta . Se rá ' o t ro fracaso ro tundo del Sindicato Unico . De hecho hoy, a d e m á s 
de los patronos, han t rabajado m á s de 700 obreros, que han roto los "carne ts" del 
Sindicato Unico . Algunos se han inscr i to en la U n i ó n General de Trabajadores , 
que con este mot ivo ha vis to reforzada la menguada l i s ta de sus afiliados en 
Barcelona, pero son muchos los que a l romper el "ca rne t" del Unico prefieren per-
manecer independientes, ajenos a toda o r g a n i z a c i ó n . Es de adve r t i r que hasta el 
advenimiento de la R e p ú b l i c a la inmensa m a y o r í a de los barberos de Barce lona 
estaban afiliados al S indica to L ib re , y al ser disuel ta esta en t idad ingresaron, 
aun con t ra sus ideales, en el anarcosindical ismo, que se impuso to ta lmente por 
'el t e r ro r ayudado por las autoridades de la General idad y del Gobierno c i v i l . 
! E n u ñ a huelga an te r io r h a b í a n conseguido ya los barberos jornales de 50 a 60 
ipesetas semanales, m á s las propinas. Ahora , cuando todos estaban contentos, de-
creta el Sindicato Unico una huelga general para reaf i rmar estas bases consegm-
idas v obl igar a aceptarlas a una docena de casas que no las c u m p l í a n . Pero la 
ihue l - a es impopular . Y la sostienen por la coacc ión . A la r o t u r a de "carne ts" ha 
seguido el anuncio de que m a ñ a n a e n t r a r á n en el t raba jo los dependientes de 
i p r i m e r a c a t e g o r í a . Los patronos han aprovechado esta huelga para deshacerse 
¡de un modo decisivo de la humi l l an t e g e s t i ó n de los delegados del ta l le r del 
S-ndicato Unico que t e n í a n dentro de cada p e l u q u e r í a mayor au to r idad aun 
oue el propio patrono, y m a l debe encontrar la C o n f e d e r a c i ó n este plei to, cuando 
con t ra r i ando lo que son sus pr inc ip ios fundamentales del anarcosindical ismo, 
han acudido, ¡ cosa desusada en Barcelona! , a la au to r idad del delegado del m i -
nis ter io de Trabajo e n c o m e n d á n d o l e una so luc ión conc i l i a to r i a de acuerdo con 
tea disposiciones vigentes en pugna con la acc ión d i rec ta que preconizo el Sin-
dicato Unico hasta ahora.—Angulo. 
Don Miguel Artigas, director de la Biblioteca Nacional, a quien se 
ha erigido un busto en la de Menéndez Pelayo, de Santander 
Justo homenaje a una labor seria y honda, realizada en el silencio. 
G I J O N , 3.—En la Casa del Pueblo se 
reunieron esta noche el C o m i t é de paro, I 
_ la F e d e r a c i ó n Local y el Sindicato de la 
to ro tundo la vo t ac ión , porque se ha- ^lin1ta de Obras del puerto, para t r a t a r 
b r á realizado ú n i c a m e n t e con los que v i - | ° e ^ ap t i t ud adoptada por los afiliados! 
ven en los pueblos de Sestao y B a r a - i d e este Sindicato volviendo al t rabajo,! ha éido el tributado a don Miguel Artigas en Santander. Los monta-
npmipñatj obraq de c o n s t r u c c i ó n s in i m - 1 caldo a excepción de 11, sin a u t o r i z a c i ó n del _ . . t . • " * , . » i • i ^ */t T 
E n ambos pueblos se ha efectuado Uria C o m i t é de paro y rompiendo el compro-1 "eses, que v i v e n a la sombra espiritual del g e n i o de don Marcelino, no 
c o n c e n t r a c i ó n de Guardia c iv i l , que ejor " l i so c o n t r a í d o de sol idaridad en el con-i pueden olvidar a Miguel Artigas, el pr'mer bibliotecario que ganó la 
ce una r igurosa v ig i lanc ia . E l dia ha n ^ t o . E l C o m i t é de paro expuso Que,!! i - . . ^ J ^ i n _ ~ r J i i i « > # » * * r U I r , r ,Kcrrafo Jn^crn^ Y «nr»^ o-narrlpr-
í r a n s c u r r i d o sin registrarse n i n g ú n in-Respecto a los que h a b í a n vuel to a l t r a - ; ^ o n r a d e « W » ' ,os volúmenes del poligrato i n s i g n e . Y supo guardar 
cidente n i coacc ión . [bajo, la o r g a n i z a c i ó n los consideraba des-1 los con aquel criterio humano y suave, que e r a el del sabio mismo, de 
126 detenidos | ¡ % ^ l t o T Z t ^ l Z t O V Z lo 'hicieron, 'I haCer a todoIS la CÍeirCÍa y 61 * T t e ? u e encerraban, de facilitar e! 
Siguen las detenciones de elementosl q1ue el J?0 les 
comunistas, que, como se sabe, estaban , ^onnicto s. 
conjurados para ev i ta r a todo trance la f- trabaJ0' P r i e n d o ellos obrar como es-
c e l e b r a c i ó n del plebiscito. Los deteni- t i m a r a n oportuno, 
dos suman en estos momentos 126, y to 
dos se encuentran en la cá rce l . 
Academia de la Len-Q. 
p o r t a n c i a . 
L a fiesta ha sido guardada y celebra-
da po r todo el mundo . Es t a solemnidad 
envuelve una p ro tes ta con t ra el acuer-
do de l a D i p u t a c i ó n de prescindir de la 
cos tumbre t r a d i c i o n a l de celebrar esta 
fiesta y a s i s t i r en c o r p o r a c i ó n a i a 
m i s m a 
Desde mucho antes de las once de la 
m a ñ a n a , h o r a anunciada pa ra la solem-
nidad re l ig iosa , una m u l t i t u d inmensa 
ha t o m a d o todos los si t ios l ibres en el 
gua catalana 
B A R C E L O N A , 3.—Existe en la Gene-
ra l idad un proyecto de fundar una Aca-
demia de la Lengua de C a t a l u ñ a 
U n m u e r t o e n u n a t r a c o 
e n S a n S e b a s t i á n 
la s ^ ^ p ¡ ^ r t ^ u n Z ^ \ T r e s pistoleros intentan apoderarse 
urgente a la c o n s t i t u c i ó n de la Acade 
mia de C a t a l u ñ a . E l n ú c l e o fundamen-
3 p o d í a autor izar , puesto que ' camino a los estudiosos. Escritor y erudito el mi^mo Artigas, no sólo , t a l e s t a r á integrado por diez l i teratos. 
;i<nie en nie „ m e vnlvipran • ' . i ' : , i o - u i - í • • ¿ J E l presidente por derecho propio al fun-S J £ ? n « - n K ^ ^ f fí o r S ^ z o técnicamente la Bibl:oteca, smo que oriento acertadamente a ! d a r ^ la Academia Se rá Pompeyo Fabra. : 
cuantos acudían al plácido rincón santanderino de la calle de Rubio. 
Por cierto, que en r e l a c i ó n con estas 
t e m p l o de San Sa turn ino , donde la fiesta detencioneg> se daba por seguro que la 
se c e l e b r ó . E l t emplo era incapaz para | pol ic ía h a b í a encontrado a los asesinos 
contener a l a m u l t i t u d a l l í congregada del sacerdote de L a Arboleda y los tftra-
E n l u g a r preferente estaban los d i p u t a - ¡ c a d o r e s a la Sucursal de la Caja de Aho-! d7scan¡o" domin ica l que vienen d is f ru-
dos po r N a v a r r a , venidos expresamente fros V i z c a í n a , de Las Arenas. Estos ex- j t ando y acordaron mantener é s t e , aun-
tremos no se han podido comprobar, y, que adelantando la hora de entrada al 
Los panaderos 
— T a m b i é n se reunieron en la Casa del 
Pueblo los obreros panaderos, que acor-
daron rechazar la f ó r m u l a propuesta po 
los patronos para la d e s a p a r i c i ó n del 
L o s e s t u d i a n t e s d e V a l e n c i a n o e n t r a n e n c l a s e 
A la muerte del presidente le s u s t i t u i r á ; 
el a c a d é m i c o m á s an t iguo . L a Acade-
mia completa e s t a r á const i tu ida por 501 
miembros, y su mandato d u r a r á cinco 
a ñ o s . Las vacantes sólo se p o r d u c i r á n 
de la recaudación ele una 
central ferroviaria 
El jefe logró hacerles huir, pero 
uno de los atracadores le 
mató de un tiro 
p a r a l a fiesta, a s í como todos los ex d i -
putados ferales de N a v a r r a que existen 
y que l l egan a u n n ú m e r o de t r e in t a . 
Cerca, pues, de cuaren ta personas eran 
las que c o n s t i t u í a n la r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a p r o v i n c i a de N a v a r r a en l u g a r de la 
D i p u t a c i ó n , que e* la que venia h a c i é n -
dolo has ta ahora . 
Se h a cantado de f o r m a m a g i s t r a l 
l a m i s a de Goicoechea, a g r a n voz. 
E l m a g i s t r a l de Burgos , don F é l i x A r r a -
r á s , n a t u r a l de esta p rov inc ia , p ronun-
ció el s e r m ó n en el que p o n d e r ó con g ran 
elocuencia l a solemnidad de l a fiesta y 
las v i r tudes del Santo P a t r ó n , 
Entran en la Diputación 
por o t ra parte, el gobernador ha eludi-
do una c o n t e s t a c i ó n c a t e g ó r i c a . Se cree t rabajo el s á b a d o , para que el repar to de pan se haga m á s normalmente . Se 
T S . f l S C 5 e,LÍe b^t^nl^ imP0„r^ - d ieron amplias facultades a, la c o m i s i ó n 
^ % ^ n t L S e J ] r t c ° n tant0 secreto, i nombrada para que solvente cualquier 
t r a n en la c á r c e l . ¡ nes• ' 
U n o de los detenidos recientemente • Escasez de pan 
por la P o l i c í a ha sido puesto en l iber tad , „ 
resolver la '^1"0 a l a 0Pín ióI i publ ica e s p a ñ o l a en 
S A N S E B A S T I A N , 3 .—A las seis de 
por d e f u n c i ó n y s e r á n cubiertas por losj ja tarde tres pistoleros asa l ta ron el des-
aspiratnes. E l d ía p r imero de enero de: c ,~, , j , 17. 
cada a ñ o se c e l e b r a r á se s ión ex t raord i pacho del jefe de la Cen t r a l de los f e -
nar ia y púb l i c a , en la que s e r á n reci r rocar r i les del N o r t e e i n t e n t a r o n apo-
bidas los a c a d é m i c o s entrantes. I , , , •- 1 1 J- TTM 
Los a c a d é m i c o s r e c i b i r á n un estipen- derarse de l a r e c a u d a c i ó n del d í a . »E1 
dio de 500 pesetas mensuales. Por lo jefei s e ñ o r Cayuela, p i d i ó aux i l i o y q u i -
tanto, la f u n d a c i ó n de la Academia sólo . , e J u 1 „^ ,.„„ . 
c o s t a r á al Gobierno de la Generalidad!30 hu i r . d e s p u é s de haberse apoderado 
5.000 pesetas mensuales, que s e r á n ñ n a n de la r e c a u d a c i ó n , pero los atracadores 
j iad la i tad , General idad y; impid ie ron . D ió a q u é l voces de au-
v A T TP-NTrn-A o TTII ¡ÍX J •, . . , , , , , . l i a o t ra m i t a d por el Ayun tamien to . EM M 
V A l . i i . N C l A , 3 . — E l c o m i t é del mo- | i gua ]dad con el resto de los estudiantes] cargo de presidente s e r á honor í í i c* . A l i x i l i o , y los pistoleros se apresuraron a 
v i m i e n t o abs tencionis ta escolar ha d i r i - Sf"6 Pueden ser nuestros iguales y tienen.cabo de cinco añog la Academia e s t a r á l h . , : r ^ PII™ rti^narñ con t ra 
derecho a in t e rven i r como nosotros en la i to ta lmente const i tuida. L a labor que se ' m u r ' per0 Un0 
"No puede ser justa una representación impuesta a un sector". 
"Declaramos incompatible la asistencia a las aulas con nues-
tra dignidad". No vamos contra un régimen, ni contra un Go-
bierno; queremos justicia para los intereses universitarios 
a p e t i c i ó n de los maestros nacionales añ- C A D I Z , 3 . — C o n t i n ú a sin ' s , uu "* " 1"1"" onca nui v i d a univers i ta r ia , pero nunca lo t e n d r á n l f á ' encomendada con preferencia^ a í o s l e l jefe, y lo m a t ó . Var ios vecinos pre 
liados a la U . G. T.. ya que el citado dete-ihuelga de panaderos. Escasea el pan y .genera l y a los Claust ros y c o m p a ñ e r o s i para disponer como amos y s e ñ o r e s , no a c a d é m i c o s s e r á la de organizar la p r o 1 Spnriaron la fu£ra de i0s atracadores cu -
mdo Ignac io F e r n á n d e z , es maestro na- |en las tahonas y puestos de venta, hay |de todas ]as Tjnivprsidadps v E<=riiPlaq so10 de nuestras haciendas en la parte t ecc ión mora l y ma te r i a l de los escrito 5 
N e izan la bandera 
L o m i s m o que en ufios anter iores se 
hac ia con l a D i p u t a c i ó n cuando é s t a en-
t r a b a y s a l í a de l t emplo , a los diputados 
por N a v a r r a y exdiputados ferales se 
les r e c i b i ó y d e s p i d i ó con el viejo h i m n o 
de N a v a r r a , que f u é in te rpre tado p o r el 
ó r g a n o de l t emplo . 
A l t e r m i n a r l a f u n c i ó n religiosa, todas 
las personalidades, a l f rente de una m u -
chedumbre inmensa, se han d i r i g i d o a la 
D i p u t a c i ó n , en cuyos balcones no se ha-
b í a puesto n i n g u n a colgadura, n i t ampo-
co ondeaba l a bandera. A grandes vo-
ces l a gen te e x i g í a que fuesen colocadas 
las colgaduras y banderas. Como los bal -
cones de l a D i p u t a c i ó n p e r m a n e c í a n ce-
r rados y a l l í no h a b í a orden de hacer 
nada de l o que p e d í a el p ú b l i c o , é s t e 
i r r u m p i ó e n l a D i p u t a c i ó n , l l e g ó hasta 
e l S a l ó n de l T r o n o e i zó la bandera de 
N a v a r r a , m i e n t r a s el g e n t í o que estaba 
en l a cal le entonaba el h i m n o de San 
Franc i sco y de San Ignac io y el h i m n o 
de Guernica , Se d ie ron muchos v ivas a 
N a v a r r a c a t ó l i c a . E l e s p e c t á c u l o resul-
t aba imponderable . N o se produjo n i n g ú n 
Incidente. 
L o s ordenanzas de l a D i p u t a c i ó n , s i -
guiendo ins t rucc iones recibidas, t r a t a r o n 
de q u i t a r l a bandera, pero el p ú b l i c o que 
estaba den t ro de l a D i p u t a c i ó n , a s í co-
m o el que se encontraba en l a calle, lo 
i m p i d i ó . T a m b i é n i n t e n t a r o n colocar la 
bandera t r i c o l o r , pero l a gente se opuso. 
T o d o esto o c u r r i ó desde la una y cuar-
to de l a t a rde has ta las dos. Poco des-
p u é s y cuando l a gente h a b í a despejado 
los alrededores de l a D i p u t a c i ó n , un g r u -
po de elementos de l a izquierda, con una 
escala de las que se u t i l i z a n p a r a e; 
servic io del a lumbrado , q u i t a r o n l a ban-
dera de N a v a r r a y esto dió l uga r a a l -
gunos incidentes que se sucedieron des-
de esa h o r a has ta las cua t ro . 
L a t a r d e t r a n s c u r r i ó s in novedad. E l 
vec indar io se d e d i c ó a d i s f ru t a r de los 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , que se celebraron 
con l leno rebosante. 
Asalto al Centro Vasco 
P o r l a noche, a eso de las nueve y 
cional de la escuela del pueblo de San ¡ g r a n d e s colas 
J u l i á n de Musques, y fué detenido por 
encontrarse en el g rupo de comunistas 
que celebraban una r e u n i ó n clandestina 
sorprendida por la P o l i c í a anteayer en 
de todas las Univers idades v Escuelas ue "ue::'l-lils, ^^UUÍXS eu m P<II 1̂ teccion mora l y 
. . ' con que cont r ibu imos a in tegrar el pa t r i - res, mecenaje, becas, subvenciones, pre Y0 paradero se ignora , y aseguran que 
H o y se h a reunido l a c o m i s i ó n a rb i -espec ia les de E s p a ñ a u n manif iesto, en monio univers i ta r io , sino lo que es mu- Unios que s e r á n concedidos a los capa los r e c o n o c e r í a n . H a n sido prac t icadas 
t r a l s in l legar a un acuerdo, pues los el que dicen que es preciso que llegue c h í s i m o peor, de los destinos de nuestra 1 citados. 
huelguistas insisten en su p r o p ó s i t o del , Claus t ros pn toda su nnrpya pl f o r m a c i ó n , que es como querer disponer Todo escri tor que necesite la protec dos detenciones. 
no t rabajar con esquiroles. E l gobernadori u ' cu tuua. au puie/ ia , ei ,de nuestras propias conciencias. Ición de la Academia d e b e r á d i r ig i r se a: P r ó x i m a m e n t e a las seis y diez de l a 
un pueblo^ cercano a Bi lbao . E l maes t ro |d i jo a los periodistas que de persist i r en |pensamiento de los estudiantes. Recha- Vosotros, maestros de muchas g e n e r a - j é s t a , que le a t e n d e r á en todo aquel lol tarde l legó a su despacho don Demet r io 
en c u e s t i ó n , no e s t á afiliado al par t idojesa ac t i tud los huelguistas, c l a u s u r a r á su,zan e| monopol io de la r e p r e s e n t a c i ó n en cione3 aco la res y vosotros, e s p a ñ o l e s dejque pida y e s t é al alcance de la en t i - | Cayuela, jefe de la Cent ra l de los Fe-
comunista, sino a la a g r u p a c i ó n republ i - centro. |. r . . ¡ t odas las clases sociales y de todos los dad. T a m b i é n se f o m e n t a r á de una ma ¡ r r o c a r r i l e s del Nor te , s i tuada en la callo 
cana de aquel pueblo. j — S e g ú n se a n u n c i ó , a las cuatro de lai103 Claust ros concedido a u n sector es- matices de op in ión , juzgad de q u é par te lnera ex t raord ina r i a el ed i tor ia l i smo ca Ide He rnan i , procedente de otro despa-
F l pr l i f i r i r» rfol P n h i p r n n i tarde se iniCî  la huelga pesquera, nuej t u d i a n t í l y dec la ran i ncompa t ib l e su e s t á n la ju s t i c i a y la equidad, y v o s o t r o s ' t a l á n , hoy v i r tua lmen te inexistente'. |cho instalado en la plaza del Buen Pas-
c i e u m c i ü a e i u o m e r n o t t j ge c ¡ r c u n s c r i b e a los afil ia- , , 0«i0f«««4„ „ i , . , ; c o m p a ñ e r o s estudiantes de toda E s p a ñ a , « ,, . „ 
~ — !dos a la sociedad E l Despertar M a r í t i m o d ^ n i d a d con l a asis tencia a las aulas jsi es c ier to que sentjs her ida Querella contra el Ban 
CIVII , custodiado que fué disuelta y p e r t e n e c í a a la Confe- m i e n t r a s no se equipare a todos los e s - ¡ d i g n i d a d y ofendido vuestro decoro, este 
tudiantes . I n v i t a n a todos los e s t u d i a n - ¡ e s el momento de adoptar una, a l par 
que serena, e n é r g i c a r e so luc ión , con la 
B I L B A O , 3.—Hoy el gobierno c i v i l ha 
estado cercado de parejas de la Guardia 
c iv i l , de I n f a n t e r í a y C a b a l l e r í a , as í co-
mo de guardias de Seguridad. A l pre-
guntar le los periodistas al gobernador 
si tales medidas adoptadas eran para 
evi tar cualquier incidente de la manifes-
t a c i ó n comunis ta que en fo rma t u r b u -
lenta, se d e c í a iba a realizarse hoy, pa-
ra pedir l a l ibe r tad de los detenidos en 
los pasados d í a s , c o n t e s t ó negativamente. 
d e r a c i ó n . Se cree que el paro no s e r á se-
cundado por la sociedad " L a U n i ó n " . N o 
ha habido incidentes. E n las calles ejercej^s a adop ta r u n a r e s o l u c i ó n e n é r g i c a 
v ig i lanc ia l a Guardia c i v i l . • 
iEJQRA LA SITUACION B VITUA 
Ha abierto el comercio Y se trabaja 
en algunos talleres 
V I T O R I A , 3.—El gobernador ha pub l i -
cado u n bando, en el que dice que agota-
das las medidas de prudencia m a n t e n d r á 
el orden con toda e n e r g í a . Se prohibe la 
f o r m a c i ó n de grupos y se ordena la 
r e a n u d a c i ó n de los trabajos. 
E l comercio, en general, ha abier to sus 
puertas y en algunos talleres se trabaja. 
Las fuerzas de c a b a l l e r í a del E j é r c i t o 
c o n t i n ú a n pa t ru l l ando por la.; calles. H a n 
llegado a esta capi ta l guardias de Asal-
to, que han dado algunas cargas para di -
solver los grupos. 
E l gobernador c i v i l h a ordenado la 
clausura del local del Sindicato Unico y 
la d e t e n c i ó n de su Ju.- ta direct iva. 
Hacia la normalidad 
Los trajes costarán el doble 
V I G O , 3.—Los maestros sastres de la 
local idad pub l ican una nota en la Pren-
sa diciendo que, por mejoras que t ienen 
que conceder a los obreros, aumentan la 
hechura de los trajes en u n ciento por 
ciento. L a not ic ia , al conocerse, ha pro-
ducido m u y ma la i m p r e s i ó n entre el ve- e s t ú p i d a c o n c e p c i ó n b u r o c r á t i c a de la 
misma, ha estado d e s e n v o l v i é n d o s e en 
y t e r m i n a n dic iendo que no v a n con t ra 
u n r é g i m e n , n i con t r a u n Gobierno, n i 
con t ra u n m i n i s t r o . 
E l manif ies to dice t e x t u a l m e n t e : 
" E s t á v iv iendo l a Univers idad e s p a ñ o -
la unos momentos de indiscut ib le trans-
cendencia. Toda su esencia va a sufr i r , 
serenidad de quienes al actuar saben 
c u m p l i r un al to deber de conciencia y con 
la e n e r g í a que presta el tener a nuestro 
favor todas las fuerzas del derecho. 
Justicia en la Universidad 
co de Cataluña 
| tor . 
En el despacho de la calle de H e r n a n i 
¡se encontraba el recaudador don Jacin-
i to Hojas. E l s e ñ o r Cayuela se dispuso a 
hacer, auxi l iado por el s e ñ o r Hojas , el 
B A R C E L O N A , 3. — E l magis t rado del recuento de la can t idad recaudada du-
Supremo que, como juez especial, ha l l e - í r a n t e el dia. E n ese momento penetra-
gado a Barcelona para i n s t r u i r expe-lron fin el e í t a b l e c i m i ? n t o tres individuos , 
diente en el Banco de C a t a l u ñ a , ha r e - P Í 3 t o , a en mano- Uno de ellos pe imnnecio 
cibido del f iscal de la R e p ú b l i c a vma guardarido la Puerta o t rn se asomo a l i 
Queremos que se tomen en considera 
c ión todas las aspiraciones y que se 
al parecer, una profunda t ransforma- ™6/1 todas las asperezas, que se venzan 
•todas las dificultades que puedan surg i r 
por l a discrepancia de ideas, caracteres 
y sentimientos. N o conspiramos contra 
c ión, d i r í a m o s mejor que la Univers idad, 
sumida largo t i empo en el le targo de una 
r u t i n a t r a í d a por la influencia de una 
cindar io . 
Hiere a su mujer y a una 
hija y se mata 
S E G O V I A , 3.—En los pabellones desti-
nados a la servidumbre del palacio de 
R í o f r í o r e s i d í a n el cabo comandante del 
puesto de Carabineros del Pa t r imonio , 
Migue l Carvaja l Pul ido, de t r e in t a y tres 
a ñ o s , n a t u r a l de A l c u é r c a r ( C á c e r e s ) , 
casado con Tomasa Corredera R o d r í -
guez, de veint is iete a ñ o s , na tu r a l de Bar -
celona. Este m a t r i m o n i o t e n í a tres h i -
jos de siete, cinco y tres a ñ o s . Migue l 
mal t ra taba frecuentemente a la esposa, 
quien ú l t i m a m e n t e se vió precisada a 
guardar cama ocho d í a s a consecuencia 
de una a g r e s i ó n . Este hecho y la v io -
V I T O R I A , 3 . - L a huelga c o n t i n ú a p a - ¡ l e n t a disputa sostenida con el guarda 
cíf ica. L a v ida de la c iudad se desarrolla mayor del P a t r i m o n i o de terminaron una 
u n estado casi de inconsciencia. Se acer-
ca el d í a en el que po r l a e l a b o r a c i ó n 
de la nueva ley de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a va 
a tener nuevas modalidades de vida . 
Queremos que la voz es tudiant i l , que 
nuestra voz, llegue hasta las a l turas del 
Poder para que los l lamados a legislar 
se den perfecta cuenta del estado de opi -
n i ó n y busquen en toda su pureza y ex-
t e n s i ó n el pensamiento de los estudian-
tes e s p a ñ o l e s . 
Es preciso para ello que en la in fo rma-
c ión de los claustros, l a voz de los estu-
diantes se escuche por medio de u n a s in-
normalmente . Los p e r i ó d i c o s se han pu-
blicado hoy. Parece iniciarse la vuel ta 
a la no rma l idad . 
Para remediar el paro 
V I T O R I A . 3.—Se h a celebrado una re-
u n i ó n de fuerzas v ivas para remediar el 
paro obrero. Se han hecho varios ofre-
cimientos, entre los que se destaca la 
Caja de A h o r r o s mun ic ipa l , que ha ofre-
cido diez m i l pesetas. 
• • • • IJLUJH» i injiero rornptmirTrojrrCT^ 
to d icha calle, restableciendo l a no rma-
denuncia cont ra el cabo de Carabineros y 
s a n c i ó n de su jefe, que le impuso el 
traslado a Algeciras . Ayer , d e s p u é s de 
comer t ranqui lamente , Migue l s acó de 
casa a l n i ñ o de siete a ñ o s y r e g r e s ó , ce-
r rando con l lave la puer ta de la calle. 
M a l t r a t ó b á r b a r a m e n t e a su mujer y pre-
t e n d i ó a r r o j a r l a a la lumbre . E l l lan to 
de la n i ñ a de cinco a ñ o s , Felisa, exarcer-
bóle y t a m b i é n m a l t r a t ó a és ta , a r r o j á n -
dola al fuego. L a mujer h u y ó para so-
l i c i t a r auxi l io . L a n i ñ a sa l ió de la casa 
con las ropas incendiadas y graves que-
maduras en cara, manos y cuerpo. A l 
en t ra r los vecinos en el pabe l lón , en 
cera y jus ta r e p r e s e n t a c i ó n . Y no puede 
ser sincera una r e p r e s e n t a c i ó n a l a que 
los representados no han otorgado man-
dato alguno, n i puede ser j u s t a una re-
un r é g i m e n , n i pretendemos derrocar a 
un Gobierno, n i s iquiera poner dif icul ta-
des a la labor de u n min i s t ro , lo que sí 
anhelamos es que el alborear de u n nue-
vo d ía , sea el r e surg imien to de una nueva 
v ida para nosotros, el resurg imien to de 
una nueva Unive r s idad y una nueva y 
floreciente l eg i s l ac ión que r i j a con jus-
t i c i a nuestros intereses univers i ta r ios ." 
Incidentes en Barcelona 
sido debida a una denuncia que se haiza^,?ra--
enviado a M a d r i d ' - i e Barcelona. L E1 *enoJr " 0 ^ s evanto las manos re-
trocediendo hacia la pared. E l s e ñ o r Ca-
Un desfalco en la Aduana ^ue,a ' en un m o v i m i e n t o i n s t i n t i vo , se 
, ¡ lanzo hacia el d inero para resguardar lo . 
B A R C E L O N A . 3.—De M a d r i d ha He- E I individuo^ que estaba j u n t o a la ven-
B A R C E L O N A , 3. — E s t a m a ñ a n a se 
han registrado incidentes en la Univer-
sidad. Hubo necesidad de cer rar las 
puertas y se e x i g í a a los escolares el co-
rrespondiente carnet . Los estudiantes se 
d i r i g i e ron a l I n s t i t u t o y en grandes ava 
lanchas marcha ron al j a r d í n y rompie-
ron una tela m e t á l i c a que separa la 
p r e s e n t a c i ó n impuesta con t ra el parecer ^ ^ f ^ . í f i I n s t i t u t o , penetrando en 
^ .._ t „ ^ „ : „ „ „: „„tx i el rec in to un ivers i t a r io . Se noto la ex-de un sector, m á x i m e si ese sector esta 
compuesto por la inmensa m a y o r í a de 
los estudiantes. 
El monopolio 
plos ión de algunos petardos, que causa-
gado el di rector general de Aduanas. Mo 
t iva su viaje hacer una i n s p e c c i ó n en 
esta Aduana, en la cual , desde hace va 
rios d í a s , se dec ía que se h a b í a descu 
bierto un desfalco. 
D e s p u é s de su vis i ta a la Aduana, ha 
ordenado como pr imera providencia, la 
s u s p e n s i ó n de empleo y sueldo del í e g u n 
do jefe de la misma, don Francisco Z* 
pata del Pino, y del cajero, s e ñ o r Igle-
sias. S e g ú n se cree, a estas suspensiones 
s e g u i r á n la de var ios a;t,o jefes de la 
Aduana. 
t an i l l a r e p i t i ó su i n t i m a c i ó n , a l t i empo 
que se acercaba el s e ñ o r Cayuela a re-
coger el dinero y se lo guardaba en el 
bolsil lo. Entonces i n t e n t ó sal i r por la 
puerta de la oficina, pero el o t ro pisto-
lero se lo i m p i d i ó , y el s e ñ o r Cayuela 
d e m a n d ó auxi l io . Los atracadores, al o í r 
las voces y ante el temor de que pudie-
ran ser cogidos, se apresuraron a hu i r , 
pero antes uno de ellos hizo un disparo 
sobre el s e ñ o r Cayuela, que r e s u l t ó con 
una herida que le a t r a v e s ó el pecho y lo 
m a t ó . Los asaltantes se dieron a la fuga. 
Señas de los pistoleros E l desfalco descubierto parece que as 
ciende a m á s de un mi l lón de pesftas y 
t a m b i é n se rumorea que se ha descubierto! E1 s e ñ o r Hojas , quo se encontraba i m -
otro de 150.000 pesetas. i p r e s i o n a d í s i m o , r e a c c i o n ó y a c u d i ó en 
A l segundo jefe, que ha sido suspen a u x i l i o de su c o m p a ñ e r o . Recuerda que 
dido, sólo le fal taban catorce d í a s para'61 ind iv iduo que p e r m a n e c í a j u n t o a la 
ser jub i lado , Iventanil la era de estatura baja y v e s t í a 
H a pasado al Juzgado la denuncia pre-ltra;ie obscuro con abr igo; era moreno. 
ron la na tu ra l a la rma. Tuvo que actuar ¡ s e n t a d a por la I n s p e c c i ó n de Aduanas !cor- Pfil0 negro, 
a l iilíírj 1— TT . . E n la denuncia se hace constar que sJrPCOnocena. Tai 
del recinto un ive r s i t a r io no hubo inc i - i ^ n o n «nr.,+o„ 
dentes y agrega que todos los c a t e d r á - - de « t r i p a r t i d a 
ticos se le han ofrecido. 
N o vamos a detenernos en examinar 
los dis turbios ocasionados por ese desdi-
chado monopol io . L a Prensa a d iar io los 
e s t á dando a conocer. N o obstante las 
reacciones han sido localistas y casi 
siempre puramente ocasionaJes, perdien-
do en consecuencia g ran par te de su 
fuerza m o r a l . 
Nosotros, los estudiantes valencianos, 
ofendidos por el monopol io otorgado a C O R U N A , 3.—Anteanoche, a las puer-
cierto sector es tudiant i l , en u n ambiente |ta3 de L a C o r u ñ a , h ic ie ron exp los ión dos 
de calma y serenidad, desligados de tno-1 P a r a o s que i n t e r r u m p i e r o n en absoluto 
m e n t á n e a s pasiones, en magna asamblea, idurante vanas horas las comunicaciones 
ponderada l a s i t u a c i ó n de los estudiantes :telefonicas de L a C o r u ñ a con el resto de 
Si lo viera cree que lo 
l m b i é n dió las s e ñ a s dpi 
Se dieron las clases en la Univers idad, ha encontrado un desfalco oue asciende ^ f a r d a b a la p. iprta, del que d o 
aunque con poca concurrencia de estu |a i.338.0rD pesetas de la L S " n d S o era baJ0- VPStia de claro v llevaba la 
d i a n t e . , E l rector ha dicho que dentro t imbres de ^ a l c á h o l , y ¿ m b l é n t a c h e r a abrochada. N o recuerda la I 
•>. » . 
Estallan cinco petardos 
Es ta noche, a las nueve menos cuarto, 
D u r a n t e la pedrea hubo que l amenta r dos^Uros^en ja^cabeza .^a nina, que^se ^ grado en una c o r p 0 r a c i ó n cuya esen-jen l a calle de Federico Tapia , en plena 
algunos lesionados, ent re ellos un g u a r 
dia de Segur idad en una mano. 
Como, consecuencia de lo ocur r ido du-
rante t oda l a jo rnada , se han prac t ica-
do v a r i a s detenciones, ent re ellas, como 
m á s significados, el admin i s t r ado r de 
la Casa de Mise r i co rd i a , don Blas I n z a ; 
el ayudante de Montes de l a D i p u t a -
ción, don A n t o n i o L i za r za , y el indus-
t r i a l don A n t o n i o C a b a s é s , pertenecien-
tes a l a derecha. Con los de l a Izquier-
da no se t o m ó n inguna medida, no obs-
t an te l a a c t i t u d que observaron esta 
noche. 
L a G u a r d i a C i v i l p a t r u l l a por las ca-
lles, especialmente por los alrededores 
del Cen t ro Nac iona l i s t a , y el orden e s t á 
hallaba en grave estado, y la madre, 
menos grave, fueron trasladadas al Hos 
p i ta l de la Miser icordia , de Segovia. 
media , elementos de l a izquierda t r a - i f d í t f , en t a n t o que l a v í a quedaba sem- centraron a l cabo de Carabineros muer- raj^ST S o ^ r ^ ' t ^ ^ ^ d i ^ l B ^ * ^ Izlcuia' . riont-rn "WÍIPinnalista!Kt-oHQ HO m q n n t p q l ad r i l lo s v oledras. to a consecuencia de haberse disparado ^ . . 'v* i 88 J • l „,„i ^ 
t a r o n de asa l ta r el Cent ro iNacionansca brada de cascotes, lacinuos y pieuia.^ ^ ^ ^ ^ „QK0,A T.O niñu «no c J c i ó n si no acceden a sindicarse, ma l de 
Vasco, a cuyos afi l iados, po r lo v i s to , 
cu lpaban de lo o c u r r i d o a m e d i o d í a en 
el Pa lac io p r o v i n c i a l . F r a c a s ó el i n t en to 
absolutamente , porque los nacional is tas , 
congregados en g r a n n ú m e r o en su 
C í r c u l o social , y prevenidos de lo que 
i b a a o c u r r i r , se dispusieron a hacer 
paga r ca ro e l i n t en to de asalto, u t i l i -
zando p a r a ello botel las , piedras, l a d r i -
l los etc., que a r r o j a r o n desde sus ba l -
cones a cuantos t r a t a r o n de acercarse 
a l a p u e r t a de en t rada . A s í , ent re bo-
te l lazos y cascotes, g r i tos , insul tos , v i -
vas y mueras y hasta versos, t r anscu -
r r i ó med i a hora has ta las diez, en cuyo 
m o m e n t o h i c i e ron acto de presencia en 
l a cal le de Z a p a t e r í a fuerzas de l a 
G u a r d i a C i v i l a pie y a caballo, que en 
u ñ ó . e c p t í ó * ¿ f e -
pocos momentos despejaron por comple- restablecido. 
ñ a s del que estaba en la puer ta de la 
callo 
c ia y procedimiento repugnan con los j ciudad, estallaron 3 petardos en un poste 
dictados de su conciencia, estimando que\V dos en otro. No produjeron a v e r í a s , a 
permanecer en las aulas soportando una PeHar de que a r ranca ron astillas de g i a n i 
r e p r e s e n t a c i ó n que no aceptamos, es tan- j tamano. Varia.s personas que pasaban por!amiSua- sim 
to como renunc ia r a nuestra dignidad « q u e l lugar y a l f rente de ellas un smar-| ^ a ™ e ^ t e , v i 
de hombres l ibres y consentir 
conculquen nuestros derechos fal? 
nuestra vo lun tad , es t an to como 
c ia r a nuestra d ignidad estudia 
mismo t iempo que se causa con euo un i » a w » u * | « w w « * a o taiaaros con un oer- r 'v-0 ^ v ^ i ^ . i-ero nay ot ra r azón pode 
b iqu í . Se censura acremente la r e p e t i c i ó n rosa de c a r á c t e r j u r í d i c o social que 
Se relaciona todo esto con el suicidio 
de un empleado de Aduanas hac* tiem-1 1 sonor Cayuela. en el momento en 
po, pero parece que t a l suicidio es aje-!,qUc Pnf™rori 'os pistoleros, tenia sobre 
no por completo a l asunto. i l a mP!?a 2-31-M0 pesetas, cant idad corres-
Pondiente a la r e c a u d a c i ó n del día , que 
rrotesta de los parrOCOS ifue la ^ ' "s lantos d e s p u é s r e c o s í a v 
— Iguardaba en el bolsillo de su pantalón 
B A R C E L O N A , 3 . - L o g curas p á r r o c o s L A ' /unos vecinos arudieron a la deman* 
y e c ó n o m o s de Barcelona han elevado lda dc> a u x ' l i " del s e ñ o r Cayuela, al oue 
una protesta al A y u n t a m i e n t o aduciendo Pnc0ntrai„0P 011 mpdio do un charco de 
razones de orden legal en defensa de la1^""1"6: RaP'damente lo l levaron a l a 
c o n s e r v a c i ó n de la pared que separa los , Sa tÍR .Snror,ro. donde los facul tat ivos 
cementerios ca tó l i co y c i v i l . |Je apreciaron una herida de hala m n 
D e s p u é s de referirse a la Ci rcular deli2riflc'u0 de entrada en la r eg ión la tera l 
PWspo de la d ióces i s sobre el m í s m o ^ í 8 ; « ,a a l t ^ a de! pecho* con i f f i 
asunto. A ñ a d e n que no solamente la le- ^ p l > d o contrar io . E l s e ñ o r Cavuela 
gislacion a c l e s i á s t i c a y la e s p a ñ o l a c i v i l r l ^ í Ca<*fve5 en la Ca.a de Socorro 
no t a m b i é n la e snaño la ^ ^ ^ n d ' P n t e de un 
per ju ic io a la o p i n i ó n p ú b l i c a que re-
s u l t a r í a e n g a ñ a d a . 
Intranquilidad 
Como hombres libres, como estudiantes 
' y como e s p a ñ o l e s que somos, declaramos 
incompat ible la asistencia a las aulas con 
nuestra d ignidad y decidimos abandonar-
las sin dejar por ello nuestras tareas, 
hasta tan to se nos coloque en pie de 
S E Ñ O R A 
Antes de comprar fajas de cauel 
— —,.w„„a j u i i u i u u auuia] que se'o 1 J —v 
de estos hechos que la P o l i c í a no puede 0Pone al referido acuerdo, v os el dere ' prf'clafio ,,n San 
descubrir. No se han pract icado detencio- cho in tangible de propiedad de los nrn-¡ÜUaren,ta y ^ 'lñn5 
nes 
Sobasf iñn Contaba 
s de edad y deja v i u -
tela, visitad C A R R E T A S , 14. Nos lolotrosTpor 7 v J u ^ n J i T ^ Uno y 
agradeceros. J derechos adquiridos iesivo de su 
presentó u n 
tres y me-
r café en 
- i Je d ic ic iubre de 1931 ( 4 ) fcL j > E B A T K 
Bf A U K I D . — A i l o X X I . — N t ' i n i . 8 . a n 
A l b o r n o z c r e e q u e l o s s o c i a l i s t a s d e b e n 
c o n t i n u a r e n e l G o b i e r n o 
Si pasaran a la oposición, no tendrían freno y se sentirían 
obligados a coincidir con elementos más - avanzados. L a 
minoría radical socialista no participaría en un Gabinete en 
que estuvieran representadas las derechas republicanas 
E L LUNES SE E S P E R A QUK R E G R E S E E L SR. L E R R O U X 
A V E N I D A 
G R A N E X I T O D E 
Willian Haines 
en la graciosísima comedia 
M á s a l l á d e l O e s í e 
C L E M E N T E Y 1 ^ 0 ' * 0 P«"- ™ h r d c 
GARCIA, Mayor, 51. 
Para roperos. Canastil las completaa de 
siete prendas, pesetas 7.78. 
p e s e t a s 
Una maleta que vuelve a su sitio. 
E l Jefe del Gobierno rec ib ió a una co-
m i s i ó n , que le hizo entrega de lá* con-
clusiones aprobadas en la Asamblea de 
propietar ios de camiones a u t o m ó v i l e s y 
usuarios de carretera, recientemente ce-
lebrada. 
Una queja del embaia-
clor de Italia 
l a b o r a c l ó n debida. Considera un grave 
e r ro r que se const i tuya un Gobierno con 
la opos ic ión de los socialistas. Estos de-
ben prestar su apoyo directo hasta que 
se aprueben las leyes complementarias 
y n i loa socialistas pueden abandonar el 
Gobierno, n i los republicanos deben 
cons t i tu i r lo , sin la I n t e r v e n c i ó n de ellos, i 




|iEnMtiniiíiiiiiiii|]|||]mi||E|||mimim||||u María se va, y no sola, ciertamente 
I A L T — 
Cada d í a consigue mayor t r iunfo 
L u c e s d e B a e n o s 
H o y se r e u n i r á el Consejo Superior • 
1 i r i o para nombrar r e p r e s e n t a n l e í - ^ 
en 1 J u n t a in te rven tora de los Cambio? X 
y en el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n d e l í S 
Banco de E s p a ñ a . V 
El preparatorio del ^ 
E l subsecretario de Estado m a n i f e s t ó 
que el d í a 11 del p r ó x i m o enero, se ce-
l e b r a r á en Compenhague la r e u n i ó n de 
jefes de despachos de Prensa oficíale? 
de todos los pa í s e s . E n r e p r e s e n t a c i ó n 
dr" F ^ p ^ ñ a ^« '« t ' r á ni Jef* ÜH departa-
mento de Prensa, s e ñ o r Danls, 
D: jo t a m b i é n el ?pñor Agramonte , que 
le h a b í a vis i tado el embajador de I t a l i a 
para quejarse de la p u b l i c a c i ó n de cier-
tos a r t í c u l o s en algunos pe r iód i cos , que 
considera ofensivos para su Gobierno. . 
T a m b i é n r ec ib ió al m in i s t ro del U r u g u a y ' ' ° s In s t i t u tos de J a é n , Aviles . Talavera J 
muietud por el r e - ^ e la Reina y N a v a r r a para establecer J 
Bachillerato ; 
Por ó r d e n e s publicadas en la "Gaceta" < 
del d í a 3, se au tor iza a los directores de 
para exponerle su Inq iet d r 
ciento decreto de Fomento, sobre la i m -
p o r t a c i ó n de carnes congeladas, cosa que 
a f e c t a r í a grandemente a su pa í s . E s t í n 
pendientes las negociaciones, y la pub l i -
c a c i ó n de dicho decre'o pudiera In f lu i r 
notablemente en la marcha de las mis-
mas. 
D e s p u é s de rec ib i r a IOJ periodistas, 
el s e ñ o r Agramonte se t r a s l a d ó a la Pre-
sidencia para despachar con el jefe del 
Gobierno asuntos de t r á m i t e . 
una Secc ión especial de P r i m e r a ense-
ñ a n : » , p repara tor ia para el ingreso en el | 
Bachi l le ra to . 
El "derecho de consor-
tes" en Correos 
E n la "Gaceta" del d í a 3, n ú m e r o 337, 
una orden del min i s t e r io de Comunica-
jciones extiende al Cuerpo de Correos los 
|beneficios del l lamado "derecho de con-
LerrOUX regresará el lUneS for tes" . aplicado ya en diferentes Depar-j 
tamentos minister iales , con los que po-i 
d r á n tener reciprocidad, siempre que é s - ' X ^ . 
tos tengan implan tado t a l pr inc ip io . < ^ ^ «•VVV 
!S ' B ' I I H l l l í m 
Las especialidades 
E n el min i s te r io de Estado se t ienen 
not ic ias de que el s e ñ o r L e r r o u x llega-
r á a M a d r i d , seguramente, el p r ó x i m o 
lunes por la m a ñ a n a , In te r rumpiendo sus 
tareas en el Consejo de la Sociedad de 
Naciones, que son laboriosas y difíci-
les. P e r m a n e c e r á n , por ahora, en P a r í s , 
los d e m á s miembros que componen la de-
l e g a c i ó n e s p a ñ o l a en dicho Consejo. 
Albornoz, contra la exclusión 
A O 
P R O X I M A M E N T E 
P l 
L A 
F O X 
por la g r an act r iz c ó m i c a 
G L O R I A GUZMAN 
y PQr 
| C A R L O S G A R D E L | 
5 en el tango " N o se enamore", la r 
S c a n c i ó n rnás emocionante que ha E 
r Inspirado el sent imiento gaucho. 5 
5 K» un " f l l m " P A R A M O U N T E 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l i l l l l l l l l l H I I I H I I l l 
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OPOSICIONES A L 
BANCO D E ESPAÑA 
S E n la calle del General Por l le r , n ú -
E ' n i e r o 42, entresuelo, B , domic i l io de Glo-
Eirla Roca R í o s , de t r e i n t a y tres aflos, 
Si en t r a ron ladrones y se l l eva ron joyas 
= y m e t á l i c o por va lo r de 600 pesetas. 
El Las tres cartas 
S P o r este arcaico procedimiento , M a r -
i t i l l A r r i a g a Cabad, s in domic i l io n i pro-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
La "Argentina", condecorada 
Con u n l leno t o t a l , exuberante el tea. 
t r o E s p a ñ o l de selecto publico, se cele-
b r ó anoche el 3egundo y ú l t i m o coñe t e -
to de danzas de l a g r a n a r t i s t a A n t o n i * 
M e r c é " A r g e n t i n a " . Ocupaba un pal o 
en el proscenio el presidente del Con-
sejo, s e ñ o r A z a ñ a . E n f ren e 
alcalde de M a d r i d , s e ñ o r Rico, con una 
r e p r e s e n t a c i ó n de concejales de l a co r -
p o r a c i ó n m u n i c i p a l , y en plateas y pa -
cos v e í a n s e a diversos min i s t ros y dipu-
tados a Cortes. 
L a famosa a r t i s t a c o m e n z ó su p rogra -
= del crucero " R e p ú b l i c a " H l p á l l t o L o m l » men ta l de "uvJl"'radeect65Pa, t ea . 
R o d r i g a » y C á n d i d o Santos Par ro , lo., del ^ ^ ^ ^ ^ f f i » » » « • 
cuales denunctaron el hecho. X A J S . S o S ? r ó de baile s iguieron 
Muerte repentina dos danzas del maes t ro Fa l la , l a popula-
Vicen te Diaz , g u a r d a de noche del r í s i m a de l a " M o l i n e r a " y la "Danza del 
F r o n t ó n Moderno, f ué encontrado muer-1 Miedo" del " A m o r B r u j o " . L a in te rpre -
to en su h a b i t a c i ó n ayer por l a m a ñ a - i l a c i ó n fué senci l lamente genial . Gai iar -
na. L a muer te fué n a t u r a l . d l s ima s í n t e s i s d? gesto, de m í m i c a , de 
. ^ e x p r e s i ó n , de r i t m o , de elegancia y fuer-
Grave intoxicación lza p l á s t i c a de m o v i m i e n t o . E l p ú b l i c o 
Po r haber in je r ido equivocadamente j p r o r n j m p i 5 en v í t o r e s entusiastas y la 
un poco de esencia de t r emen t ina , su-
fr ió i n t o x i c a c i ó n de i m p o r t a n c i a F r a n -
cisco R u i b a r r i Tor res , de v e i n t i s é i s 
a ñ o s , hab i t an te en M a r q u é s de U r q u i -
jo , 34. 
Quemaduras de importancia 
Baud i l i o P r i e to de Aba jo , de cincuen-
Anuncladas 200 plazas. No se exige U 
tulo. e x á m e n e s en marzo. 
Programa oficial q-ue regalamos, "con 
?estaciones" y p r e p a r a c i ó n «n el " INS-
v r i T U T O R E U S " . P R E C I A D O S , 23 » 
1*1'KUTA I ) K L SOL, 13. M A D R I D . U l t l 
ma opos ic ión , ob tuvimos 25 plazaa para 'Cano . 5. se p rodu jo quemaduras gTa-ifl0pgg" aplausos v i v a 
U p r e á e m a d o s . Tenemos "ReRldencla-ln i ves al caerse sobre un brasero por ha-! m D í e t a ^ ^ la' me jo r b a i l a r í n a del 
''r,m<10 ' ¡ b e r sufr ido u n ataque e p i l é p t i c o . Imnnrtn 
W » " 1 " " 1 1 I M " M " I » « I M « I H I U I I I I I I I I I I | T a r a b i é n suf r i6 quemaduras de ^ L u i s Galve. que en l a , in te , 
5i vedad Jus ta A z u r m e n d i , v iuda , na tu r a l de l a danza i n t e r p r e t ó diversos 
t a y tres a ñ o s , que v ive en Melchor ljE:rama d€ ¿ e s p e d i d a . Cestas y ramos de 
is, una apoteosis 
S i 1 A L T © 
Próximamente 
j l de G u i p ú z c o a , a l caerse igua lmente en i ros de m ú s i c a e s p a ñ o l a , é n t r e nnos, con 
= ! un brasero, en su domic i l io , s i to en el una e j e c u c i ó n insuperable l a "Rapsodia 
« . b a r r i o de las Cavas (Carabanchel Bajo) 
Un ciego se cae a un pozo 
de los socialistas 
farmacéuticas 
L a F e d e r a c i ó n Nac iona l de Drogueros 
de E s p a ñ a ha elevado un escrito a l pre-
sidente del Consejo de minis t ros en el 
que se contienen las conclusiones acor-
dadas en la Asalnblea Nacional celebra-
da recientemente. 
E n ellas hacen constar el sent imiento 
que ha causado al g remio de D r o g u e r í a 
de toda E s p a ñ a la r e so luc ión del minis- i 
E l m i n i s t r o de Fomento ha hecho ayer 
las siguientes manifestaciones de c a r á c -
* L S l K ustedes vis to que entramos ^ e ^ ^ f ^ í u ^ ^ 
en una fase de movimien to po l í t i co . Me HaCen v e f que L a r e s o S n , 
parece m u y bien que se haga mucha po-lanuiar otras ^ , categoria> p^0] 
S í l S f ^ ^ S de l0rfq-Ue OPma-n ^ ? ca una sentencia8 del T r i b u n a Sup, 
debe hacer menos po l í t i ca y mas admi-
n i s t r a c i ó n , yo opino que se debe hace: 
= de 
E ü * M _ _ . S L u i s Rafael de Castro , de veinte a ñ o s . l e í lazo de Isabel la C a t ó l i c a , en recom-
O I F l C I M O = con domic i l io en Fernando el Católl-Ipensa merec ida a la d i fus ión y c a r i ñ o 
- y l a danza espa-
B A R C E L 0 | r 
P r ó x i m a I n a u g u r a c i ó n con el S 
— c . 28, que es ciego, se c a y ó a un pozo 
la asombrosa producción E ab ier to en la calle de Magal lanes , que 
S estaba sin p r o t e c c i ó n a lguna. R e s u l t ó 
con lesiones de a lguna c o n s i d e r a c i ó n . 
de 
i
estreno r i g u r o s o 
la m a g n í f i c a pe l í cu la europea 
p o d r á 
nun-
Supremo, 
que conced ió , con fecha 13 de diciembre 
de 1902. a los drogueros la venta de es-
pecialidades, y s e ñ a l a n el hecho de que 
go, l a buena y organizada admlnis t ra- : lcs fa rmacéut fcos> al estudiar su carrera,! 
C1<?^ ~ ^ ~ A t i , AI, « ú no d e s c o n o c í a n ese derecho que les asis-
U n periodista le d i jo que efectivamen- t í a ya a. los drogueros desde 1894. 
A ñ a d e n que la d i spos ic ión min is te r ia l 
mucha no l í t i ca . sin descnMar, desrle Ine-
c 
im i i i i s 
C U A L P I 
iniii'iBiiiiWiiiaiii.a^i'ii • i • a 
te ayer hubo muchos comentarlos y ca-
lendarios en los pasillos dsl Congreso, y 
se hablaba incluso de nombres para la 
f o r m a c i ó n de un nuevo Gobierno. 
E l s e ñ o r Albornoz d i j o : 
— ¿ N u e v o ? N o sé, no puedo decir nada 
acerca de la c o m p o s i c i ó n de ese que lla-
m a usted nuevo Gobierno. Y a he visto 
que se hablaba de u n Gobierno de con-
c e n t r a c i ó n republicana, prescindiendo de 
los socialistas. Es ta era la v e r s i ó n que 
tomaba m á s cuerpo. Desde luego lo consi-
d e r a r í a u n grave e r ro r por muchas ra-
zones. L a p r i m e r a es que en m i creencia, 
los elementos que cooperaron a fo rmar 
la C o n s t i t u c i ó n deben con t inuar en la 
c o l a b o r a c i ó n de todas las leyes comple-
mentar ias para discut i r las con Igual es-
p í r i t u . A d e m á s , creo que se debe real i -
zar í n t e g r a m e n t e el p rograma del Comi-
t é revolucionar lo . E n ese p rograma se 
encuentran, entre otras, la ley agrar ia , y 
va con t ra la l ibe r tad de comercio y con 
t r a las leyes fiscales, y que la venta de 
A F O M E N T O 
78 plazas. No se exige t í t u lo . Edad. Ib 
a 40 a ñ o s . E x á m e n e s en marzo. Progra 
ma oficial que regalamos, "conteslaolo 
nes" y p r e p a r a c i ó n en el " I N S T I T U T O 
B E U 8 " . I ' R K C I ADOS, 'Z'¿ y r U E K T A 




s TÍ E : W ^ S 
especialidades f a r m a c é u t i c a s es una fun- lc íón obtuvimos el n ú m e r o l y 58 plazas 
c ión puramente mercan t i l y no sanita-
r i a . D i c h a d i s p o s i c i ó n — d i c e n — v a contra 
los pr inc ip ios sustentados por la R e p ú -
bl ica d e m o c r á t i c a y trabajadora, y des-
p u é s de pedir que el problema sea resuel-
to por el Pa r l amen to , suplican que no se 
ponga en v igor d icha d i spos ic ión hasta 
tan to que se regule la venta de especia-
lidades f a r m a c é u t i c a s en el proyecto de 
ley» de O r d e n a c i ó n Sani tar ia que el Go-
bierno va a presentar a las Cortes. 
Un comentario inglés 
S A N 
G r a n éxito 
E l m i s t e r i o d e l c u a r t o 
a m a r i l l o 
UN "FILM" OSSO 
f s t o 
o r n e o 
¡Viva el amor!, por A n n y Ondra (es-
^ C I N E D E L A O P E R A (Butaca, doa 
pesetas). —6,30 y 10,30: L a taqul-meca 
^ C I N E S A N C A R L O S (Te l é fono 72827). 
6 30 y 10,30: formidable éx i to do la gran-
diosa pe l í cu la E l favor i to de la guardia, 
por L i l i a n Ha rvey y H e n r y Garat ; asun-
to delicioso y m ú s i c a agradable (21-10-
931) 
C I N E T I V O L l (Alca lá , 84). Viernes 
popular; butacas y sillones a una pese-
t a — A las 6,30 y 10,30: C ó m i c a . Revista. 
Dibujos y Las calles de la ciudad, por 
Gary Cooper y Sylvia Sydney; es un pro-
grama Paramount (14-10-931). 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).— 
A las 6,30 tarde: Parlez vous (hablada 
en e spaño l , por S l im Summerv l l l e ) . A 
las 10,30 noche: Sublime sacrificio, por 
Conrad Nagel (11-6-930). t „ T , 
C I N E M A C H A M B E R I ( " M e t r o " Ig le-
sia. Te lé fono 30039).—A las 6,30 y 10,30 
( f é m i n a ) : Tempestad, por John B a r r y -
more (sonora), y otras (8-1-931). 
CHUECA.—6,30 y 10,30 (viernes feml-
na; localidades de s e ñ o r a a m i t a d de 
prec io) : De bote en bote (6-10-931). 
COYA.—6,30 y 10,30: Rango. 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( B u t a c a , 
l ,25).--6 y 10,30: Sevilla de mis amores, 
por R a m ó n Novar ro (25-9-931). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30: Gente alegre, por Rosi ta Moreno 
y Roberto Rey. E n ambas sesiones ac-
t u a r á personalmente en escena Rosi ta 
Moreno con sus bailes (1-12-931). 
P A L A C I O D K L A P R K N S A (Butaca, 
tres pesetas).—6.30 y 10,30: Mawas y E l 
o t ro yo (1-12-931). 
P L E Y E L — E l mejor programa. L a 
mejor orquesta.—6,30-10.30: Joan Craw-
ford y A n i t a Page en Jugar con fuego 
( s u p e r p r o d u c c i ó n Met ro Goldwyn) . É l 
. 1 novio de m i hi ja , por Charles Chasse. 
L a a c o m p a ñ ó marav i l losamente a P1»-, Noche, butaca, 0,75. 
en los in te rmedios | R i A L T O (91,000).-6,30 y 10,30: Carlos 
n ú m e - | G a r d e l en Luces de Buenos Aires (24-
11-931). 
S A N M I G U E L — A las 6.30 y 10,30: E l 
mister io del cuar to amar i l lo ( s e g ú n la 
obra de G a s t ó n Le roux ) (10-11-931). 
» • « 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
c ión de E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
a r t i s t a hubo de bisar l a m a g n í f i c a dan 
za del g r a n compos i to r gadi tano. Luego 
fué un p rod ig io de ag i l idad en el "Ga-
r r o t í n " y de g r a c i a p u l q u é r r i m a en "Ca-
r i ñ o s a " e hizo u n alarde de donosura 
bravia , gitanesca, e q u i l i b r a d í s i m a , en la 
" C o r r i d a ( A l e g r í a s ) " , de Q. Valverde, 
con que c e r r ó todo fm e s p l é n d i d o pro 
vasca", de Usar .dizaga. 
E n el ent reacto el presidente del Con-
sejo, s e ñ o r A z a ñ a , impuso a la a r t i s t a 
P E L I C U L A S NUEVAS 
O T R O S SUCESOS 
Denunc ia .—Emil io L ó p e z Ganuza, de 
cuarenta y seis a ñ o s , domici l iado en! , 
= Buen Suceso, 20, d e n u n c i ó a J e s ú s R o d r í - i .•r«,-lTWTl. n j 
= guez Bachi l ler , al que acusa de estafa 1 | A V E N I D A : M á 8 a l ja 
del Oeste" 
M á s a l l á só lo 
que hacia la m ú s i c  
ño la , d i c n i f i c á n d o l a de l a t ó p i c a flamen 
q u e r í a , ha conouistado en los escenarios j ^ " ' ^ ^ j 
de ambos continentes . 
L . O 
— por cantidad indeterminada. 
S j Sorpresa—VidW P ó r t e l a Ortega, 
Belmonte vuelve al toreo 
Toreará veinte corridas en Francia 
y diez en Argentina 
en c ie r ta novedad S E V I L L A , 3.—El toda.-; 
lüiiisüiiiM'üwiiiüBiüaiiiinüüsiiaiiiüHi f5 3 S51 B 
L O N D R E S , 3.—El "Manchester Guar-
d ian" , comentando la nueva Const i tu-
c ión e s p a ñ o l a , declara que s e r í a a c t u a l - 1 ^ . . rxTrr» A T T * 1 
por lo tanto, insisto en que deben colaba-1 mcnte p rematuro pronunciar una op in ión | t X , U C J t S A I í l , C o l e g i a t a , / 
r a r en lo que p u d i é r a m o s l laa .a r Cons-|sobre los m é r i t o s de la misma. 
" E s p e r e m o s — a ñ a d e — q u e d e s p u é s de l i n i i B B ^ 
[los siete anos de una D ic t adu ra desgra 
ciada, 1 
por u n 
Romance de amor en un am-
biente exótico y entre esce-
nas de intensa emoción. 
Un hombre condenado a ser 
devorado por los cocodrilos. 
" F I L M " U N I V E R S A L Q U E 
R E C O R R E E L MUNDO DE 
T R I U N F O E N T R I U N F O 
p r e n d í 
S U a calle de A n t o n i o A c u ñ a , 3, cuando acá- t i p o l o g í a de rancheros y cow-boys . M Se ha sabido que el empresario Eduar-
• j i b a b a n de v io len ta r la puer ta del piso dist ingue, sin embargo, l a c in ta de lasjdo P a g é s le ha hecho una p ropos ic ión , 
51 cuarto y s a l í a n con una maleta l lena de'de su t i po en c ie r ta f i n u r a y prestancia I " 6 consiste en torear veinte corridas en 
= ! ropas. lqUe la destaca de l a vu lga r idad t ó p i c a . 6' Sur de Francia , pues parece que Be l -
= Por querer abrigarse.—Angel de Mf- g j - duda eg debida a la d i r ecc ión de monte se n,.eea » ^ r e a r en E s p a ñ a m á s 
guel Ar royo , de diez y seis anos, que v i - i F , R i b l t j é i t <iUe¡le1n ocasiones precisas y l imitadas. Es 
ve en Embajadores, 20, d e n u n c i ó a A n - i * r e c I K1D1°> Per,0 en g r a n parce ei exuo posibjej de todag maneraS( que toree una 
tonio Bermejo G a r c í a , de diez y siete corresponde a l a i n t e r p r e t a c i ó n s i m p á - : c o r r i d a en el mes de a b r i l en Sev511a el 
a ñ o s , domici l iado en S. B e r n a b é , 3, y a t i c a y e s p o n t á n e a m e n t e c ó m i c a de W i - d ía del aniversario de la p r o c l a m a c i ó n de 
s i Juan A n t o n i o Leal Francisco, de diez y l i a m Haines. jla R e p ú b l i c a . En septiembre del a ñ o que 
— i siete, vecino del 7, los cuales fueron sor-1 Mora lmen te . es de l impieza ejemplar viene se d e s p e d i r á deflni t ivamente en Se-
Sj prendidos en los bil lares de la calle del ¡en su a rgumento y en todo su desarrollo, v i l l a . 
E Prado, 18, cuando se l levaban el g a b á n fl con amenidad e i n t e r é s no in - ! se d'ce que en el cont ra to propuesto 
= del denunciante. tprniTnnidnq H a v nnp hacer sin embar- por Pa&es> d e s p u é s de los compromisos 
= 1 D e s a p a r i c l ó n . - D o ñ a M a r í a Gonzá lez ¡ t e ^ ^ P ^ H a y ^ n ^ e r ' ^ e n Francia , se extiende a la Argen t ina , 
S ' l t u r b e , de cuarenta y tres a ñ o s , con do- go. l a salvedad de algunas escenas, m u y donae para esa fecha parece qU(f se ^ 
B m i c i l l o en Juan Bravo . 71, d e n u n c i ó que,pocas, que pudie ran haberse supr imido, b r á n autorizado de un modo oficial las 
S h a b í a desaparecido su sirviente, l l ama- jen las que se deslizan a t rev imientos r e - co r r i da s de toros. E n la Argen t ina to-
s i d a M a r í a , en u n i ó n de una car tera con |chazables. i rear ia Belmonte diez «-"VT-ÍHOC T^^r-A 
g 75 pesetas y documentos. 
M I L I T A R E S 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
C o n t i n ú a r e p r e s e n t á n d o s e con el mismo 
51 LOS D E S T I N O S D E I N G E N I E R O S 
E L a "Gaceta" del d í a 3, n ú m e r o 337 
E publica un 
i  corridas. o r e a r á 
t a m b i é n en festivales mixtos, con el ún i -
co torero argent ino Anton io Lafarque. 
Se le ha preguntado a Belmonte q u é 
h a b í a sobre esta not ic ia , y n i la ha ne-
gado n i la ha afirmado, pero parece que 
e s t á decidido a aceptar el contrato. N o 
se ha firmado t o d a v í a , pero en las con-
versaciones que Belmonte ha tenido con 
Z>nJ<„ H . f m i n i s t e r i o de la' éx i to " V i v i r de Ilusiones", interpretada a l g u n o s c r í t i cos taur inos , parece que ha 
df, n n . Í 2 m Z ^ aue en marav i l l a por los excelentes artistas de dejado Insinuar que lo firmara. 
t i t u c i ó n def ini t iva todos aquellos ciernen-1 
tos que la concibieron y la aprobaron. 
Peligros del socialismo 
en la oposición 
A p a r t e de esto hay que pensar en lo 
que r e p r e s e n t a r í a u n a o p o s i c i ó n integra-
da por los socialistas, siendo esta una 
m i n o r í a t a n numerosa, t an compacta y 
t a n perfectamente discipl inada. N o es-
tando representada esa m i n o r í a en el 
Gobierno desde l a opos ic ión , no t e n d r í a 
freno, y en muchas ocasiones e s t a r í a obl i 
gada a ac.uar, l levada p o r . s u ideario y 
r í l l i m i m m m i m m i m m i m m m i m i i m i l l i T de jefes y oficiales de Ingenieros existe publico se hace dos veces todos los d í a s 
para cubr i r por t u r n o forzoso todos sus ¡A la Alba y a la C á t a l a en esta obra de 
destinos, da lugar a que algunas unlda- jArmches no hay quien las supere. 
la n a c i ó n e s p a ñ o l a sea d i r ig ida ^ n i l l M I ! l ! l l l i n i ! H n i l l l l i i n n ! n i n ! M E I i n n ] I ] n i n i n M l l i n i n n K n i n n i l l l l l l l i n n U l i 9 l l l l ! ! l i l ! i ! . des armadas, por diversos motivos, nun- . 
Gobierno estable y capaz." E - ca cuenten con el personal necesario | 
E^para d e s e m p e ñ a r sus servicios, se auto-| T í g a r O 
L o s c o n s e r v e r o s g a l l e g o s l A C O N T E 
o p u e s t o s a l c o n t r o l I R A D I O 
( M I E N T O 
0 N I C 
r iza a l m in i s t ro de la Guerra que has 
ta que se normal ice la s i t u a c i ó n y sei H o y , tarde, el g r a n éx i to de risa E l 
disponga de personal suficiente, pueda orgul lo de Albacete" . Todas las noches 
cubr i r con c a r á c t e r forzoso y sin l i m i - j " E I roble de l a Jarosa", la m a g n í f i c a co-
t a c i ó n alguna los destinos de jefes y | media de M u ñ e z Seca que t r i u n f a como 
oficiales de las unidades armadas dá I n - i c n su estreno. M a g n í f i c a i n t e r p r e t a c i ó n , 
genieros de la P e n í n s u l a y A f r i c a . Sillones de entresuelo, 2,50. Butaca de ; " 
F I L A S Y D E I N S - Patio' 3'50 
E l Congreso ferroviario 
A y e r m a ñ a n a a las doce y media se ha 
celeorado la ses ión de clausura del Con 
greso ferroviar io , que se l imi tó a la apro-
bac ión de las actas, que por fa l ta de 
t iempo no h a b í a n sido redactadas en las 
sesiones precedentes, quedando con esto 
terminado el Congreso. 
IKIIIIlilliniil!:: a R H 9 H M B R 
V I G O , 3.—El presidente de la U n i ó n de = 
[Fabricantes de Conservas de Galicia, i n - ! E 
por la fueraa d e f partidoV y^ en "muchas dus t r i a la m á 3 impor tan te de la región,1= 
ocasiones, al verse fuera del Gobierno ;ha acudido a la i n f o r m a c i ó n abier ta en r 
se s e n t i r í a obligada a coincidi r con otros!]as Cortes Consti tuyentes sobre el pro- E 
elementos obreros de c a r á c t e r m á s avan- 'yecto de ley de I n t e r v e n c i ó n obrera. = 
zado. Unicamente en el caso de que los E n un extenso in fo rme se expone q u e i s 
socialistas se negaran a colaborar con la l eg i s l ac ión in ternacional del Trabajo S 
el Gobierno, se p o d r í a f o r m a r el G o b i e r n o tiene tomado acuerdo alguno r e s p e c t ó o s 
no de c o n c e n t r a c i ó n republicana de qu.<;al con t ro l obrero n i t ra tado siquiera d i - = ^ ^ v ^ ^ fS ^ _ 
se hablaba ayer. A h o r a bien, este Gobier cho proyecto. Solamente el actual minis - s 1 J g i l i l i E i i f t v 
no t e n d r í a que ser de la izquierda repu- t r o de Trabajo, s e ñ o r Largo Caballero, = « £Í."y? O ' ^ ^ i i & % J i ? Ú 
bl icana y con el apoyo de los social '* en la p n m e i ^ Conferencia In t e rnac iona l ' = 
tas, los cuales, repi to , no deben ser la celebrada en W á s h l n g t o n en 1919, c o m o ' r 
opos ic ión en estas Cortes. Con tal Go- rePresentante de los obreros e s p a ñ o l e s , S 
bierno de Izquierdas, c laro es que la P r e s c n t ó una p r o p o s i c i ó n pidiendo que en s 
opos ic ión la c o n s t i t u i r í a n las derecha? la p r ó x i m a Conferencia se tratase acer- = 
republicanas, puesto que los soclallstaslca W la c o l a b o r a c i ó n de los obreros en: = 
a p o y a r í a n a a q u é l . la d i r e c c i ó n y p r o d u c c i ó n . N o obstante = 
Luego d i jo que su m i n o r í a no se h a b í a ! e l deseo del s e ñ o r La rgo Caballero, la p r o - ^ 
reunido t o d a v í a para tomar acuerdos re s - !Pos ic ión no se Inc luyó en n inguna orden = 
necto a la c o n s t i t u c i ó n del nuevo Go- del día de la Conferencia n i en las de las -
b ierno p e r o — a ñ a d i ó — d a d a la composl-1 ve in t ic inco reuniones celebradas en v a - i s 
clon de la misma, creo que con un GR ' i n : 
b í n e t e com 
c o n c e n t r a c i ó n 
de la derecha 
su c o l a b o r a c i ó n 
No me explico, en resumen, c ó m o hay y 
auien piensa en prescindir de los eocla- obrera en I t a l i a , I ng l a t e r r a y 
me parece recordar que en el clones 
m v a 
m n 
= LOS CUPOS D E 
= T R U C C I O N 
E E l " D i a r i o Oficial del Min i s t e r io de la 
" Guer ra" publica la siguiente orden c i rcu-
E l a r : 
= | " E n cumpl imien to de lo dispuesto en 
E ; e l a r t í c u l o tercero del decreto de 20 de 
S,agosto de 1930 ("C. L . " n ú m e r o 293), he 
E tenido a bien disponer lo siguiente-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
a e n e l e s t o m a g o 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — A las 6,30 y 10,30 
es una amenaza constante; es el co-
mienzo de una era do sufrimientos, y si 
el ma l no se combate a t iempo con los 
j medios que nos ofrece la ciencia, el 
i desenlace suele ser fa ta l . Apar te la i n -
,„ t e r v e n c l ó n q u i r ú r g i c a — c u a n d o se crea 
= P r imero . Se fija en 12.054 el n ú m e r o ¡ a ^ . 2,50): E n t r e todas las mujeres (¿l-i necesa r ia - , la t e r a p é u t i c a moderna no 
= ;de reclutas pertenecientes a l e m p l a z o : 11-931). « - — ^ n , . T inn T h l , , encuentra remedio m á s eficaz h a á t i a l -
= de 1931 y agregados a l mismo, procc- C A ^ E R O N . - C o m p a m a L i n o - Thul - ! la c l ca t r , z ac ión i Cümo „ un a l i . 
= dentes de r e v i s i ó n y de prorroga* de, H i e r . - ^ 30 y 10 ^ . Cuando los hijos deimento d je té t ico exento de materia3 l r r i . 
| | s e p n d _ a c l a s ^ acogidos a los beneflcicw E v a no son los hi jos de A d á n (6-11- tantes y a d e m á s , que ^ de f4cil dÍBe. 
ínnnnlnr I M J rir' Para no fa t igar los débi les epitelios 
931). 
C O M E D I A . — A las 
el fracaso absoluto de la i n t e r v e n c i ó n |S 
otras na-;S 
L a g e n i a l c o m e d i a d e l i n s i g n e 
d r a m a t u r g o 
J a c i n t o B e i a Y e i i t e 
S del c a p í t u l o X V I I del vigente reglamen-
S to de reclutamiento , que han de cons- I .  l s 10,30 ipopmar, iresi d ,• • . domle°~la V Ú ^ ' I ^ Í Í M ' 
E t i t u i r el cupo de Alas, y en 2.365 los que pesetas bu taca) : M I padre (12-9-931). | j J ^ L ^ S t ^ r i n ^ n t ^ , 
S í h a n de quedar afectos al cupo de ins- COMICO. -Lore t c^Ch ico t e . -6 ,30 - 10,30 d e ^ e n S o ? 5 ^ f í ^ r » ' ^ . t r , 
S t r u c c i ó n . los cuales son dis tr ibuidos en- (populares, tres pesetas butaca) : M a n a £ ^ d c o ^ e 
E t re las diferentes cajaa de recluta en la i o L a h i ja de u n tendero. ¡ G r a n éx i to ! ^ " ^ ^ P ^ ^ 0 . . ^ * L ^ u * m b a , resul-
Eí p r o p o r c i ó n fijada en el estado inserto a I (21-11-931). m c t e n s U ^ 3 
= c o n t i n u a c i ó n de esta c i rcu lar . E S P A Ñ O L . - 6 , 3 0 (popular ; butacas, ^ ¿ f ^ " r T ^ a r a t l v a s r i en lof casos u l a -
tres pesetas): L a loca de la_casa ( W ^ l ^ 5 ^ ? ^ S Segundo. Para de te rminar los reclu-
almuerzo que tuvo el Gobierno,en Lhar 
dy se h a b l ó de la necesidad de que es-
tuv ie ran representados en el Gobierno lo? 
que existen ahora y hasta me parece qup 
el mismo L e r r o u x e x p r e s ó su op in ión de 
que con t inuaran en el Gabinete las mis 
mas personas. 
Po r ú l t i m o , el s e ñ o r Albornoz desmin-
t i ó que hubiera escisiones dentro del par 
t ldo radical-socialista. 
El señor Dominqo, con 
los socialistas 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n púb l i ca 
m a n i f e s t ó que una c o m i s i ó n de Bilbao 
s o m e t i ó a su c o n s i d e r a c i ó n un plan de 
obras para desenvolver ampliamente la 
e n s e ñ a n z a en aquella pob lac ión . He ofre-
cido todo g é n e r o de facilidades y en B i l -
bao se c r e e r á u n Pa t rona to de cul tura 
con estructura parecida a l a del que 
funciona en Barcelona. Igua lmente se 
e s t a b l e c e r á o t ro en Valencia O t r a co-
m i s i ó n de representantes po l í t i cos de 
Sabadell, con el s e ñ o r Companys_, le ex-
nuso asimismo el p lan de e n s e ñ a n z a 6 
t a l m e n t e p r o m e t i ó t r a m i t a r _ c o n rap l -
S t^dos los expedientes. A ñ a d i ó que 
í ? l « . T M t K d t M de J a é n . Avi lés , Tala-
en 0 L l a R e l t t í y Pamplona, se h a b í a n 
VCr% cpPciones especiales de pr imera 
^ n n ^ p S a r a t o ^ i a s del ingreso en 
el Bachi l lera to ge ó 
Lllego el 3CI™r j co n 3 lde ró eqUi-
la s i t u a c i ó n po imca y tidos re. 
voendo el P ^ ^ l u r A ? la colabo-
publicanos de PrC6f G0;3Ícrno de los so-
racion act'vaauenju6|cio no debe consti-
f S r ^ n Gabinete presidido por UT, so 
Consigna su protes ta por pretender j s 
i m p l a n t a r la ley s in l a necesaria pre-
p a r a c i ó n de los elementos. L a actual si-
t u a c i ó n — a g r e g a — d e l proletar iado espa-j = 
ño l , pa r t i cu la rmente el afiliado a l a Con- E 
f e d e r a c i ó n , no es l a m á s p rop ic ia para _ 
ello. P regun ta c u á n t o s obreros piden el | s 
con t ro l o h a s t í q u é punto lo desean, o E 
si se t r a t a t a n sólo de parte del progra- = 
m a mediante el cual algunos directores 
del prole tar iado sostienen t e o r í a s i r r e a - | = 
lizables. E l l l evar a la p r á c t i c a t a l p ro - jS 
yecto a c a r r e a r í a consecuencias graves. • 
como el desmoronamiento de la Indus-iS 
t r i a , con l a miser ia consiguiente p a r a . s 
E s p a ñ a . 
| s e r á r e t r a n s m i t i d a c o m p l e t a e n l a e m i -
| s i ó n d e n o c h e d e h o y v i e r n e s , d e s d e 
I e l T E A T R O C A L D E R O N , p o r n u e s -
t r a e m i s o r a d e M a d r i d . 
E s c u e l a s y m a e s t r o s I U N I O N R A D I O i 
Ayer se reanudaron las clases on i • „ 1 1 _ „ „ f _ • « , 
ia Normal de Maestras i s i e m p r e a t e n t a a l p e r t e c c i o n a m i e n t o = 
^ - c S f í S ' ^ s M e s u s p r o g r a m a s , a p r o v e c h a 
fué un grupo de alumnos de la N o r m a l r 
E , tas que han de cons t i tu i r ambos cupos c r e a c i ó n 
s: se c e l e b r a r á un sorteo p ú b l i c o en todas 
E las cajas de rec lu ta el d í a 20 del actual , 
Z con las formalidades prevenidas en las 
E ^ ó r d e n e s circulares de 1 de octubre de 
= 1926 y 9 de a b r i l de 1927 ("C. L . " nu-
E:meros 324 y 1S4), c o n s t i t u y é n d o s e el cu-
jSj po de filas con los que obtengan los n ú -
El meros m á s bajos y el de i n s t r u c c i ó n con 
S i l o s m á s altos. 
E Tercero. Los reclutas a quienes se ha-
S yan c o n c é d i d o los beneficios de reduc-
5 c lon del t iempo de servicio, con fecha 
Sj: posterior al 4 de octubre pasado, s e r á n 
S j el iminados del p r ó x i m o sorteo y queda 
S r á n agregados a l cupo que les corres-
= ; p o n d i ó fo rmar par te como reclutas de 
2| servicio ordiiiE.rlo. 
E Cuar to . Los reclutas que, teniendo so-
S i l icitados los beneficios de la r e d u c c i ó n 
E^del t iempo de servicio en filas, no pre-
S l sen ten el d í a 10 del actual la car ta de 
E pago del impor te de la cuota que se 
= 1 compromet ieron a satisfacer, se enten-
E d e r á que renuncian a los beneficios so-
S j l ici tados, y p a s a r á n a f o r m a r parte dei 
S, grupo de haber del segundo l lamamlen-
Sjito, d e t e r m i n á n d o s e , previo sorteo com-
" plementario, el cupo y l lamamiento a 
S i que quedan afectos, s e g ú n dispone la 
- c i r cu la r de 1 de agosto pasado ("Dla-
= r i o Of ic ia l" n ú m e r o 170). 
Este sorteo complementar lo se cele-
S brara a c o n t i n u a c i ó n del de los reclutas 
de servicio reducido, i n t r o d u c i é n d o s e en 
r j e l bombo 50 n ú m e r o s , i n c o r p o r á n d o s e al 
S ' cupo do filas de A f r i c a los que les co-
de B o r r á s ) . - N o c h e , no" hay l na tura 63 vltaminosas que 
func ión para dar lugar a l ensayo gene-l" ? •su base en. ^ cel>ada germinada 
ra l de Los pistoleros, d rama pOlIÜOO-«o-1Üu. ^ 1 3 ? . ' . T 61 fo^ocasein de la le-
cla l de Federico Ollver , cuyo estreno se I ™ * estenlizaua, asociado por p r i m e r a 
ve r i f i ca rá m a ñ a n a . E s t á abierta la con- I l L cacao mas selecto perfectamente 
t a d u r í a . I de9&rasado. Una cucharada de Ruamba 
F I G A R O (Doctor Cortezo, 5, entre 0 en la lcche' aumenta é s t a cua-
Atocha y Progreso. T e l é f o n o 93741).—A ™° Vece8 s u . v a l o r n u t r i t i v o . De modo 
las 6.30: E l o rgu l lo de Albacete (éxito11"^11 •un m i " i m o volumen se consigue 
de r isa) .—A las 10,30: E l roble de l a l £ . 1 i " ! * P0^e"cia a l iment ic ia , evi tan-
1 fat iga del e s t ó m a g o , factor p r i -
de Maestros, los cuales pidieron p e r m l - j ^ 
so para pasar, n e g á n d o s e l o la d i rec tora _ 
Esto produjo cier to disgusto entre i o s j s 
alumnos, y al volver a la N o r m a l d e | ~ 
Maestros produjeron u n p e q u e ñ o alboro-
to y rompieron algunos cristales. 
H O Y , E X A M E N E S D E I N G R E S O 
Los alumnos que han solicitado el exa-¡E 
m e n - o p o s i c i ó n de ingreso en la N o r m a l S 
e s t á n convocados para hoy viernes, a s 
las cuatro de la tarde, con objeto de rea-iE 
j v e z m á s , l o s a c o n t e c i m i e n t o s d e 
| t u a l i d a d p a r a e l m e j o r s e r v i c i o 
r a d i o y e n t e s . 
u n a 
a c -
jarosa (éx i to clamoroso). Sillones de en-¡l° ,J 
tresuelo, 2,50. Butaca de patio. 3.50. I • ?-
F O N T A L B A . — Carmen Díaz. — A las 
6,30: Campo de a r m i ñ o — A las 10,30: La 
m e l o d í a del jazz-band. Clamoroeo éx i to 
de Benavente (31-10-931). 
F U E N C A R R A L . — R i c a r d o Calvo.—6.30: 
Don Alva ro o L a fuerza del sino.—10,30: 
La vida es s u e ñ o . 
LARA.—6,30 y 10,30: V i v i r do ilusio-
nes (éx i to de Arn ichcs ) (13-11-931). 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,30: La 
fuga de Bach (toda la r e p r e s e n t a c i ó n en 
cont inua carcajada) (28-11-931). 
V I C T O R I A (Carrera de San J e r ó n l -
mo, 28).—A las 10,30, estreno: Las no-
ches del cabaret (escenas de la vida noc-
t u r n a ) . 
ZARZUELA.—6,30 : L a n i ñ a de la bola., 
10,30: Los duendes da Sevilla (19-7-931) I 
C IRCO D E P R I C E . - L l e v a n bailando 
ciento cincuenta y seis horas. H o y vier-
nes, fiesta de gala, con batal la de llores 
en honor de los valientes que a ú n con. 
t i n ú a n bai lando sin desmayar. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6 
Telefono 16606).—A las 4 tarde (espe-
curarse. E l Ruamba des-
leído en fonxia de chocolate es delicioso. 
nBniinwtnim^^ 
L A G U E R R A E N L A S E L V A 
- i r r e s p o n d a uno de los nueve pr imeros n ú lcia,)- Pr imero , a remonte: Abrego 
g meros; al de la P e n í n s u l a , los que oh :Benffoechea cont ra Ostolaza y Zabaleta 
- tengan n ú m e r o s del 10 a l 41, y al cupo!Scf?undo. a cesta-punta: Fé l ix y Ba r ru -
S^ae i n s t r u c c i ó n los n ú m e r o s del 42 al 50. t ia contra Ur l za r y Ulacia. Se d a r á ter-
cero. 
a s u s i 
clalista, pero é s to s 
deben prestar la co- l izar el p r imer ejercicio. ^ i i n i i i i m i m m i i m i i i m i m i m m i m i i n m m i m 
- Quinto . N o es obl igator ia la asisten-
= cia de los reclutas a l sorteo, pero p o d r á n 
- presenciarlo cuantos lo deseen, pudlendo 
g ios Ayuntamien tos que lo estimen con 
- . i veniente nombra r un comisionado que 
oficialmente concurra a l sorteo. 
Sexto. Los jefes de las cajas de re-
c lu ta c o m u n i c a r á n a loa Interesados por 
= conducto de los alcaldes, y d a r á n cono-
C I N E S 
A R G Ü E L L E S . - ^ 3 0 y 10,30: Los amo-
res del g r an duque (27-10-931). 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: M á s a l l á del 
Oeste, por W l l l i a j i Haines. 
C A L L A O . — A las 6,30 y 10,30: Ingagi 
(el gor i l a ) (1.12.931). s 
C I N E G E N O V A (Butaca, 1,50).-6,30 y 
S I quedan afectos como resultado 
mero obtenido en el sorteo." del nú-i moda): E l N l c k CÍrtev gatunaTolín6! I peluquero. E l desertor, por Chispita! 
y NA í>f 'VAS . t o b c - ' t y . ^ •Vü.iítv t 
T R A D E R 
H O R N 
'| M - V I ( f y, > j 
PALACIO . A M U S K A 
OTRO «/ALON QC « f l D R i » . 
E L L £ O A i tL (3) \ í. i- r. Je d.^.^.Sj4 
LA V I D A EN MA l ¡ ) T R I B U N A L E S 
En la A. de la Lengua 
Correapond'a en la sesión de ayer 
renovar en la.Academia de la Lengua 
los carg-os que anualmente deben ce-
sar según loa estatutos. Dichos cargos 
eran los de tesorero, censor y vocal 
adjunto. Fueron reelegidos los tres aca-
démicos que los desempeñaban, señores 
Maura, Cano y Alemán y. 
Otra parte de la sesión se dedicó al 
examen de algunas papeletas de His-
torial Natural. 
Las obras del Ten-
tro de la Opera 
En la "Gaceta" del día 3, número 337, 
el ministerio de Instrucción pública ha-
ce insertar una orden por la que, con 
carácter adicional a las obras del' tea-
tro de la Opera, aprueba el proyecto 
presentado por los arquitectos señores 
Flórez y Muguruza. 
La Reforma agraria 
cursos organizados por la Asociación de 
Ingenieros Industriales de Madrid. 
Asistieron a la reunión los represen-
tantes de laa Asociaciones Nacionales 
de Ingenieros Industriales, de Ingenie-
ros de Minas, de Montes y Agróno-
mos; del Consejo Superior de Cámaras 
de Comercio, de los Institutos Psico-
técnicos de Madrid y Barcelona, del 
Instituto de Química Industrial, del 
Centro de Perfeccionamiento Profesio-
nal Obrero, de la Asociación de Estu-
dios Sociales y Económicos de Madrid, i„, 
de la Comisión de Ensayo de Materiâ  Z?na de. P!rt^bación atmosfenca que 
cia, ingeniero (presidente de la sección 
Artes Industriales y Varios); don Luis 
Aparici Sánchez, jefe de Talleres (se-
cretario de la misma); don Juan Li-
11o Orzáez, montador (presidente de la 
sección de Montadores); don Antonio 
Adradoa, montador (secretario de la 
misma). 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Continúa en el At 
lántico, por encima del paralelo 45, la 
les, de la Jefatura de Materiales del 
ministerio de Ja Guerra y varios miem-
bros de número. 
La Sociedad de Higiene 
en el Ateneo 
En la sesión de ayer, dedicada al es-
tudio de la reforma agraria en el Ate-
neo, habló en primer lugar el señor 
Bueno Jiménez, del Instituto agrario de 
Salamanca, que se manifiesta en favor 
del proyecto por su tendencia favora-
ble a la pequeña propiedad y por es-
tar en contra de los grandes terrate-
nientes; pero votará en contra si el 
proyecto no es más que el primer paso 
de una serie de reformas extremistas 
que serían funestas para España, Aña 
La Junta Directiva de la Sociedad 
Española de Higiene ha celebrado se-
sión para tratar, entre otros asuntos, 
de la recepción de los trabajos presen-
tados al concurso abierto por dicha 
Sociedad. 
El número y calidad de los mismos 
ha sido realmente alentador, pues pa-
ra el premio del ministro de la Gober-
nación, que versa sobre "Organización 
del Seguro Médico en caso de enfer-
medad", se han presentado siete traba-
jos; para el primero de los premios 
Roel, titulado "Orientación técnico-sa-i 
nitaria más conveniente para el sanea 
miento rural 
abarca desde el meridiano 85 en Amé 
rica hasta el Báltico; el más impor-
tante para nosotros de los diversos cen-
tros de esta zona se encuentra situado 
al NW. de Inglaterra, entre este ar-
chipiélago e Islandia. En el Continente 
americano continúan dominando las pre-
siones altas, que se extienden también 
por el Atlántico, forman un centro so-
bre nuestra Península y continúan ex-
tendiéndose por Rusia. En nuestra Pen-
ínsula se mantiene el tiempo con po-
co viento y cielo nebuloso. 
Agricultura.—Heladas en la región 
del Norte y Meseta Central. 
Un Jurado de acuerdo con la te-
sis del fiscal 
EN CAUSA POR HOMICIDIO 
—Dame un cigarro, Tomás. 
—No te lo doy, Manuel, porque eres un 
gorrón y toda la vida lo has sido. 
No soy gorrón ni lo fui nunca. 
N o t a d e l o s f i í f l d o n a r i o s I R e o r g a n i z a c i ó n d e l o s d i s t r i t o s m a d r i l e ñ o : 
d e H a c i e n d a 
Sobre la aplicación del decreto en 
lo que concierne a su Ministerio 
Subsiste el número de diez y se cambia do denomina-
ción a cinco: los de Salamanca, Este, Progreso, Ayun-
tamiento y Norte. La población de cada uno de ellos 
oscila entre ochenta y cien mil habitantes 
Recibimos la aiguiente nota: 
"Con expresa autorización del ministro 
y subsecretario de Hacienda acaba d« 
celebrarse en Madrid la Asamblea Nació-1 
En corro que junto al mostrador de la ¡nal de la Asociación de Funcionarios del I „ nhKríí in tíe los 
taberna de Francisco Sixto, en Aranjuez,! Cuerpo general de Hacienda pública, a¡J-'a 
forman unos cuantos bebedores, excita-1 la que pertenecen 3.800 individuos de losi-
dos por el vino y por lo denso de la at-i4.000 que forman el escalafón, habiendo! COnClirSOS 
mósfera, el dialogo transcrito, ha sido acudido a la misma un representante por 
bastante para sembrar una pendencia, 'cada Delegación de Hacienda. 
No llegan los dos hombres a encon-| En esta Asamblea se discutió amplia-
trarse por el buen oflcio de sus amigos mente acerca de la aplicación del decie-
y del tabernero. Suavemente, envolvién-! to de 28 de octubre último al ministeiio 
dolé, empujan entre todos a Tomás y le! de Hacienda, y como resultado de sus 
echan a la calle; le ponen auténticamen-j deliberaciones se aprobó un proyecto que 
te al fresco; que era un 20 de enero y 
muy cerca de la media noche. 
Dan las doce. Hay que cerrar la ta-
berna. Salen todos los parroquianos. El 
tabernero y dos muchachos que tiene a 
su servicio ordenan la tienda, antes de 
Irse a dormir. Uno de estos muchachos 
sale a la calle para tirar la ceniza de la 
estufa. Por la puerta que deja entreabier-
ta, envuelto en el frío de la madrugada, 
HOY SE DESPIDE DEL AYUNTAMIENTO EL SR. ALCALA ZAMORA 
Desde 1922 el Ayuntamiento de Madrid celebra 
anualmente entre sus funcionarios un concurso de 
Memorias o monografías sobre temas actuales de 
la administración municipal, concurso que recien-
temente ha extendido a los Infoimadores munici-
pales de la Prensa diaria madrileña. Trata, sin duda, con ello de estimular la afi-
ción a los problemas locales y de incorpoiar a las tareas administrativas las ini-
ciativas y estudios de quienes, por su profesión, dedican su esfuerzo a la espe-
cialización en materias tan trascendentales. 
Hay en esta idea un acierto incuestionable. Porque, por lo que a los funclonfí-
la Comisión ejecutiva, que'hoy cuenta|rj0g en particular respecta, se les sustrae a una labor pasiva y en muchos casos 
con la confianza de todos los afiliad as, !mec¿nlca para dedicar una atención estudiosa a la vida local y brindar a la Cor-
ha dado ya a conocer a la supcrioridud.l ac-n ej re8Uitado de sus investigaciones y de sus experiencias. Un cúmulo de 
expresándola respetuosamente que en é',jnlclatjvaa generosas y prácticas, de ejecución perfectamente asequible, registra 
está condensada \á aspiración minina ^ colección de Memoria? publicadas hasta la fecha. Muchas de ellas abren ho-
En dri?Lgepreoryecto hace constar ellrizontes nuevos a las modalidades modernas de la técnica urbanística y otras 
Cuerpo general de Hacienda, en primer planean soluciones, de innegable efectividad, para problemas que preocupan hon-
término, la imposibilidad de reducir per-Lamente a nuestros concejales desde hace muchos años. Alguna de las más re-
sonal sin resentimiento de los importan- c¡entes Iniciativas plasmadas en estos concursos será objeto de algún próximo 
\ ,, en el rostro sombras de inquietud. -Navegación marítima. — Mar poco agitado en el litoral español. 
entra Tomás. El paso un poco vacilante; ieS servicios que le están encomendados lcomentario nuestro 
Para hoy 
y teniendo en cuenta, además, que desde con taje& concursos sucede como con tantas cosas en nuestro Municipio. 
^ F ^ ^ t r ^ l & í ^ r l ^ ^ ^ ^ i ^ l f ^ ^ ^ ^ u ^ s ' p o c J veces las Memorias premiadas dejan el incógnito del esfuerzo ̂ aislado para ro—de lo que aquí ha pasado esta noche. | jĝ g ha sido sometido 
—Hombre, ¿de qué quieres que sea tes-i amortizaciones 
tigo, si lo que entre tú y Manuel ha ocu-
rrido no tiene importancia? 
—Es que le he herido—y al decir esto Agrupación de Estudios Vascos (Ca 
de España",'han sido cln-|¡![e ja 'J® SCTan Jerónimo, 38).—7 t. Prime-¡enseña una navajaruna pequ'eña'navaja 
;antes. y 11 para el segun-¡ Af«n^ £l ... icabritera, que tiene manchas de sangre. co los concursantes, y 11 para ei según 
do premio Roel, que versaba sobre "La|ftg5üna" y "Actualidades argentinas 
enseñanza de la higiene en las escue-l películas culturales y breves palabras de 
las". idon Alberto Ghiraldo. 
La Junta vió con gran complacen-1 Banquete a don Juan Castrlllo.—2 tar-
da el interés que los concursos y ac-jdp En el Hotel Nacional. 
de que el ProWeiim^máslí^r eTTa 
opresión fiscal de los pequeños propie-
DisiM>ns»rio Antituberculoso Munici 
Ateneo de Madrid.-10.15 n. ^ Ar-T JL'veVe, Vete de mf casa; no me com-
prometas. 
Tomás, al verse otra vez en la calle, 
enderezó sus pasos hacia la cárcel y allí 
se entregó 
tarios; describe la situación de un la-
brador bien acomodado de Castilla y 
ofrece este ejemplo a quienes en las 
capitales sueñan con una pequeña pro-
piedad. Con filosofías no se gobierna a 
los pueblos, y la prueba es que hay 
en el mundo dos naciones prototipo de 
dos sistemas distintos, Rusia y Esta-
dos Unidos, y si a los obreros se les 
dejase en libertad para emigrar, no du-
darían un momento y se dirigirían a la 
última. Termina pidiendo el patrimonio 
familiar para los pequeños propietarios 
y el jornal mínimo para los obreros. 
El ingeniero señor Aranda Heredia 
dice que la reforma es una necesidad. 
Cas» de Cataluña.—7 t. "Actuación de 
los elementos higienistas españoles, y l & ^ ^ & ^ r " de la RePúbli<*"' 
se propone intensificar más su actúa-. Dispensario Antituberculoso Munlci-
ción durante el presente curso para|pal (General Pardiñas, 110).—12.30 m, 
preparar al público en momentos como '"Las profesiones obreras y la tuberculo-
los actuales, en que ha de promulgarse 
una ley de Sanidad 
sis", por el doctor Ruizgómez Velasco 
Hospital Central de la Cruz Roja.—12 
. . . . . .mañana. Sesión clínica, por los doctores 
sindicatos de inge-l Alvarez Pueyo, Martín y Luque, 
Oficina Internacional de Educación 
(Daoíz, 7).—6 t. "La obra de la Oficina 
que las ideas en ellas contenidas tomen el camino de las realidades. Escasisi-
síñTmbargoT deseosos en todo momen-Ws. si es que ha habido alguna, fueron esas ideas que hayan merecido ser in-
to los funcionarios de Hacienda, de co-|corp0radas con todos los honores a la gestión municipal de nuestros concejales, 
operar con los Poderes públicos y noly eii0i no porque lea falte viabilidad o positiva eficiencia, sino porque casi nunca 
oponerse a sus decisiones, en el mencio" ;merecen para esos mismos concejales, que, por lo visto, poseen la ciencia infusa 
nado proyecto, proponen como máximo ]ag solucione9 e] honor de una lectura detenida. 
la amortización de un 12 por 100 de su | F . .. i j . , , . ^ de problemas actuales, son publicadas con tal retraso, qur>. 
c ' o T r U ^ -rio, . i no ha' desaparecido el problema inicial, más ha sido por la lentitud 
d r i a ^ ^ S S Í P^qSe W se r¿sin-|con que el Ayuntamiento desenvuelve su vida que no porque no haya habido 
tiesen los servicios, con el aumento de tiempo sobrado para ello. 
Al día siguiente murió Manuel, a con-. hora3 de traba*j0 qUe también aceptan. Hemos comenzado por encarecer la importancia intrínseca de estos concursos. secuencia de una peritonitis traumática, 
que se hubiera evitado, operando a tiem 
po. Ni esta herida ni las otras cinco que 
conformándose con el espíritu del decre- pero dada la acogida que les son dispensados por los elementos oficiales de la 
to presidencial. Icasa podríamos preguntar: ¿sirven, en realidad, para algo? No basta contar 
Es indudable que los servicios enco-1 .-MwiMin r<s]otivo de un oremio en metálico. Hace falta, ante todo, tener 
aparecían en el cuerpo de la victima al- mendados al ministerio de Hacienda po- con el ettim.U'0 'fj^, ° ^ feaTzado si merece ser recogido, no será inútil; 
«rnnn «imnip mstruno ntra de tres centi-iJ_í_ ^atnrmars* la garantía de que el esiueizo reauzauo. ai ineicuc oci "̂ft'""' , , . 
que el funcionario sienta su profesión, no como una mera función burocrática, 
tiempos' en que se está propugnando sino como una inteligencia activa y un conocimiento estudioso, puestos al servicio 
una intensa reforma tributaria, como ejelde los intereses de la comunidad. Más pierden estos mismos intereses y el propio 
guna, simple rasguño, otra de tres centi-idrán simpiiftcarse, variarse, reformarse 
metros, todas pequeñas, eran mortales ^ pero clue s¡empre subsistirán y ás en 
Abogado de oficio 
de necesidad. 
meros y técnicos 
Ha quedado constituido el Sindicato 
de Ingenieros y Técnicos de la Indus-
tria de Madrid, afectos a la Federación 
Llega el momento del proceso, en que i el acusado necesita defensa de letrado. Internacional de Educación", por don' pobre y hav que nombr4r3elo Se acu. 
c . ^ 0Í i oí - T I C . - , | de al turno de oficio y es designado el Sociedad de Clrugm.-7 t Sesión clini- notario don Mateo Azpyeitia. Y don Ma-
¿ J l J L ^ ^Vd* ̂ « S & l tefl Azpeitia. que entiende que defender 
Española de Sindicatos de I n g e n I e r o a | p ^ r ^ 9 ) ^ t o ^ u r ^ ^ a los ¿br«» eS para el abogldo un deber 
y Técnicos. Reunidos los distintos ele- ^ • ^ • ¿ • l 2 ^ fei^ Í " e 1 ^ pa 
Instituto Francés.—"Ensayos 
ríos en el siglo XVII", por M. Laplane. 
mentos técnicos que integran esta 
agrupación en su domicilio provisional, 
pero que no ha de lograrse más quelPlaza de Santa Bárbara, 4, se procedió 
aumentando el rendimiento de la agri- i a la aprobación del reglamento, así 
cultura. El proyecto va a anular el es-'como a la Acción de la Junta directi-
tímulo de los labradores y además li-|va> <lue ha quedado constituida ComoLjJ**» 
mita el problema a una cuestión de la- Presidente, don Tomás eccl6n de Directiva( y por _ 
tifundios y paro. Añade que quita im. Padrós, ingeniero; secretario, don Fe- de 6 a 9 conc¡eft0i en el que tomará par-
portancía a la ganadería y que la ex-|lix Pivas González, Ingeniero; tesore-|te el tenor santos G. Lázaro, 
tensión de 250 hectáreas de secano es i1*0, don José Domínguez Díaz, técnico; Mítines de inquilinos.—Organizados por 
para llevar a cabo la recaud ción nece 
saria y atender a todos los múltiples y 
complejos servicios del Estado. 
La Asamblea Nacional, al aprobar el 
proyecto, ha reconocido que aun en es-
tos tiempos de lucha encarnizada para 
lograr lo que ha dado en llamarse rei-
vindicaciones sociales, debía tener pri-
mordialmente en cuenta las circunstan-
cias porque actualmente atraviesa la 
libera-!su Hipotecaria, y del ritmo y el método jeconomia naci0nal para no solicitar, y 
• 1 de su despacho de notario, viene a vivir • menog imponer mayores cargas a la Ha-
por vez primera un juicio oral y ante!cienda _ se ha iimitad0i p0r tanto, para 
Otras notas : jurados' en el ^ la vlda mlsm?. unas¡ atender a la retr bución, con el aumento 
Ayuntami nto con que unos funcionarios capaces y probos asistan como simples
espectadores a una gestión administrativa en la que tanta parte les corresponde. 
Sus iniciativas no deben ser desdeñadas, como hasta ahora lo han sido, porque 
merecen siempre la máxima consideración y. en muchos casos, una inmediata 
aplicación a la realidad. 
La nueva división p o r p 6 » * s^n0'. - d ? ? 9 ? ^ * . í ? i f - . ? ^ 
distritos 
El 
ración, a la que ha pertenecido como con-
cejal desde las elecciones del 12 de abril, 
y a la que prestó una asistencia activa 
desde que dejara la jefatura del Gobier-
insuficiente para producir en condicio-icontador' don Enri(lue Romero Robles, 
nes económicas. El paro obrero es esJ ingeniero; vocales: don Luis González 
tacional y continuará mientras no cam.|Abela' ingeniero (presidente de la sec-
bien los cultivos. Cree que la explota-!ción A&ua. Ga3 y Electricidad); don 
ción colectiva hace innecesario al pe-iPrimitiv0 Valverde Gil, perito electri-
queño labrador y que sólo con decir cista (secretario de la misma sección); 
que se va a asentar a 75.000 familias 
en un año se ha causado un daño enor-
me a la agricultura. 
El señor Luna manifiesta que pensa-
don Julián Valle jo Herrero, contra-
maestre (presidente de la sección de 
Metalurgia); don Ricardo Navas Mar-
tín, perito industrial (secretario de la 
ba hablar en contra, pero que lo va a| misma); don Manuel Pérez Buerjo, doc-
hacer en pro del dictamen porque serial10; en ,CienCIf 3í1(pr'Sld1enter ^ n T r ' 
una cosa excelente si pudiera realizar-Clón quecos) ; dop C^lM W c f r Bé¿ 
se, aunque teme que no lo será. Opina mejo, perito químico (secretario de la que ha Uevado la desconfianza a los pro-imisnia): don Juan Barca de La3USti 
pietarios, los cuales han suspendido to-i:— 
das las obras, con lo que ha aumentado 
el paro, y se muestra partidario del pro-
yecto del señor AJba, que daba a loa 
propietarios un plazo para declarar sus 
rentas y calcular sobre ellas el precio I 
de expropiación. Solicita la creación de Ayer, a las cinco y media de la tarde, 
un impuesto al absentismo del campo,¡se celebró en la iglesia del Sagrado Co-
cuyo Importe debiera destinarse a obras razón de la calle de Claudio Coello la 
hidráulicas y caminos vecinales. I boda de la bellisima señorita Conchita 
El señor Reina, de la Asociación de de DesPH"joAliyvP?0cCína,eí oven irauUeí 77 , 2 aueses de Oliver, con ei j e  arq iiei. 
Olivareros, sostiene que el proyecto es ^ don Eduardo de Garay y Garay, hijo 
injusto, porque declara expropiables las de los condes del Valle de Súchil, 
tierras cultivadas lo mismo que las ta- La iglesia estaba iluminada y cubierta 
cultas. Defiende el derecho de legitima'de flores blancas. La señorita de Despu-
de los hijos, y después de defender laa í** lucia elegantísimo vestido de "fieur 
T . . i . : . • J de soie . de larga cola, y velo de tul, 
obras hidráulicas, termina diciendo q u e | ° e c ^ jofeya Unos pendientes de 
es partidario de una reforma agraria queljerlas rodeados de brillantes, 
sepa lo que va a costar, qué tierra va a Fueron padrinos la condesa del Valle 
expropiar, a quién se va a dar y lo que de Súchil y el marqués de Oliver y ben-
se conseguirá con ella. dijo la unión el padre Gutiérrez, que 
El señor Hernández expone las condi- pronunció después una breve y "«Ijreio-
J ii , iJ cuente nlatica. Como testigos nrmaron 
clones en que se desarrolla la vida J f ^ la novia, sus tíos, el conde 
cial en los pueblos y muestra su temor de ^^¿¿0; áon Carlos Sabater y Gay-
de que las Juntas locales previstas en.̂ án de Ayala, don José María Rato y 
el proyecto se conviertan en un arma ¡sus hermanos políticos, los marqueses de 
caciquil para perjudicar a los no gratos ¡Santa Isabel y Vallcabra y don Carlos 
y faVecer a los amigos. Compara ^ ^ ^ ^ T t ^ f S ^ ! . tas Juntas con una colonia fricóla que; ̂  tms.^s conaeŝ  u ^ 
se fundó en su pueblo y que constituyó!duaga( su pi.im0 don Julio Caveslany. 
las distintas Asociaciones de vecinos, se 
han celebrado mítines en varias pobla-
ciones en favor de la ley definitiva de 
alquileres. Esta campaña continuará con 
otros actos análogos que han de celebrar-
se próximamente en varios puntos de 
España. 
Museo Pedagógico.—Ayer dió su anun 
ciada conferencia 
Gozalvo, desarroll 
Rexach y Carbó (pedagogo catalán del 
s glo XVIH)". 
— negociado municipal de Estadisti-, provisional, don Niceto Alcalá Zaino-
rf^„cn*rí!l<^JI!!^^ horas de trabajo, a reunir en unaica ha uitimado el proyecto de la nueva| Jue el próx[mo día 8 será elegido por 
difeBentcs que vienen n-i división administrativa del término mu-ilas cortes para la Presidencia de la Re-
upuesto y que se consu- nicipal de Madrid, con arreglo a una re-|püblicai 
r.ago de sueldos, en 
que se adapte a su falta de ritmo y de,^ de gratificaciones, trabajos a desta-método. 
La sorpresa 
jo, horas extra rdinari s, etc., convir-
tiendo así en sueldo lo que hoy se per-
cibe como gracia, con el objeto de quejy a'ia aprobación por el Concejo, subsis-
se d'gnifique la forma de pago. |te ei número de los distritos, si bien se 
Solicita también una mayor igualdad |agrUpan iag diversas barriadas de modo 
iPÚblk 
cíente proposición presentada por los Se augura qUe> en el transcurso de es-
concejales socialistas. |ta Spg¡ón, el señor Alcalá Zamora hará 
Con arreglo a esta nueva división, su- ug0 de ja paiabra para despedirse de sus 
jet , cl ro está, a nuevas modificaciones co añerog de Concejo. 
¿Cómo ocurrió el hecho? Sólo Dios y 
^dLTfoT^ce^ha'n^e Tratad e ^ ie trato con los militari3 ^^^Ique^f número de'habitantes sea en to-
tratar de re-j a, f̂ínr.ain ^ «.Mrh porque^ ejlog bastante aproximado. Lo que 
cambia sustancialmcnte es la denomina-
La leche mezclada con Manzanilla "Es-
pigadora" resulta deliciosa y más dige-
rible. 
, 1 acogerse al decreto de retiro. , 
construirlô  Es su misión los funcionarios de Hacienda 
tía ai hacerlo, dibuja las circunstancias con el advenimiento de la Repúbl-
propias dé la legitima defensa. Hubol^ ,M desigualdades entre el fuero cas-
rán desaparecido pa-
ven motivo fundamen-
El pago de los arbitrios mu-
nicipales por el "Metro" 
co.- yer cno su anun- agreSión. Téngase en cuenta que PW* KlnHé v Id civil Sabu e profesor Ballester que la haya basta la acción ofenaiva, aun-¡ ̂ enJee ^ re¿ % n0 vP 
ando el tema "Baldin OUe no se llegue a nesar La agresión fu* siempre, > no vei ínpri^nr^ r  t l  del S-!:?^ _ ¿l^u* ñ para diferenciar • 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Y en cuanto a 
medio empleado para 
el defensor nos dice que para juzgar de 
esta circunstancia hay que pesar y me-
dir las que concurren en cada caso, y 
habla del vigor y de la corpulencia de la 
víctima, muy superiores a los de su de-
fendido. 
Por si la eximente de legítima defensa 
|no fuese apreciada, el señor Azpeitia pre 
los contrayantes, la boda de la encanta- senta una gran lista de atenuantes: le-
dora señorita Margarita Saenz Lucini, 
ción de algunos. El alcalde celebró ayer mañana una 
Con arreglo a esta reorganización, los extensa conferencia con los presidentes 
distritos quedan de la siguiente manera;de las diez Casas de ^ ™ ^*¡*a]g 
,y en el orden que siguen: Centro, conde Madrid. Al terminar la reumón dio 
ilegítima No hav motivo nara atacar a ^ ' para d1,:fer*no,ar en f1 f'stema. cuan ;99 m habitanteS; Chamberí, con 99.878; la siguiente referencia de ella a los pe-
negiuma. rso nay motivo para atacar a d d reducc ones se trata, a unos yiqaiamanea con 81'̂ O1 Este con 86429: nodistas: 
un hombre porque este nos llame gorro- ' ^ ¿ se t,ene ^ cuenta que S * 3 ^ u ^ -He llamado a mi despacho a los pre-
ñes y nos niegue un cigarro. No puedeI él disfrutamn de ernpleog c iv i les^ ê B ^ las Casa3 de Socono-
decirse que esto constituya provocación.! 1, - . J J- -_I.IÍ_:-_ ~ J- i_ |triLo ae üuenavi&Líi. inugicau, v-uu ô .uii-r,̂  „«I,.„,.A . r¡>, nir *™ to*. ¿ i^Sr i f f idSd S i / de rcduccion de arbitrios, como de in-!abarca extensas zonas que hoy correspon-,108 que me volv 
Sr¿^el?r U a S L i S ^l",nato' cédulas P^onales V de tari- den a log distritos del Centro, Hospital e.cuencia, para qu 
n/P mtrnara inKfr de fas ^"oviarias, y los ult:mo3 han esta- Inclusa. Hospital, con 88.238; Latina, con numero de mene 
~ 84.166; Ayuntamiento, con 83.523; queda Presta asistencia diariamente en esas de-
integrado por parte de los distritos de Pendenc.as durante estos días d̂  
un fracaso, pues en ella intervino el fa-
voritismo y se creó en un lugar inade-
cuado y con los peores obreros del lugar, 
ya que los propietarios se aseguraron 
los servicios de los buenos trabajadores 
don Juan de Zabala y Laiora y su her-
mano don José María de Garay. 
Durante el acto una orquesta tocó es-
cogidas piezas y fué cantada una so-
lemne Salve. 
Después de la ceremonia los Invitados 
Dice que en Andalucía los obreros no|fueron obseqU¡ados con una espléndida 
quieren la tierra, porque saben que no merjenda en uno de los salones del Asl-
harían más que convertir en perpetua jo y el nuevo matrimonio salió en̂  viaje 
su esclavitud actual y que todo el pro-
blema está reducido a una pugna entre 
los intereses particulares de los propie-
tarios y los generales del país. 
Los debates continuarán hoy a las sie-
te de la tarde. 
Comité Nacional de organiza-
ción científica del trabajo 
En la reunión plenarla del Comité 
Nacional de Organización Científica 
del Trabajo, celebrada últimamente en 
ol Inatituto de Ingenieros Civiles de 
Madrid, se han tomado los siguientes 
acuerdos: .. 
Primero. Ampliar la representación 
de entidades en el Comité Nacional y 
recabar la colaboración de núcleos de 
X i d a d en que se cultive de 
las ramas de la Organización Científica 
v de la Racionalización, especialmente 
los que se ocupan de normalización in-
d°istrial, de distribución de productos y 
de fomento del consumo. 
Seeundo. Acentuar el carácter coordi-
nadô  impulsor y propagador que tiene 
el Comité,Pen cuanto a los estudios y la 
aplicaciones de O ^ ^ f ^ ^ F ' ^ ^ t a 
intensificar la relación que tiene eftta 
b l S í con los organismos similares de 
extraniero, especialmente los de índole 
fntemacional. para servir de en ace con 
os S e o . españoles «Ufl trabajan o se 
intorf̂ nn ñor estas cuostioncs. 
g S » P - « e V /na .ayo,-
d'cSrt» Aprobar la Memoria de actl-cuario. ni- Com té desde 
M t ó ^ V ^ r aTseS: cías al presidente efectivo y al secre 
t3oíin*r.. Procurar que sea presidente 
del dSm té el mismo del Instituto de In-
^ni?™ civiles y designar miembro, de 
Pleno a varias personalidades que se 
han distinguido por &u labor en pro del 
Sesenvolvimiento de la Organización 
Científica del Trabajo, entre ellos, a los 
Sñores premiados en los últimos con-int.midad. 
con su primo el ingeniero militar, don 
Ramón Lucini Bayod. 
Fueron padrinos el padre del contra-
yente, arquitecto don Ramón Lucini Ca-
llejo y la madre de ella, doña Carmen 
Lucini de Saenz y testigos, por ella, 
don Manuel Saenz Saenz, don Salvador 
Lucini Cobos, don Manuel Saenz Lucini 
y don Virgilio Anguita; y por el novio, eco en el jurista, pero que resbalan so-
do siempre sometidos a la ley común sin
ninguna clase de excepciones. 
Las bases aprobadas por la Asamblea 
Nacional de Funcionariô  de Hacienda, 
que ya han sido entregadas a la Supe-
volveré a reí nir con fre-
e, me den cuenta deL» 
esterosos a quienes se 
Balado, Latina y Universidad. Universi-iso frío. Procederemos con toda rapidez 
ciad, con 86.518. Y Norte, con 83.578. Este a hacer la estadística corre3p.n1d.ente al 
último abarca una extensa zona cc>m objeto de organizar los socorros durante 
"ioridad, no pueden mterpretarse sino' dida entre log dlstri$og actuales de la|el crudo invierno que se nos avecina 
aomo un aolazamiento a las aspiraciones ^ j y ^ g ^ palacÍ0i chamberí y Buena-! Mê  ha visitado-anadio-el señor Ota-
máximas del Cuerpo que para solicitar-|vjcta mendi, al objeto de charlar conmigo so-
incomoleta falta de in- la3 aguardara que el bienestar y des-| ^ww, ge ve los dlstritos de la nueva^" el pago de los arbitrios ôr ocupa-
S S „ d ™ ^ ^ i ? f ^ » | £ * S l ^ ^ r ^ ^ ^ ^ i r - 4 " mis,Clones .empoce de, MetropoUtano , 
.reducida son los de la periferia y, porl^ra fijar el ĉ no" d^ \ Ĵ̂ unta 
encera con los Poderes públicos paraiconsi ulente los de expansión obligada.,̂  de satisfacer anualmente al Ayunta-
llegar a una simplificación de servicios ¡ĵ g ^ poblados son los del Centro, miento. La entrevista de hoy se ha re-
vedad, embriaguez, arrebato 
cion. El informe de don Mateo Azpeitia va 
don Eusebio Lucini Cobos, don José Ma-
nuel Saenz Lucini y sus hermanos don 
Alejandro y don Francisco Lucini Ba-
yod. 
El nuevo matrimonio emprendió un 
largo viaje de boda, terminado el cual, 
fijarán su residencia en Madrid. 
—Por los señores de María-Tomé y 
para su hijo don Javier, ha s'do pedida 
la mano de la bellísima señorita Nina 
Beamonte. 
=Ha dado a luz una preciosa niña, la 
bre la atención del Jurado 
Ya están los jueces de hecho delibe-
rando. Durante la espera pensamos en 
recientes veredictos de inculpabilidad: en 
aquel hombre que al caer se clavó su 
propia navaja, aunque para esto dijeron 
los peritos que hubiera sido necesario que 
estuviera clavada en el suelo; en aquel 
otro que apareció muerto acribillado a 
balazos, con un cuchillo en la mano, que 
había indicios de que le hubiese sido co-
locado después de muerto, y cuyo mata 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
- leídos en El . DEBATE 
Despedida de Alcalá Zamora hablado 
Se refirió finalmente a la Asamblea 
esposa de nuestro compañero en la Pren-idor el Jurado dijo que obró en legitima, 
sa, don José Martín Díaz. [defensa... 
Dlplomáticasi Terminó la deliberación de los jura-
Entre los nuevos diplomáticos residen- pos. Lee su presidente el veredicto. Nie-
tes en Madrid, es uno de los más dis-|ga la legitima defensa, y mega todos los 
En la sesión que hoy a las diez y me- de Ayuntamientos de más de 100.000 al-
dia de la mañana, cel¿brará el Ayunta- mas que se celebrará on Madrid el pró 
xlmo día 9, y dijo, a preguntas de los 
periodistas, que el Ayuntamiento de la 
capital llevará a ella una ponencia. 
—Tiene por objeto esa ponencia—aña-
dió—unificar las peticiones que los Ayun-
tamientos han elevado al ministerio de 
Hacienda «¡obre establecimiento de nue-
vos arbitrios o forma de ampliar los 
existen̂ os. En manto a M d̂r'd. tersa-
mos interés, antes de que esa Asamblea 
ifomen/̂ se. d» aprobar loe presupuestos, 
onn objeto de qijp el vecindario no sn-
piipî sp que pra neoosario arbitrar re-
. 1 curso* pxtraTd'rfrios nar»» regular la 
El Comité Informativo de Produccio-|conveniente dar a la publicidad el ava-|TV„rf,hn normal de la HaHenda madri-
L a c o s e c h a d e t r i g o e n E s p a ñ a e n 1 9 3 1 
Cerca de tres iViillones y medio de quintales métricos, menos 
que en 1930. Estadística del Ministerio de Economía Nacional 
rra europea, general von Mackensen. El ̂  pregunta de si los catorce años son 
también fué un militar distinguido de ¡una pena excesiva, contestan 
rencia para demostrar que lâ pffo 
de trigo, si bien ha sido in-
un 8 por 100 a la del año ante-I 
puede calificarse ni con mucho 
Wa jueces cosecha de trigo obtenida er España en como una de las bajas del decenio últi 
.nnrmínres aue no lo es Aver haciendo el Presente año. pero al ver comprobado mo (fueron inferioras con bastante las 
legante esposa. IPopu^6^^^ 1922. 1924 y 1928, especialmente las 
Congreso del Secreta-
riado Central 
de bodas para París y otras capitales 
extranjeras. 
Entre la numerosa y selecta concu-
rrencia recordamos a los duques de Ri-
vas, marqueses de Valdavla, Almunia. 
Almaguer, González Besada, Argelita, Te-
norio, Vega de Boecillo, viuda de Villa-
torre, Torrelaguna, de la Rosa, Moret. 
Pezuela, Miranda de Ebro, Valdelglesias. 
Albaserrada y Prado Alegre; condes de 
Solterra, Oliva, Sacedo, Rascón, Casa 
Real, Biandrina, Francisco de Pinilla, 
Antol, La Granja, Lelva, Florida y Al-
tea; vizcondes de Cubas, Ayala, Vian-
drando y Lagasca, y barones de las To-
rres y del Castillo. 
Señoras de González Valerio, Martí-
nez Peyró, Rato, Gómez Acebo, Luque. 
Ventosa, Murlcdas, Villatoro, Urquijo. 
Jorro, Conde y Luque, Elío, Aldama, Ma-
rín, Reig, Pardo, Roche, Escriba de Ko-
mani, Semprún, Acedo-Rico, Keynoso, 
Cejuela, Tercero, Bermúdez de Castro. 
Royo Villanova, Alvarez Miranda, Zara 
goza. Pardo, Pellón, González Fonte, Ga-
ray, López Roberts, Hernández Delás. 
Teixelra de Matos, Vidal, Sagastizábal. 
Santa María, viuda de Z ivala, Mora, Mon-
tenegro, viuda de Alba, Elzaburu, Egaña. 
Casanni Acuña,, viuda de Coloma, Albert 
Despujol, Falcón Bayo, Pascual, Herrálz, 
Acuña, García de Velasco, La Cuadra, So-
ler, Cavestany, Parrella, Belda. Anduaga. 
Bermúdez de Castro, Gobartt, Gálvo/ 
Cañero, viuda de Cosío y Flores, y se-
ñorita» de Primo de Rivera, Marlátegui, 
González Luna, Richi, Orozco, Rato, Vi- ñez, con sus hijas; llegaron de Hinojo-
llatoro. González-Luna, Rocha, Rivera.] aa de la Sierra, el conde de la Puebla 
dos. Hoy del lado de la acusación ex )era sospechadai se apla7íó la pub.lcaci6n!media del mism 
^Sek esto las reacciones faltas de me-id.el mism? Para no ejerc.er Afluencia en| Si bien es cierto que la producción ha 
did 
testar 
han sido muy bien recibidos en la so-
ciedad madrileña. 
—También han llegado recientemente 
el consejero de la Embajada de Fran-
cia, señor Barois y su bella esposa. 
—La Embajada de la República de 
Chile en España ha trasladado su resi-
dencia a un magnífico hotel de la calle 
de Amador de los Ríos, número 3. 
—Los señores de Fernández Núñez 
(don Ovidio Rubén), nacida ella Carmen 
lardón, y letrado él de la Embajada de 
la República Argentina en España, han ¡Q^coechea 
trasladado su residencia al número 6 Hn|a 2/ Admisión. Hurto. Fondo. DIs-
de la calle de Miguel Angel. |paro y lesiones. Fondo. Tenencia ilícia 
Viajeros |de arinas. 
Pasan temporada en Oviedo los mar- Sala 8> Ayuntamiento de Madrid. Ira-
queses de Aledo con su bella hija lila-¡puesto Círculo Aragonés. Letrado, señor 
ría Teresa, y en Ribadesella, con su tío Pe Blas. La Administración. Vizcaya. Cai,t.lla la -y.^ Lcón 
el marqués de la Rodriga, los condes|Utilidades. . _ ^ ^ #_ „ ^ „ Andalucía 
co la baja de producción que por todosldos últimas), y poco discrepante de la i ê "os "iePa la Publicación de la si-
mo período. ?USter,.n0ta: 
Icuantía de la última cosecha triguera, varra. Rloja y Galicia, ha excedido a la 
CoííülísmiontnQ nara hrw publicando datos que. por ser Inferloresldel año precedente, como se comprueba 
oenaiamieriius para nuy |a los de ^ e6tadistica o ñ ^ i pudieranjen el cuadro que a continuación se in-
TRIBUNAL SUPREMO ¡pesar en el desarrollo del trigo con in- cluye. 
Sala 1/ Fondo. Masip con General dejtensidad mayor que la justa, se hace' 
Seguros. Pago de pesetas. Letrado, señor 
Valoración de la cosecha de trigo en 1931 en oompanudón oon la do 1930 
R E G I O N E S 1931 
Q. M. 
Difermclas 
En más E11 menos 
de Valmaseda; han salido para San Se-
bastián los marqueses de Movcllán; lle-
garon, de Málaga, el marqués de las Nie-
ves; de San Sebastián, los condes de 
Torregrosa, y se han trasladado, do Los 
Corrales de Buelna a Santander, la con-
desa viuda de la Mansilla; de Zurich a 
San Juan de Luz, el marqués de Cas-
tañar; de Fueirterrabía a Pau, el mar 
qués de Quirós; de San Sebastián a Bil-
bao, el marqués de Portugalete; de Nue-
va a Oviedo, los condes de la Vega de 
Sala 4/ Administración Santa Cruz Castilla la Nueva de Tenerife. Falta de personalidad. So-i' 
ciedad Vino Monseny. Concesión marca!Extremadura' 
comercial. rátalnñji 
Sala 5. Jurado con Compañía Peña- ^"'u"a 
rroya. Pago de horas. Letrado, señorl^- ' Jl ^Rioia 
Azopardo. Rodríguez con Roldán. PagolJJ*™™ ^ K10Ja 
de horas. Letrados, señores Antras Vjvascongadas 
Gulllamón. iBaleares 
AUDIENCIA TERRITORIAL Canarias 
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2.37S ' — 
218,385 
Sella con sus hijos; de Santella del Mar y doña Ana Mana de Palacio. Apelación. 
2.78 







1 Barcelona, ef vizconde de Güell; del Sala 2/ Don Luciano Navas con 39.925.575 960 666 4.300.911 Sai- Totales 36.585.330 
Luz. los jtos del Alberchê  Interdicto Don F r ^ ; — . 
marqueses de Monte-Porto; de Dawe aicisco Barbero con don bantos Kosaüo. Se han recolectado en este año 3.340.245!ya que si bien es cierto que la cotización Paríl la duquesa viuda de Fernán-Nú-¡Nulidad de actuaciones. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Socclón 1." Lesiones por imprudf 
F 
Q. M. menos queden el año anterior, o|d« este cereal, en procedencia, ha experi 
lo 
Flores y Oreada. 
—En la iglesia parroquial de Santa 
Bárbara, lujosamente adornada, se ha 
celebrado cl enlace de la bella señorita 
Concepción Castro y Jaba, con nuestro 
particular amigo don Roberto Gómez 
Mirabé. Fueron padrinos don Teodoro 
Castro y la señora de Mirabé. Los nu-
merosos invitados fueron obsequiados 
con un "lunch". 
—En la parroquia de San Ildefonso, 
ral Berengucr, conde de Xauen. 




Sección 3.» Hurto. Letrado, señor Bel-
Pa'sado mañana será el santo de lasjtrán y Díaz. Robo. Letrado, señor López 
marquesas de Casa Dê brúll. Hcrmiday|y Martínez. Tentativa de robo. Lelrado.i En cl ministeiio de Economía facilita-
Villaflel. conde de Rascón y señores Alós.jdon Andrés Aragón. jrón también la nota siguiente: 
González Ruiz y Sánchez Albornoz. Sección 4. Homicidio. . . ^ estudi06 realizacios por e, ^inigíe-
!Bl!!rBli!Bil..B lrio de Economía Nacional como resulta-
en el cambio del dolar compensa 
N o se v a r i a r a e l d w ^ r S ^ W ^ ^ ^ / y ^ 
a r a n c e l a r i o del m a í z k ? . - - - !,n„cLuid0.3 ^ «•«•• ^ ^ u . a . 
9 s B a o n 12 e s a • ••: •iflwvKsmvwBiiiviiuwwiiw» 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
en unas 39 pesetas, promedio el quintal 
métrico. 
Como las clrcunsLancias expuestas du-
rante la pasada quincena nd han influido 
en los precios, el ministerio de Economía 
Nacional entiende que no hay razón para 
de Jaén, se ha celebrado en la mayor: Tratamiento curativo cientifleo. sin operación ni pomadas. No se cobra hasta a causa de reciente luto de estar curado. Dr. lllanes. 9, Hortaleza, 9 (antes 17). Teléfono 15970. 
El director ônerai 1* MWMatnié^ti 
ocal. q -P r̂ aba 'nVtado p-n Srtf, a 
•n»ontrar?e ausente. 1 
uincena no acusan variacionespo de siete peaetts oro Com o ~ dárachol no Í S Í ^ 7 " ? . ^ la Junt'3 d* írobior-
jen la del derecho aiancelario,iarancel?rio para la importación deiC' H I I £ • la '''Ilación de las cuen-
actualmente su importación,maíz". y uelpas del pasado Congreso, la qu( 
isertará en el "Bclefin". 
do de la inspección y vigilancia llevada variar lo dispuesto en el decreto de fi 
a efecto en el comercio del maíz durante da noviembre último, que establece el U 
la última q "!" 
que aconsej  
que grava 
El Pleno del Coleero Central de Se-
cretarios. Interventores y Depositarios 
le la Administración TxK:at de Espiña, 
ha celebrado su reunión anual regla-
menta na durante los días 29 y 30 del 
pasado presidida por don Mariano Ber-
dejo Casañal y con aMŝ encia de nu-
merosas rppresentarir.nes de prov n̂  as. 
Se adoptaron los BifTUlentM acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión anterior 
V la Momoria de Secretnria. Eíta últi-
ma se editará en un folleto para cono-
cimiento d todos los colecri?dos. 
Aceptar, por 16 votos contra 12, la d¡-
m'sión que tenía presentada el secreta-
rio de la_ Junta de Gobierno don .TPSÚS 
Je Gastañaga. haciéndose constar pn ac-
•a un amplio voto de gracias a dicho 
•empeñero por su actuación nVeHor v 
>f- Vrinr a la creación del Colp"io Cen-
traL 
DesiRnnr para sustltn'rle. a don Ma-
nuel Díaz Canoja. secretario del Ayun-
tam'erto de Prenda. 
Ĉ nrp-lor '-na Vnpno'a por onf̂ mo al 
yooal r̂ pro-.-enHi-Hf. dp N corrun/i., cate-
goría don Gr.rmán Martin Hurtado. 
, Cont'nuar. IntíTM'fW.ndola 1- rfunpá* 
n.;ri q-t? Uŵ ie a boflodmlento dpi 
Oo-ler público el clamor de la olâ e en 
relAClóa con las cflacluslonea aprpbadiui 
C n̂̂ reío ^xtraor-jiĵ rio. qu« oin-
-retan trdos los acuerdos anter'nre-
idoptadí» por la clare en sus reuniones 
leconalet, dentro d» las poslWHdedei 
•viiifion-flo-lales C]P la nic'ón y orienta-
•lOfl «dfmn"P pn oí ¡umtldn do que iqg r» 
'ormai b-.ncfiHon no sol^nto a íl 
•'aae, sino a la? nrop'n? mnnVpalida-
dea, lo qur sido nornn Irttlterahle 
W f c n t x * * ? * qUC conr,Pon̂  el Co-
Tambuin ae adoptaron acuprdos de r¿-
n-TrJ^eil0r y S0hre ca909 concretos presentados por los delegados provincia-
se in-
Viernes 4 de diciembre d;» 1981 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o XXI.—Núm. 6.977 
comercial y financiera 
Los Fondos públ icos cotizan con bas-irriente, 100 acciones; Explosivos, 16.100; 
tante firmeza, y las cédulas hipotecarias i fln corriente, 55.000. 
e s t á n m á s ofrecidas, lo que origina pér-' Obüffaciones.—Chorro, A, 10.00l>; E s p a -
E X T K I M O R 4 P O U 100.—Serie F (70),jdida de un punto en las al 5 por 100. Las ñola, B y C, 62.500; D, 10.000; Chade, 
0; B, 75; A (75), 75; G y H , 75. 'al 6 por 100 ceden un cuartillo. 22.500; Alberche, 6 por 100, 4.000; Unión 
I N T E R I O R 4 P O U lOO.-Serie F (60), 
60; D (60). 60; C (60.75), 61,50; B (60,75), 
61,50; A (60,75). 61,50; G y H , 61,50. 
Eléctr ica , 6 por 100. 1926, 5.000; Telefóni-
ca, 2.000; ftran K u r s a a l de S. Sebas t ián 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R lí»0, C O N I M - : Vuelve a publicarse el Banco de E s -
P U E S T O . — Ser é C (66.50), 66.50; A i p a ñ a , que baja de nuevo cinco duros, 
(66,50), 66.50. ¡quedando muy ofrecido. E n electricidad! 1.500; Ponferrada, 5.000; Naval , 5 por 100, 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100. 1900. C O N . h a y firmeza general, con ventaja de una 4.000; Trasa t lánt i ca . 1920, 6.000; Norte. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
I M P L i E S T O . — S e r i e E (77,55), 78,10; 
(77.75), 77.85; C (78), 78,25; B (78), 78,25; 
A (78). 78.25. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1917. C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e C , 75,15; A (75,25), 
75,25 
D unidad en Guadalquivir y H . E s p a ñ o l a y 
de 14 en Chorro, este ú l t imo no publica-
do desde hace bastante tiempo. Unión 
Eléc tr ica no varía . 
E s t á n pedidos los t í tu los mineros, de 
los cuales R i f gana cuatro puntos y 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1920, S I N Guindos uno. Los Monopolios es tán m á s 
I M P U E S T O . - S e r i e C (84.75), 84,75 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1927, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e E (85), 85; D (85), 
85; C (85). 85; B (85), 85: A (85), 85. 
A M O R T I Z A R L E 5 PÓJl 100. 1927. C O N 
I M P U E S T O . - S e r i e F , 70; E (69.75), 70; 
D (69.75), 70; C (69.75), 70: E (69,75), 70; 
A (69.75), 70. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100, 1928, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e D (61,25). 61,25; C 
(61.30), 61,50; B (61.30), 61,50; A (61,60), 
61,60. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100. 1928, S I N 
I M P U E S T O . - S e r i e E , 71,50, C (72), 72; 
B (72), 72; A (72), 72. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (77,50), 77,50; B 
(77.50). 77.50: 77,50), 77.50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1929. S I N 
I M P U E S T O . - S e r i e C , 84,75; A (84,75), 
84,75. 
B O N O S ORO.—Serie A (174,50), 172,75; 
B (173.50). 172.75; Industria. 86,25. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100—Serie A 
(81), 81. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Msdrid. 18G8 
100; Madrid D, y Obras, 78; Subsuelo, 
80. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — H l 
primera, 3.500; Especiales Norte, 3.000; 
M. Z . A., primera, 100 obligaciones; F , 
1.000; G, 10.0l«0; "Metro". C. 4.500; Azu-
careras, 5,50 por 100, 11.500; bonos, se-
gunda 17.000; Cédulas argentinas, 5.000 
pesof.;'Asturiana, 1919, 12.500; 1920, 5.000; 
Peñarroya , 12.500. 
Caminos de Hierro del Norte 
de España 
Ineresos de la E x p l o t a c i ó n desde pri-
comentan con disgusto los acuerdos del 0 dp enero al ^ de octubre de 1931, 
Congreso ferroviario, y los Nortes ceden do5. con ]os correspondientes al 
dos pesetas y media; pero los Alicantes ^ periodo en el a ñ o anterior. 
débi les , con pérdida de dos enteros en 
Tabacos y de 36 en F ó s f o r o s ; el de Pe-
tróleos no varia. 
E n el sector de valores ferroviarios se 
?uben de 175 a 177. L a a n i m a c i ó n del 
"Metro" cont inúa en aumento. L a s accio-
nes antiguas ganan diez duros, a 126, y 
las nuevas e s tán pedidas con bastante 
dinero, a 107. No varian los Tranv ías . 
H a y ganancia de un entero en Petroll-
tos, cotizados activamente, y de uno y 
medio en Altos Hornos. L a s Azucareras 
pierden medio duro para fin de mes. 
Todas las monedas oro han repetido 
en Madrid sus cambios anteriores, a pe-
sar de que el ú l t i m o cambio recibido de 
Acumulados desde primero de enero de 
1931, 300.299.368,49: 1930. 317.158.541,02; 
diferencia en menos, 16.859.172.53. 
Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces 
Per íodo de E x p l o t a c i ó n del 11 al 20 de 
noviembre de 1931. 
A partir de primero de enero de 1931. 
"tf 890.387.96; 1930. 64.111.435.52; diferen-
cia desde primero de enero en menos. 
Nueva Y o r k para la moneda españo la i 10 221.047.56. 
S S i ^ i aue e s S t ^ r ^ s p u t í a . Y o Compañía de los Fem>carriles de 
Día, 4.—Primer viernes.—Santos Pe-
dro Crisólogo, dr. Barbara , vg y mr. 
Bernardo, cardenal, ü s m u n d o , Fél ix , Me-
lecio, obispos; T e ó f a n e s , Bb. J e r ó n i m o 
de Angelia, S i m ó n , Jempo, S. J . , F r a n -
cisco Gálvez, márt ires . 
L a Misa y Oíicio divino son de San 
Pedro Crisólogo, con rito doble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—Cor Mariae. 
40 Horan.—Parroquia de Sta Bárbara . 
Corte de M a r í a . - D o l o r e s , en las pa-
rroquias de S. Lui s , S. Sebas t ián , Car-
men, Sta Bárbara, Sta Cruz, Sta Teresa 
y Stos Justos y P á s t o r y Calatravas (P.) 
Cristo de la Salud, O. del Caballero de 
Grac ia y Servitas. 
Parroquia de las Angust ias . -7 , misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30 
misas cada media hora. 
Parroquia de S. G l n é s . — N o v e n a a N. 
Sra de la Medalla Milagrosa. 5,30 t.. E x -
posic ión, ejercicio, s e r m ó n señor Váz-
quez Camarasa, ejercicio, novena y cán-
ticos. 
Parroquia de S. J o s é . — F i e s t a a Sta 
Bárbara, Patrona de los mineros. 10,3>) 
misa solemne con s e r m ó n señor Vázquez 
Camarasa y reserva. 
Parroquia de ia Concepc ión . — Hora 
Santa de Reparac ión Mariana. 
Parroquia de Sta B á r b a r a (40 Horas) . 
Termina el triduo a su Titular. 8, Expo-inado. Regueiro se encuentra bien 
sición, ejercicio; 10, misa solemne con 
paneg ír ico; 6 t., ejercicio, s e r m ó n señor 
Molina Nieto y proces ión de reserva. 
La Prensa inglesa ante el partido España - Inglaterra 
c a s i 
E s e l e n c u e n t r o i n t e r n a c i o n a l m á s i m p o r t a n t e ; e l ^ 
e l i d e a l y d e b e t r i u n f a r ; j u i c i o s s o b r e l o s j u g a d o r e s e s p a ñ o l e s . L a s p r u e 
b a s m o t o r i s t a s d e E s p a ñ a p a r a 
1 9 3 2 
señor don J o s é M a r í a Mateos y mucho 
se espera de su velocidad en correr la 
Entrenamiento del equino e s p a ñ o l linea. «ti-éi»»»* 
1HUN, 3 . - E s t a m a ñ a n a se e n t r e n ó ! Ante el partido ^ T ^ ^ ^ u 
el equipo nacional que va a Inglaterra. l E l C o m i t é directivo del ¿ e a l . 
No a c t u ó Zamora por resentirse de la ¡güero gestiona la tran , . _ . „ , . „ - . . , , 
rodilla. D ir ig ió el entrenamiento el se-|gunos detalles del Par l /J0H, ^ u r v al 
ñor Mateos, siendo presenciado por el i E s p a ñ a , directamente de Hlgnoury 
señor Uabot. Stadium Metropolitano, ya que en ei 
Blasco j u g ó de guardameta. Los res - |d ia del "match" se ce l ebrará una 
tantes jugadores hicieron ejercicios dejUnión de carreras de galgos, 
t irar a "goal", saques de esquina y M o t o r i s m o 
F o o t b a l l 
golpes francos 
L a a l ineac ión fué la siguiente: 
Vento lrá , Regueiro, Samit ier , Hilario 
y Gorostiza, de delanteros 
León, Gamborena y Roberto, de me 
dios. 
E n la l ínea defensiva alternaron C i -
r íaco , Quincoces y Zabalo. 
C í l a m r e n y A r o c h a se entrenaron " ^ P de L f lal^:_„; 
aparte. 
No es exacto que Zabalo e s t é lesio 
OUiendario e spaño l de 1932 
E n la Asamblea de la F e d e r a c i ó n Mo-
Primo C a m e r a , ha anunciado que aban-
dona definitivamente ei "ring". 
Victorio C a m p ó l o r e g r e s a r á en bre-
ve a Buenos Aires .—Associated Press . 
L a w n t e n n i s 
U n ei Club de Campo 
E n el Club de Campo se j u g a r á n es-
ta tarde los siguientes partidos: 
A las tres; 
J . L . Par t s contra F . Coghen. 
J . M. S a t r ú s t e g u i contra Walthard. 
Mr. K e a y y Morrison contra J . S a -
trús tegu i y Romea. 
Del Valle y L e m a contra E . Rodr í -
guez y JanlOn. ¡ toc ic l i s ta E s p a ñ o l a celebrada en Barce - s G G v ic tor ia contra C . M a 
" lona quedó acordado el siguiente calen-
dario motorista para 1932: 
Enero 3 1 . - P r u e b a por equipos. Moto 
Guadarrama 
que le permite ganar en Madrid 1,40, 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Productos del tráf ico desde primero de 
enero al 10 de noviembre de 1931. 
n 247.669.771.84; ídem ídem en igual perio-
•27* ' " C t r 2 ¿r" e „ ~ ^ : t „ í M S S f 4 * 1 * d'ferenCia en * ir A ^r. r>f r. i , , 'menos, ¿o.yi.íí.y i D,O4. 
A^rr^Afí^ ¿«i tr'Kw. c r.~r. 1 oft t t i Kr\\ 70 .Azucareras, 53,50 25; Petrolillos, 24,50 y „ . „ i ^ . • 
tet&l6^^ Explosivos, 504-6-7-5; ídem, fln co- El Banco de Checoslovaquia T r a s a t l á n t i c a 1925, noviembre, 76; T á n 
ger-Fez (85), 85. 
C E D U L A S . — Hipotecario, 4 por 100 
(77), 77; 5 por 100 ( 81), 80 ; 6 por 100 
(94), 93,75: Crédito Local , 6 p o r 100 
(76,50), 76,50; 5 por 100, interprovincial, 
68.50; Cédulas argentinas, 3,10. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S — E m p r . argentino (91), 92; ídem. 
Marruecos (70). 69.50. 
rriente, 508-9-10-5-6. P R A G A , 3 . — E l balance semanal del 
Banco Nacional checoslovaco acusa un 
N O V E N A S A L A I N M A C U L A D A 
OatedraL—8, misa y ejercicio. 
Parroquias .—Corazón de María: 5 t., 
Expos ic ión , es tac ión , s e r m ó n señor Vives 
y reserva.—Covadonga: 5 t., E x p o s i c i ó n 
ejercicio, s ermón señor Sagarminaga y 
reserva.—Dolores: 5,30 t., ejercicio, ser-
m ó n señor Campillo y reserva.—S. Anto- equipo de Inglaterra, toda la Prensa 
nio de la Florida: 5 t.. Expos ic ión , esta-
ción, rosario, s e r m ó n señor Molina y re-
serva.—San L u i s : 7 t.. Expos i c ión , ejerci-
Marzo 6.—Circuito de 
Moto Club de E s p a ñ a . 
Abr i l 3 .—Cuesta Montserrat. 
¡Club de C a t a l u ñ a . 
Camino de Ing la terra G r a n Premio Madrid. Moto uiuo 
I R U N , 3.—Han salido y a para Fran- jde E s p a ñ a . t *» HA I 
cia los jugadores e s p a ñ o l e s con los di-j 24.—Prueba de regularidad individual, 
rectivos. Todos han demostrado un gran Moto Club de C a t a l u ñ a 
entusiasmo. 
rin y A. Marín . 
C . Liencres contra s e ñ o r a Gonzá lez . 
A las cuatro: 
Ganador de P r a t s y Coghen contra 
Espinosa. 
Motol A . Alonso y G. Victoria contra C h á -
Ivarrí y Coghen. 
J . Gomar contra T . Liencres. 
C . Liencres contra C . Mar ín . 
L a Prensa inglesa y el partido E s p a ñ a -
Inglaterra 
Con ocas ión del nombramiento del 
aumento de 17.000.000 en las reservas orojeio, s e r m ó n señor Molina Nieto y re- |mos ei texto ¡as apreciaciones m á s ¡ r r a m a r i 
por resumir lo1 junio, 26 al 29 .—IV G r a n Premio de 
Pesetas nominales negociadas: 
interior, 261.000; interior, 1930, 152.000; ^ I ^ Z a. ^ f l m P n t a d o J S c i o ^ ^ l S 0pta 
exterior, 10^.000; 4 por 100 amortizable ! E1 stock de dlvlsaf ha aumentado en ,c .co j j ? ^ » 1 m á s s^61116-
11.500; 5 por 100, 200.000; 5 por 100, 1917!! 14 millones y medio de coronas, elevan i va y i 
45.000; 5 por 100, 1926, 25.00J; 5 por 100. dose actualmente a 1.140.500.000. L a cir 
A t l e t i s m o 
N u n n i a l J a p ó n 
V A R S O V I A . 3 . — E l cé l ebre corredor 
Nurrai tiene la in t enc ión de sal ir en 
breve para el Japón , donde ha de to-
mar parte en varias prircbas. 
J u e g o s o l í m p i c o s 
Argentina y los deporto» de invierno 
B U E N O S A I R E S , 3.—Se ha reunido 
ila Confederac ión A t l é t l c a y ha acorda-
Turismo. Moto Club de C a t a l u ñ a . ^ s i t u a c i ó n e c o n ó -
Qué representa este part ido? ju l io 17—Cuesta Castre jana . P e ñ a d o que a causa ae w « u » * » ^ ^ J _ 
May0 1.—Prueba de regularidad. Mo-
torista Club Barcelona. 
8.—Gran Premio Turismo-Vuel ta a 
Madrid. Moto Club de E s p a ñ a . 
15.—Cuesta Rabassada (internacio-
nal) P e ñ a Rhin . I 
de aquel pais dedica un espacio al pro-l 22. C a r r e r a en circuito o a u t ó d r o m o . 
ximo partido contra E s p a ñ a . L l e n a r í a - ¡ j ^ o t o Club de C a t a l u ñ a , 
os v a r í a s columnas si t ranscr íb ié se - i 29. Prueba de regularidad. P e ñ a Te-
salve.—Santiago: 6,30 t., Exposi 
ción, es tac ión, rosario, s e r m ó n P . E c h e , 
J v a r r í a , C . M. F . , reserva y salve.—Sta i Y a anticipamos ayer que por unan)- |Motorista Vizcaya . 
1927, s in impuestos, 108.500; 5 por 100,;culacion ñ d u c i a n a ha disminuido en ¿¿VTer( isa: 530 t i E x p o s i c i ó n , es tac ión, ro-jmidad se considera como el partido iri-¡ E n este calendarlo no figura 
mica en que se encuentra la Confede-
el Tou-iraci6n' la Argent ina no podrá estar re-
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a (420), 415;'1927, con impuestos, 228.000; 3 por 100,1 millones, que ha quedado fijada en 6.386¡sarj0 
Guadalquivir (109), 110; H . Chorro (270),¡1928, 122.00»; 4 por 100, 1928, 58.600; 4,5'J 
284; Hidroe l éc t r i ca (150), 151; U n i ó n 
E léc t r i ca (138), 138; Te le fónica , prefe 
rente (98,80), 98,75; ídem, ordinarias, 108; 
por 100, 1928, 12.000 ; 5 por 100, 1929, 
52.500; Bonos oro, 90.000; Fomento de la 
Industria, 8.000; Ferroviar ia , 5 por 1W), 
Rif , portador contado, 324; ídem, fin co-¡5.000; Madrid, 1868, 200; Deudas y Obras, 
rriente (320), 324; Guindos (404), 405 ; 28.000; Subsuelo, 3.509; Ebro, 6 por 100, 
F ó s f o r o s (140), 104; P e t r ó l e o s (102), 102; 21.000; 5 por 1<X), 25.000; Trasa t lánt i ca . 
s e r m ó n P. Palanca, franciscano, 
la c irculac ión fiduciaria representa el 36 
Tabacos (175), 173; E s p a ñ o l a Petró leos , noviembre, 15.500; Tánger -Fez , 1.000; Hi-!por 100. 
(24), 25; ídem, fin corriente, 25; M. Z. A., potecario, 4 por 100. 15.000; 5 por 100, 
contado (175). 177; Metro (116), 126; Ñ o r - 112.000; 6 por 100; 80.000; Crédito Local , | 
te. contado. 250; ídem, fin corriente (254)16 por 100, 3.500; Interprovincial, 5 por 
251.50; Madr i l eña de T r a n v í a s , contalo 100, 10.000; 6 por 100, 6.500; E m p r é s t i t o , ^ 
millones. i reserva y salve.—Sta Cruz: 6 t., Exposi-
Por el contrario, el total de cuentas ción, es tac ión , s e r m ó n s e ñ o r Garc ía de 
corrientes ha experimentado un aumento 
de 153.500.000. Los fondos de reserva se 
elevan a 106 millones y la cobertura de 
El algodón yanqui 
ternacional m á s 
g ó allí . E s t o 
gran elogio 1 
si la memoria no nos e n g a ñ a , han j u -
gado allí Dinamarca , B é l g i c a , F r a n 
brero.—Associated Press . 
A l p i n i s m o 
Homenaje a dos "peflataros" 
E n el re s torán Achur i c e l ebróse 
L a Vnscripción para este concurso es banquete-homenaje organizado por un 
E l Circuito Desconocido 
E l Moto Club de E s p a ñ a prepara el 
domingo. 13 del corriente, una prueba 
de regularidad denominada Circuito , 
la Higuera y reserva.—S. Lorenzo: 6 t., 
Expos ic ión , s e r m ó n De Lucas , reserva y | 
! i a ^ n ~ ^ ; ^ Alemania, Suec ía , A f r i c a del Sur, ' 
sicion, es tac ión, s e r m ó n señor Uarcia ' ' ' ' 
Colomo y reserva. e t c é t e r a . 
Iglesias.— Agustinos Recoletos (P. de i ¿ C u a l es el valor del equipo? 
Vergara, 85): 8, misa armonizada; 5.30i P a r a la m a y o r í a es el mejor. P a r a ! uesco^(>cmu• 
P A R I S , 3 . -Comunican de Nueva YorU; £ ^ 0 3 * S S n V d i ^ a ^ l ^ i l T ^ a losaos. y para los no ^ J ¡ J ^ ^ 0 ¡ ^ ^ ^ 
New Y o r k Herald": " D e s p u é s de una guceso. 5 E x p o s i c i ó n , rosario, ser- cha v otros el extremo izquierda, o i - ^ e m e ^ pesetas las motos y 10 ^ J - ^ ^ 
leemos oue se habla t a m b i é n ! H a b r á dos clasificaciones para ' W ñ a . premiados recientemente por las 
rtSr^!JSf t a m b l é tos" y dos para coches, turismo y ¡ A c a d e m i a s de Ciencias y de Historia 
¡Pos ta l Iberoamericana. A pesar de que 
L a prueba se v e r i f i c a r á por l a ma- je l acto t en ía c a r á c t e r de intimidad, sen-
Rif. portador, 78 acciones; « n 1932. Como resultado de esta decis ión, se, c o n m o t o ^ U » premios y 'demás d e . ' U r o n s e con ios t e s t e í a d o a m i s de me-H . E s p a ñ o l a , 75,50; Chade, 6 por 100 (102) 
104: U n i ó n Eléc tr i ca , 6 por 100 (100), 
99,75; Te le fón ica , 90; Ponferrada, 80,50; 
Naval , 5 por 100, 78; ídem, 8 por 100, 5)0; 
Trasa t lán t i ca , 1920, 80; Norte, primera, 
53,75; E s p . 6 por 100 (88,25), 87.50; Al i -
cante, primera (223), 215; ídem F . , 61,50; 
í d e m G., 74; Metropolitano. 5,50 por 100, 
85,50; Azucarera, 5,50 por 100 (88.50), 89; 
í d e m bonos interior preferente (70), 70; 
Asturiana, Í919, 97; ídem. 1920, 92,75; Pe-
ñ a r r o y a 6 por 100 (85), 84,75. 
Moneda D í a 2 
t s   s 
luego para defensa derecha j 'sf°rt„' . 
or derecha sólo se c ita una per- | 
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. Concepcionistas J e r ó n i m a s ( L i s t a ) : „ ^ 
^ I ^ ^ J r X r ^ Z S™C:!reaviviI:^^ s e rmón P. L a s preferencias 
Reparto de proraios ras. T a m b i é n h a b í a representaciones de 
. J , . _ M lrta! Sociedades y Grupos, como G i m n á s t i c a 
M a ñ a n a sábado t e n d r á lugar en l o s , „ * KZTl*. 
v . - • ¡ ta l les de este interesante concurso se-1dio centenar de alpinistas, entre los que 
s s r j / H ' s r ? r ; , r ^ ^ l ^ " " ^ ~ *• ^ i ^ ~ i i r í : ^ ~ M ^ . q ^ s ^ = t r í . » s s ; » ^ ' * » « ¡ « ^ » » »<«*"ssnoritas 
gio de S. Martin (P izarro) : 8. Exposi- , taleza( en igUaldad de juego. L a s prefe-
ción, es tac ión, ejercicio s e r m ó n senon j j ndo son conside-
Gómez Roi í , reserva e himno.—E. P í a s . 1 
de S l n t ó ¿ : 5.30 t., Expogic ión , e s t a c i ó n , h ^ l e como un gran "estratega' y por 
rosario, s e r m ó n P. Mármol , reserva y í « g « en su propio campo. 
gozos.—J. del Corpus Chris t i : 5 t., rosa- P a r a el extremo se han citado prin- mios del ú l t i m o concurso de regularidad! 
rio, s e r m ó n señor Galera y reserva.—S. cipalmente dos nombres: Bast in y 
Wood. E l primero j u g a r í a como Jack , 
Tabacos, 3.500; Alicante, 30 acciones; 
"Metro", 23.000; Norte, 37 acciones; fini"00-
corriente, 125 acciones: Dobles de con- La Bolsa de Atenas 
tado a fin corriente. 25 acciones; T r a n - | A T E N A S 3 _ L a ' B o l s a de Atenas per-
ñ o l a ' d e Pe tró leos , 248 acciones; fin co-|de enero próximo. 
CUPON REGALO 
V a l e d e r o s o l a m e n t e h a s t a e l 2 0 d e d i c i e m b r e 
Antonio de los Alemanes: 10, misa ma-
yor: 5,30 t . Expos i c ión , rosario, ^sermón en su casa. E l principal partidario de 
este extremo es el notable cr í t i co C a -
rruthers, del "Daily Mail". Wood es eljcido. 
candidato de otro critico, el m á s po 
señor Almeida, reserva y salve—S. F r a n -
cisco el Grande: 5,30 t . Expos ic ión , co-
rona franciscana, s ermón señor Tortosa, 
reserva y salve.—S. Pascua l : 10, misa so- « h a m e 
lemne: 4,30 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, ^ r - P W J ^ . M » * ^ . 
- . . . . , „ „ Aa c o n l m ó n P. Trusillo, franciscano, salve y ¿ i rouosucos. 
Mandando 36 pesetas por giro posta, a E s p a ñ a V i n í c o l a , c.aUe ae & a n d ed5da _ S a n t u a r . o del Corazón de A pesar de reconocer un gran m é r i t o ] 
Mateo, n ú m e r o 8, Madrid, enviamos, como todos los^anos, una^caja de i ¿ D |María- 8 " misa de c o m u n i ó n general y en el equipo español , nadie duda del1 
» f ^ - ^ ^ ^ ^ * ^ ^ r ^ l W g p m i B , Canoe Club, A l t a M o n t a ñ a , locales del Mo o Club de E s p a ñ a (Con- ;Am ^ ^ Faldag> ^ ^ 
cepc ión Arenal , 6) el reparto de Vje- ^ tel áficagi digcursos de ofre-
\ r ; ^ Í H f i t icimiento y gracias, relatos de a n é c d o -
"Trofeo Sterl.ng". E l ^ . ^ J ^ H t M de excursiones, terminando la s im-
rá a las diez y media de la noche^ E n a ^ cord¡al idad c a m a . 
este día se d a r á n los detalles de l a i 5 _ J _ , _ 
p r ó x i m a prueba del Circuito Descono-
tellas grandes de c h a m p á n de la gran marca Jean Lubois et F i l s . 
C i c l i s m o 
Gran Premio Lozano 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a (prí-
radería . 
S o c i e d a d e s 
A. D . Ferrov iar ia 
L a A g r u p a c i ó n Deportiva F e r r o v i a r i a 
de E s p a ñ a viene desde su f u n d a c i ó n or-
ranizando excursiones a las distintas 
N O T A : Advertimos a nuestros clientes de provincias que, debido a l proyecto p Echevarr ía , C . M. F . . reserva y cán-
del aumento de impuesto al c h a m p á n , este a ñ o será el ú l t i m o que podamos ce- t ¡ ¿ o s _ s t a María Magdalena: 5 t , E x -
ejercicio; 5 t., rosario, ejercicio, sermónl é x i t o de su equipo. L a mayor c o n s i d e - ¡ m e r a reg ión) ce l ebrará una carrera ci- poblaciones de E s p a ñ a para dar a co-
derlo al precio de 36 pesetas. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 3.—Nortes, 245; Alican-
tes, 170; Andaluces, 15; Orense, 10,50; 
Transversal , 15; Colonial, 256.25; Catalu-
ña , 7; Gas, 88; Chades, viejas, 411; C h a -
des, nuevas, 404; Chades, serie E , 380; 
Aguas Barcelona, 149; Fil ipinas, 275; H u -
lleras, 74; Felgueras, 625; Explosivos, 
507,50; Minas Rif , 321,25; Petró leos , 25. 
Algodones. — Liverpool: Disponibles, 
5,05; diciembre, 4,76; enero, 4,75; marzo, 
4,75; mayo, 4,77; julio, 4,80; octubre, 4,86. 
Nueva Y o r k : Diciembre, 596; enero, 
6,02; marzo, 6,19; mayo, 6,38; julio, 6,56. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 81; Explosivos, 507,50; 
Resineras, 22; Ferrocarri les Norte, 250; 
í d e m Alicante, 175; Sota, 750; Nerv íón , 
500; Setolazar, portador, 90: ídem, nomi-
nativas, 80; H . Ibér ica , 650; H . E s p a -
.ñola , 151; E . Viesgo, 525; Minas del Rif , . 
portador, 310. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 3.—Fondos del Estado fran-
c é s : 3 por 100 perpetuo, 83,20. Valores al 
contado y a plazo: Banco de Franc ia , 
10.100; Credit Lyonnais , 1.475; Soc ié té 
Générale , 1.060; Par i s -Lyón-Medi terrá-
neo, 1.175; Midi, 950; Orleáns , 1.049; E l e c -
tr ic i té del Sena Priorite, 680; Thompson 
Houston, 308; Minas Courrieres, 358; 
P e ñ a r r o y a , 206; K u l m a n n (Estableci-
mientos), 885; Caucho de Indochina, 101; 
Pathe Cinema (capital), 88,50. Fondos 
Extranjeros: Russe consolidado al 4 por 
100 primera serie y segunda serie, 4,05; 
Banco Nacional de Méjico, 112. Valores 
extranjeros: W a g ó n Lits , 92.50; Riotin-
to 1.470; Lautaro Nitrato, 85; Petrocina 
( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 364; Roya l Dutch, 
1.250; Minas Tharsis , 207. Seguros: 
L'Abeille (accidentes), 675; F é n i x (vida), 
625. Minas de metales: Aguilas, 50; Eas t -
man, 1.001; Piritas de Huelva. 875; Minas 
de Segre, 60; T r a s a t l á n t i c a , 30. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 40,50; francos, 86; dólares , 
3,365; belgas, 24.25; francos suizos, 17 
9/32; florines, 8 11/12; liras, 65 5/8; mar-
cos, 14 3/16; coronas suecas, 18 3/16; 
í d e m danesas, 18 3/16; ídem noruegas, 
18,25; chelines aus tr íacos , 29; coronas 
checas, 114; marcos finlandeses, 192,50; 
escudos portugueses, 109 7/8; dracmas, 
262,50; leí, 570; milreis, 4.25: pesos ar-
gentinos, 43,25; Uruguay, 31,50; Canadá, 
3,92; Bombay, 1 chel ín 6 peniques 3/32; 
Changai, 1 chel ín 10 peniques 17/32; 
H o n g l í o n g , 1 chel ín 4 peniques 15/16: Yo-
kohama, 2 chelines 11 peniques 50. 
B O L S A D E D U L A N 
(Cotizaciones del cierre del d ía S) 
Pesetas, 103; francos, 76,11; libras, 
65 35" marcos, 4,64; francos suizos, 380,50; 
dólares , 19.30; Mllrels, 115,60; Renta, 3,50 
por 100, 73,15; Consolidado, 5 por 100, 
82 72- Banco de Ital ia, 1.402: Comercial, 
1300- Crédito Italiano, 700; Nacional de 
Crédito. 10; Lloyd Sabaudo, 111; Snia, 
32 50- F i a t 188; Gas Torino, 21; Eléctri-
cas Roma. 751; Meta lúrgicas , 154; Edi -
son 43150; Montecatini. 113; Chatdlon, 
269; Ferrocarri l Mediterráneo, 310; Plre-
111, 167. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s i tuac ión d e l marcado cont inúa 
siendo m á s firme que en las sesiones an-
feríores pero a ú l t ima hora se inicio un 
m o v S n t o descendente, y los Explosi-
vos por ejemplo, que llegaron a publicar-
se á 510 para la l iquidación, quedan ofre-
cidos y con papel a 505, d e s p u é s de. ce-
oficialmente para este plazo a 506, 
A tnta^. de cinco pesetas. 
D I A B E T E S 
y s u s c o m p l i c a c i o n e s s e c u r a n r a d i c a l m e n t e c o n e l 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
q u e e l i m i n a e l a z ú c a r a r a z ó n d e u n g r a m o p o r d í a ; for -
tifica c a l m a ia « e d y evita las c o m p l i c a c i o n e s d l a P é t l c a » 
S S ^ ^ Í S L a b o r a t o r i o P E S Q U I 
m 
I posición, es tac ión , rosario, s ermón, reser-
; va y salve. 
C U L T O S D E R E P A R A C I O N 
Rogativas, m a ñ a n a s á b a d o día 5 
Parroquia de S. Jerónimo.—8.30. misa 
¡de c o m u n i ó n . E x p o s i c i ó n todo el d ía; 
14,30, novena a la Inmaculada, sermón, 
' l e tanía y reserva. 
Parroquia de San Lorenzo.—8, misa de 
comunión . E x p o s i c i ó n todo el d ía; 6 t., 
preces de rogativa y reserva. 
C o n g r e g a c i ó n de N . S r a de las Tres 
Ave M a r í a s ( G ó n g o r a s ) . - 8 , 3 0 misa de 
comunión y E x p o s i c i ó n todo el día; 5 t., 
preces de rogativa y reserva. 
N A C I M I E N T O P A R A U N A P A R R O -
Q U I A P O B R E 
L a parroquia de Robledillo de T r u j i -
llo, humilde lugar de Cáceres , no posee 
un Nacimiento, ni siquiera una imagen 
del Divino N i ñ o , que poder ofrecer a la 
rac ión la da Wagstaffe Sircmons para |c l i s ta el dia 6 de diciembre de 1931. nocer a sus socios las bellezas que 
los primeros diez minutos. Dice: "Losi denominada Gran Premio Lozano, en encierran iog monumentos a r t í s t i c o s de 
jugadores e s p a ñ o l e s son extremadamen-Ua que podrán tomar parte todos l o s i d ¡ c h a s poblaciones, 
te veloces en el comienzo, y conviene ¡corredores terceras y principiantes, coni E n esta constante labor cultural , y 
no dejarlos libres en tales m o m e n t o s ; ¡ l i c e n c i a de la U . V . E . , socios de é s t a ¡ c o n 0bjeto ¿e ampliarla a los c o m p a ñ e -
si no se hace esto, son muy p e l i g r o s o s . " ¡ y que e s t é n al corriente en el pagO:ros de provinciag> donde no existen So-
L a m a y o r í a de los per iód icos da laide sus cuotas. ¡c iedades que a esto se dediquen, v a a 
a l ineac ión del equipo español . E l úni-j E l recorrido de esta carrera s e r á ba- organizar ]a Dep0rtiva do Madrid a l -
"lapsus" es que cambian a L e ó n por! Jo el it inerario siguiente: sal ida i el 1^3.3 excursiones a la capital de E s -
Bonet; por lo d e m á s todo e s t á bien, in - Paseo de la Castel lana, esquina a s a . p a ñ a i debiendo celebrarse la pr imera el 
cluso la or togra f ía . ¡cal le del Pinar , a seguir por M a n d e s , i d í a 3 de enero próxim0i con arreglo al 
Algunos p e r i ó d i c o s incluyen breves' F u e n c a r r a i , Alcobendas, S a n Sebas- ¡s i?Uiente programa-
c a r a c t e r í s t i c a s sobre el equipo n a c i ó - j t i á n , San A g u s t í n al Molar, donde es- Vigita del edificio-domicilio social de 
nal. H e aquí en extracto sus aprecia- t a r á el viraje y regreso por el mismo ]a A s o c i a c ¡ ó n general, v is i ta al Museo 
ciones: 
Z a m o r a . — C a p i t á n . Idolo del p ú b l i c o 
f u t b o l í s t i c o e spaño l ; figuró en partidos 
internacionales desde los Juegos Ol ím-
picos de Amberes. Espec ia l i s ta en des-
pejar tiros potentes, y particularmente 
tiene un gran saque. 
Ciriciaco y Quincoces.—Poseen una 
recorrido al punto de partida, donde ha-
cen un total de 75 k i l ó m e t r o s . 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
F i n a l del campeonato de E s p a ñ a 
del Prado, visita al Palacio de Oriente 
y a l Colegio de H u é r f a n o s Ferroviarios . 
L o s socios de la A g r u p a c i ó n Depor-
t iva Ferrov iar ia y los ferroviarios de 
provincias que deseen asistir a esta ex-
adoración de los pequeñue los que asi?- |perfecta inteligencia, habiendo iugado 
ten a aquella ^ ^ " ^ f - y j 0 ^ . ^ ¡ juntos muchos añoa. en la L i g a y par-simos ingresos de que dispone el parro-|^.^ , , ^ . . . b ^ s 
Los aficionados t e n d r á n el domingo I curs ión deberán remitir su a d h e s i ó n a 
p r ó x i m o el mejor progi-ama del año.¡ la S e c r e t a r í a de la A g r u p a c i ó n , Ato-
E n primer t é r m i n o , porque se dispu-jeha. n ú m e r o 68. Madrid, hasta el d ía 23 
t a r á la final del campeonato de E s - de diciembre. 
!~"- — t- I H ^ C , - - - paña , y en segundo lugar, por correr-
co no le'permiten adquirirlo nuevo. ^ ^ ^ ^ O M ^ ^ A ^ ^ son f u e r - , ^ 
persona que ofreciese a dicha parroquia tes jugadores, con una perfecta idea so-
un Nacimiento, o siquiera las i m á g e n e s 
de la Sagrada Fami l ia , bien regalado o 
por precio muy módico , har ía una bue-
na obra. 
* * * 
(Este per iódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
ĉ a película 
l o s d i e n t e s r e e o b r a n s u 
b r i l l a n t e b l a n c u r a 
I Ñ I G O M U E B L E S 
l i i irat ís imos. Costanilla de los Angeles, 15. 
s • K: n B • • ••c « B H 1 B í? 
M A D F R A S A D R I A N P I E R A 
l V l / - \ L / I ^ r v / - \ 0 s „ n t a Enjíracla. 125 
»? * I « B 1 • B B Bl B E H a 
RADlOTElEFONlí 
la Copa Gallo, cuyas condiciones 
Roberto.—De juego duro y que sirve 
icioís y 
juiciosamente al ataque. C o n s i d é r a d o co- L Z S T * 1 5 1 6 Shade"- L \ pr]leba ha 
mo el m á s hábi l jugador de cabeza del f o ^ a ^ ^ 0 ^ ^ eXp€<:taC1Ón entre 
Continente galgueros. 
Bonet (se deben referir a L e ó n ) . - ^ 1 , : ^ " rreaspf ^ a ^ Ctopa G ^ o se des-
descubrimiento de la presente t e m p o r a - i ^ J l r l g a \ S O l . d e , t e r T a ca te^or ía ' 
da; jugador de un gran porvenir. i S f í ^ r ^ 2 laC5Triiu3ma re-
S a m i t i e r . - J u g a d o r versá t i l . H a figu ¡ UNIÓN DE LAA ELIMINATO"AS- Se han ins 
rado en numerosas posiciones en los 
equipos internacionales, y ahora prímerif?atQrQ0 fruPosf ^ constituyen otras 
seleccionado como delaAtero centro. Con|tantaS eliminatorias-
un tiro potente y peligroso con su c a 
beza. 
Regue iro .—El cerebro de la l í n e a de 
ataque y con un m a g n í f i c o tiro. 
Hi lar io .—Un gran oportunista, con 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A. J . 7. 424 
metros).—De 8 a 9, " L a Palabra". Tres un excelente control del ba lón . U n j u 
ediciones de veinte minutos.—11, Trans- gador duro individualista 
mis ión dej AyunUmlento-14 .30 . Campa-; Gorostiza.—Posee u n a notable velocl-
nadas. Seña les horarias. Bo le t ín meteoro ^{HQ^ ,,nirio „ „ 1 J ^ •> 
lógico. Bolsa de contra tac ión . Concierto l"daf, Un'da a V11 buen control de ba lón 
Revista cinematográfica.—15,30. Noticias un Ju?ador peligroso. H a sido un 
Notar ía s .—Pr imer ejercicio, segundo 
llamamiento. N ú m e r o de plazas, 147; de 
opositores, 1.119. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
100; mínima, 75; mayor obtenida, 93,55. 
Aprobó ayer don José Sáez, n ú m e r o 
770, con 76,55 puntos. 
P a r a hoy, del 779 hasta el 850, 
V a n aprobados 100. 
Escue la de Artes y Oncios Art í s t i cos 
de Madrid.—En la "Gaceta" del d ía 3, 
numero 337, por una orden del ministe-
rio de Instrucc ión pública se anuncia al 
I turno de concurso de traslado de la pla-
L a prueba de val las se reserva para - -Pr0f-SOr de . término. con destino 
crito 32 galgos, que se han dividido en 
cuatro 
nacionales de cuarta c a t e g o r í a . 
P u g i l a t o 
Rueda contra E c h e v a r r í a 
H A B A N A , 3 . — E l p r ó x i m o s á b a d o se 
a las enseñanzas de Composic ión 'deco-
rativa (pintura), en la Escuela de Artes 
y Oficios Art íst icos de Madrid 
Escue la de M o n t e s . - E n igual "Gace-
ta dispone el ministerio de Fomento 
que los examenes de ingreso en la 'ES-
? l e l t . de Ingenieros Je Mon-
Constantemente se tntioduceo 
nuevas t eor ías sobte el origen de 
la caries. Alguna» autotidadet 
o d o n t o l ó g i c a s dicen que son los 
microbios. Otros creen que es el 
r é g i m e n a r t i ñ e i o s o de alimenta-
ción. V los d e m á s la atribuyeo 
• la combinac iÓD de ambos fac» 
torea 
Unicamente existe ana cosa posi-
tivamente cierta 1 dondequiera 
que la enfermedad se declara, 
ios m/crobíos se hal lan siemprs 
préseme*. 
Sus dientes están cubiertos de 
ODB película tenazmente adhe> 
slva. En ella se alojan microbios 
que causan la canes. Su defensa 
consiste en destruir diariamente 
esa película que se forma sobre 
sus dientes. 
Pepsodeot es el medio infalible 
de destruir la peligrosa película 
donde fracasan los métodos ordi* 
natíos ¡Disfrute de dientes ber* 
mososl iPtoréjalosI Use Pepso* 
deut. Adquiera un tubo hoy. 
M A R C A HmnnuB M I m 1 mimmmmmmaammamm 
" U s e P e p s o d e n t d o s veces a l d i a . V e a a s u 
d e n t i s t a p o r l o m e n o s dos veces a l a n o " . 
15,55, I n f o r m a c i ó n teatral.—16, Fin.—19, 
Campanadas. Programa del oyente. — 
19,30, Conferencias "Cultura".—20,10. No 
ticias. In formac ión del Congreso de los 
Diputados—20,30. Fin.—Noche: 22, Cam-
panadas. S e ñ a l e s horarias. Información 
del Congreso de los Diputados. Concierto 
s infónico (en discos). — 24, Campanadas. 
Noticias.—0.30, Cierre. 
Kadlo Esparta (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Sintonía. Concierto de música 
clásica española. Peticiones de radioyen-
tes. Música de baile. Noticias. Cierre. 
* * * 
Programas para el día 5: 
M A D R I D , I n l ó n Kadlo ( E . A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, " L a Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11,45. Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias.—12, Campanadas. Noti-
cias. Bolsa de trabajo.—12,15. Señales ho-
rarias. Fin.—14,30, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Bolsa de 
contratación. Concierto. Revista de libros. 
l.r)..?0. Noticias.-15,55, Información teatral. 
16, Fin.—19, Campanadas. Bolsa. Programa 
del Oyente.—20, Noticias.—22, Campanadas. 
Señales horarias. Transmisión del Liceo 
de Barcelona "Alda".—24, Campanadas-
Noticias.—0,30, Cierre. 
Radio Kspafta ( E . A . J . 2, 424 metros),— 
De 17 a 19: Sintonía. Recital de música ga-
llega, asturiana y catalana. Peticiones del 
radioyentes. Música de baile. NoUcias.l 
Cierre. ' 
marcador de tantos. No .ha jugado to 
d a v í a en c o m p a ñ í a de Hilario, pero si 
-l íos se combinan bien, este a la dará 
un buen peligro a la defensa inglesa. 
c e l e b r a r á un combate de boxeo a ocho v ^ n t i ^ 1 ? 0 ^ 1 1 en 103 mese!J de Junio 
; asaltos entre el c a m p e ó n cubano de pe-! "epuemDre-
¡ sos mosca, Divino Rueda, y el e spaño l 
^ E c h e v a r r í a . — A s s o c i a t e d Press . 
C a m p ó l o abandona el "ring" 
N U E V A y o R K , 2 . — E l boxeador ar-
gentino Victorio C a m p ó l o , derrotado 
V e n t o l r á . — O t r o descubrimiento del por "k. o." en su reciente combat e con 
o m e n a j e a M e l l a 
J O H N S O N 
I n t e r i o r i z q u i e r d a del E v e r t o n y del equ ipo de I n g l a t e -
r r a , que j u g a r á e l m i é r c o l e s p r ó x i m o c o n t r a E s p a ñ a . H e 
a q u í c ó m o le s u p o n e n los i n g l e s e s e n l a l í n e a de t i r o 
Suscr ipción para la erección del monn 
m e n t o y edic ión de las obras del SSSi 
r i ^ S V S ; ™ * * * ^ m a a n t e 
Madrid A. F . H. . don C , 8 pesetas- Sa 
lazar y García, don Alejo 5? SMUL' c t 
3onnSTrTMHRQU^ de- 25: ¿- E L . E . , 
n • I ' L; tdon C - 6'' T- S.. don P. 6 
Oviedo (Mieres). C . P P p 12 
Sevilla (Marchena). Talanquer Caste-
116 don D á m a s o , 2; Tamamcs Calderón 
don Luis , 2; Tamarl t Cárnica , doña 
m segundo donativo. 1; T a m i y o G a í j a 
dona Leonor, segundo donativo 1 T a -
- r ^ ' ' ^ mayo Ganga, doña Maria, 1; 
lames Moro, doña Cnstorina. s e c u n d ó 
^nat ivo , 1; Taracana Sierra, doña Jua-
rTa d0natÍV0- 1: T w J S l Sií 
T » ; í ^U,1Sa' RPSnndo donativo, 1; 
Tai amona Robres, doña E l v i r a s e n ndó 
setas ' ^ SUnia y SÍgUe' «1 P ° 
Se reciben donativos en el Seoretaria-
r n l T ' Ü May0r' 37- y en la cuenta < £ 
e R Í L ^ 0 ^ " 4 3 0 - a Mella"' abierta en 
í ó r i ? L 5 1:;S (;braa comPl*tas en Ma-
L D E B A i! ( 7 ) 
KMiiiiilMmifinilll,,,,,,!,,^,,,!, M i M i t i i i i i i i i i i i i i M i i i i i n i ^ ^ l i l l l l l l i l l i l l l l l l i l l l i m i i m i ^ 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
o i r r m i i i i m i M i i i n i í n n i i i i i i i i n i n i i i i M K i n i i r i i i j i i r 
T A R I F A 
liusta 10 ¡»alii-
bras O.Í50 pUis. 
Cada palabra 
0.10 
SLis 0,10 ptaa. por Inser-
ción en conceplo de l lmhrc 
A G E N C I A S 
Si^lCVII>LMI>UE dependen-
cia Informada, cuarlos des 
alquilados, inforiiiuuion «e-
ieccionada. Fuencanal , kM. 
duplicado. TeR-fono W¿¿b. 
I V I 
A L M O N E D A S 
l'OU reforma liquidamos a 
precios baratísimos, comedo-
res, alcooaa, despachos, ta-
mas doradas, pianolas, mué-
b l e s suelloa. Eslrel la, 1U. 
Matesauz. (1H) 
LIQUÍDAMOS muebles por 
cesación comercio. Traspa-
samos local. Divino Pastor, 
6. (1) 
A L M O N E D A , ocasión ver-
dad, comedor, alcoba, jacobl 
nos, tapiz, cuadros antiguos, 
otros. San Mateo, 15. cua-
druplicado. (3) 
CAMAS" desde 18.50, precios 
de fábrica. Casa Puente. Po-
layo, 35. (11) 
D E S P A C H O estilo español, 
475. San Mateo. 3. Gamo. (8) 
L A casa máts surtida en co-
medores jacobinos desde 70U. 
San Mateo. 3. Gamo. (St 
L U J O S O S muebles de arte, 
m a r q u e tería. porcelanas, 
bronces, tapices, pinturas. 
San Roque. 4. (3) 
l 'OK ausencia funcionario, 
vende muebles, despacho, 
dos salas, recibimiento, rope-
ro. Ganga. Razón: Acuerdo, 
3{) Portería. (11) 
MüEBLES~díp lomát l co , co"-
medor, cuadro, bargueño, 
despacho, recibimiento, ara-
ñas. Reina, 35. (3) 
í 7 iqÜTDACIOxln i í eb l e s , co-
medorés, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, piano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edificio propio. 
Leganitos. 17. (51) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamarlln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
buo pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T> 
P R I N C I P A L E S lujo, ampñ"-
slmoa Independientes, gara-
ge, laminas, oficinas. San 
Lorenzo, 11. <6) 
CU AUTOS desalquilados in-
formación amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles. 4, 
duplicado. (11) 
M A G N I F I C O S pisos todos 
adelantos, , prlenUicióa me-
diodía, precios rebajados. 
Abascal. 25 y 27. ( L ) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, 3. 
(7) 
1ÍEKMOSO piso. Comodida-
des, habitaciones espaciosas, 
375 pesetas. General Arran-
do, 18. ( L ) 
J U N T O Santa Engracia, tx-
terior, baño, termosifón, 110 
pesetas, tienda con vivienda, 
propia industria. Maudes, 7 
y o. m 
A L Q U I L O . Pisos, 175 y 50 
pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, 11. (T j 
A L V A U E Z Castro, 17. Piso 
entresuelo, baño, gas, telé-
fono, baratísimo: (4) 
N A l A V E K R Y , 8. Exterior, 
tres balcones, mediodía, 50 
pesetas. (4) 
I l O T E L I T O verdadero sa-
natorio, pinares, garage, ca-
lefacción y baño, 250 pese-
tas. Ciudad Lineal, teléfo-
no 33809. (T) 
I I E U M O S O piso amueblado, 
todo confort, se alquila. R a -
zón: Goya, 29. portería. (1) 
L O C A L E S económicos, con 
y sin, vivienda. General 
Arrando. 16. (1) 
A L Q U I L A S E magnífleo pi-
so, todo confort. Príncipe 
Vergara, 12. (7) 
A B A D E S , 8, principal, 6 ha-
bitaciones, 23 duros. (5) 
T I E N D A , trastienda espa-
ciosa, vivienda. Farmacia, 8, 
3o duros. (5) 
E S T U D I O con vivienda, ba-
ño, 22 duros, exterior 6 pie-
zas, 18. Francisco Navace-
rrada,_l2. U) 
J ' K E C I O S O local, 5S0 metros 
cuadrados, rectangular; e»- | 
pléiulida luz, casa moderna, 
patio hermoso, cinco habí-
taciones vivienda, agua, te-
léfono, dos grandes puertas | 
a la calle, propio talleres, i 
almacenes, industrias. Oñci- ! 
ñas. Recomendamos verlo. 
, Andrés Mellado. 4. (1) 
DOS exteriores hermosísi-
mos, 23 y 22 duros, Guznuin 
el- Buéno, 48. (1) 
CASA propia. Hoteles por 
alquiler mensual. Apartado 
7.056̂  (T) 
• C U A I t T O S todo confort, 25 
duros. Ríos Rosas, 4. (3) 
A l Q U I L O pTi a o primero. 
Cnmlo Xiqucna. 0, oficinas 
ii n a 1 ogO, (T) 
A L Q U I L A S E hotel amuebla-
do Torrclodonea, calefacción, 
baño, garage. Razón: Telé-
fono 40818. (T) 
CASA nueva, cuarto* nue-
ve habitaciones, despensa, 
buhardilla, teléfono, gas, ba. 
fio, calefacción central, 165 
pesetas, junto tranvías . Va-
Ilehermoso, 42, (2) 
SAN Nicolás, 3. Cuarto en-
tresuelo, 125 pesetas. Nueve 
habitaciones, agua. (T) 
A U T O M O V I L E S 
K I s r A L , 6. Jaulas, están 
clan, baratas. Automóvlk-? 
luin. abonos v ooda». fftM) 
NKUMATIUOS ocasión lo» 
mejoies. Santa Feliciana. 10 
Teléfono VSXft, (Mí 
E N S E Ñ"A N Z A. conduc-
ción automóviles, mecánli-a. 
cincuenta pesetas. Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I f. 
56. (3) 
CÍAHKOi'EKI AS C o r l eaón 
ómnibus. Camiones, camio 
netas. Paseo Yeserías. 23 
Teléfono 71860. (V) 
K E L~A<;iONO compradores 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios 
Abada. 5. (14) 
ENSEÑANZAS 
ol 'OSlUIONBS a escuelas, 
necretartos Ayuntamientos, 
cíclales de Gobernación. Ka-
ilotelegí ofla, T e I é g rafoa 
lilstadlstioa. Policía, Adua-
nas, Hacienda. Correo*. Ta-
iiilgrana Mecanografía, (i 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
l'recladofi, 23. Tenemos In 
'Hinado. Regalamos prospec. 
10^ 
IMtErAÜACION. M a r i n a 
Mercante por Jefes Marina, 
• Juerra. Razón: Ue 10 a 12 
mañana. Pérez Izquierdo. 
Alberto Aguilera, 46. segun-
do ' (T) 
I ' K O F E S O R A corte, confec-
ción, ofrécese domicilio para 
lecciones, también encarda-
da taller, tienda modas, mu-
cha práctica. Ayala, 3.Í. pri-
mero Izquierda. t i l ) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16616 
¡NEUMATICOS do ocas ión! 
Cubiertas desde 30 peseta.", 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
T A R T I C U L A l l Bulck, siete 
plazas, inmejorable, t o d a 
prueba, barato. Verle: Mar 
qués de Urquijo. 5. (3) 
F O U I ) . Agencia Oficial L . 
Cástro. Coches y camionoí 
de diferentes marcas, perl'ec. 
to estado facilidades. Ronda 
Atocha. 23. Teléfono T32."W 
(V) 
¡ C U B I E R T A S ! ! ! Repara-
ción garantizada. Gran eco-
nomía. Recauchutádo "In-
var". Alberto Aguilera, 18. 
(1) 
IÍENAULT, cabriolet 13 H P . 
Rey Francisco, 5; de 3 a 4. 
( L ) 
A L Q U I L E R automóviles lu-
jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala, 9. (51) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
Jorea. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. Teléfo 
no 17158. «ÍW) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga 
rrldo. Asistencia embaraza 
das. económicas. Inyecciones 
Santa Isabel. 1. (51) 
MARIA Mateos. Consulta 
h o s p e d a Jo embarazadas 
asistencia esmerada. Car 
men, 41. Teléfono 96871. (gj 
A S U N C I O N García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin 
cías. Felipe V. , 4. (3) 
N A R C I S A ~ C o n r u í t a Inyec-
ciones, hospedaje embaraza-
das, habitaciones indepen-
dientes. Conde Duque, 44t: 
(3) 
TKIJ&ORAFOS. E x á m e -
nes febrero. Nueva convo-
catoria junio. Academia Gl-
meno. Arenal, 8. (1) 
( A UTEROS. Contestaciones 
completas. Atlas. 20 pesetas. 
A, iademia Gimeno. Arenal. 8. 
(1) 
FOMENTO, carteros, taquí-
mecanografia. contabíl ldal . 
Reforma letra. Clases Blas-
co. Mayor, 44. (14) 
í 'KOTESORA solfeo plano, 
canto, primeros p r e m i o s 
Conservatorio, e c o n ómíca. 
Luchana. 87. (14) 
I OMENTO, economía, car-
teros, policía, taquímecano-
grafía. contabilidad, idiomas. 
Academia Domínguez. Alva-
rez Castro, 16. (51) 
foToMAS francés, infilés. 
español, completos. Profeso-
res titulados, 5 pesetas mes. 
Centro Cultural. Carrera San 




to. Paveslo. Ponzano, 32. (T) 
r u O F E S O K de Matemáti-
cas; clases particulares. Se-
ñor Casas. Mayor, 74. (T) 
K A B S T B A1 bachiller, leccio 
nes económicas. Escriban; 
Margarita. Jerónimo Quin-
tana, 2. Continental. (T) 
A C A D E M I A Miguel L a r a , 
calle Prado, 20, Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachi-
llerato, Medicina, Policía, 
Derecho, Análisis Gramati-
c i l . Ortografía, Mecanogra-
f í a , Radiotelegrafía, Ha-
cienda, Internado. M e d i o 
pensionistas. (T) 
D E S C O N O C I E N D O " T a q u i -
grafía García Sote (Congre-
so), ignoraréis las bellezas 
del arte. (53) 
E S P E C i n C C . 
G L U C E M I A L para azúcar 
ntr orl-oa.^ Gíiyoso, Monréiil. 
Fuencarral, 40. (T) 
¿ F A R M A C I A D E C O N F I A N Z A ? 
La del Dr. H E R E D I A . PLAZA D E L ANGEL, 16. 
Precios moderados. Servicio a domicilio. Teléf. 12071. 
COMPRAS 
ST quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga mAs 
que nadie. Espoz y Mina. :f. 
entresuelo. (51) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15 
Antlfftiedades. 17487. (58) 
UOMl'RO cuadros antiguos 
v modernos. Quesada. San 
kateo, 15. (3) 
PAGO más que nadie mue-
bles, ropas, libros, objetos, 
arte y de plata,'pianos y ca-
caudales. Teléfono 72084. 
ernández. (13) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor. 42. De 
1 a 3. Curación enfermos 
cho. pocas Inyecciones ^T» 
A L V A R E Z Gutiérrea. Con 
sulla vías urinarias, vené-
reas, sílilis. blenorragia, Irn 
potencia, estrecheces. Pre 
ciado», 9. Diez-una, siete 
nueve. (11) 
A N A U S I S . Orina completo, 
15 pesetas; Esputos, 10; San-
gre-Wassennann, 25. Clínica 
Americana. Barblerl, 1, du-
plicado. Teléfono 94084. Pro-
vincias. Garantía y discre-
ción absolutas. Información 
gratuita. (1) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, síñlía. purgaciones, de-
bilidad, nerviosa sexual. Im-
potencia, espermatorrea. ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica. Duque de Al-
ba, 16. Once-una; tres-nue-
ve. Provincias corresponden-
cia. (14) 
L O M B R I U I N A P e 11 e t I er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. ( í ) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Beilot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál 
vez. Cruz. 4. Madrid. (f.«) 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rusticas y urbanas, 
s o l a r e s , compra o venta 
•Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
jalá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao), t i l 
l - A i m i C A harina, provincia 
León. 70.000 duros. Vendo, 
permuto, por casa Madrid. 
G. M. Apartado 9.084. (3) 
U L . S T I N T A S : t o m o papel 
por fincas todas clases, apll-
.•jindo cambio adquisición. 
Blanco. Dato, 10. Teléfono 
MMI80, (58) 
F I N C A a unos minutos VI¿o, 
60 fanegas, regadío, arbola-
do. Cuenta con playa propia. 
Hermosa casa, 56.0U0 duros. 
Permuto por casa Madrid. 
J . R. Apartado 9.08U (3) 
( OM l'RA V EN TA de fincas 
rOsticas y urbanas Madrid, 
otovinctas, permuta de sola-
res por casas. Corral. Agen-
te colegiado. Ayala, 41; 6-8. 
(58) 
E S T O S A N U N C I O S 
se reciben en La Prensa. Camien, número 18. 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José C i r -
I cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. ^)3) 
D E N T I S T A , trabajos econó-
micos. Plaza del Progreso, 
16. (T) 
50 pesetas dentaduras, 10 pe-
setas, dientes fijos (Pivol); 
26 pesetas coronas oro 22 
quilates. Consulta g r a t i s . 
Magdalena. 28. (14) 
F I N C A 100 fanegas, mitad 
regadío, m u c h o arbolado, 
Buena casa, 85 kilómetros 
Madrid. as.OOO duros. Permu-
tarla por casa Madrid. R. 
A. Apartado 9.084. (3) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Suple. Alcalá, 3. 
(7) 
F I N C A cerca Madrid. 200 la-
negas. parte regadío. Buena 
casa. 32.000 duros. Permuta-
ría por casa Madrid. W, G. 
Apartado 9.084. (3» 
^ l i i i i i i i i i i i i i i i i i ü i i i i i i i i ü ü i i i i i r i i i ü i i i i i i i i i i i i M i i i f ; 
FINCA provincia León. 295 
hectáreas, p a r t e regadío. 
Produce anualmente: oO.OÜti 
duros. Pieclo: 550.L'00 pese-
tas. Vendo, facilidades pago 
o permuto por casa Madrid. 
M. S. Apartado 9.0K4. (3) 
V E N D E N S E solares calle 
Alcalá y Canarias a precios 
reducidos. Escribir Alcaná, 
Carretas, 3. Continental. (1) 
F I N C A Maiana, 200 lanegis 
parte regadío, mucha pro-
ducción. Buena casa, 65.i»Oo 
duros. Permutarla por casa 
Madrid. L . G. Apartado 9 0í<t 
, (3) 
CA PITA L I S T A S : Aprove-
chen. E n San Sebastián, po-
blación pacífica, soberbia 
finca nueva, rentando 7 %, 
centro población, 250.000 pe-
setas. "Consorcio Vasco de 
Fincas", Bengoechca, 3. San 
Sebastián. (T) 
FINCA provincia SantaniK-i. 
orilla mar, diez hectáreas 
Magnífica casa, 90 000 pe«e 
tas. Permuto por cP.sa Ma 
dríd. P. L . Apartado 9.0** 
(3) 
PARA comprar, vender, per-
mutar casa, solares, buenas 
condiciones, asuntos relacio-
nados fincas, visite. Centro 
Urbano Contratación. Mon-
tera. 15. (3) 
VENDO casas recién termi-
nadas, barrio Chamberí, en-
sanche, permuto por solar. 
Mandes, 7. (Potter ía) . (T j 
V E N D O buena casa Ma-
drid; admitiría parte valo-
res, solar. Sin corredores. 
Apartado 3.014. (V) 
H O T E L , confort, garag», 
1S0O0 duros, bastan 6 000. 
Juan Bravo, 53. Enseñaré 
once, una; tres, cinco. (3) 
! INCAS rústicas en Castilla 
y provincias del Norte, ven-
de y permuta. Brito. Alca-
lá, 94. _ (3) 
V E N D O cana barrio~Sala-
manca, buenas condiciones. 
Teléfono 51071. (T) 
HUESPEDE.1 
H O T E L Cantábrico, r e c o -
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz S. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
P A E L L A auténtica, proferí 
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz. 5. 
Encargos hospédale. Cubler-
to 2.5<i. (WO 
I'LNSION Mirentxu. Viaje 
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calofacclón. Habttacio. 
nes individuales. San Mar. 
eos, t. ( T ) 
P E N S I O N completa, 7 pese-
tas. Habitaciones indepen-
dientes, cuarto baño. Monte-
ra, 18, segundo Izquierda. 
m 
F A M I L I A navarra cede ha-
bitaciones exteriores, cerca 
Congreso. Con o sin. Telé-
tono 7478*. _ _ ( T ) 
A sonora formal cedería ha-
bitación céntrica, 35 pesetas,-
derecho c o c i n a . Escribir 
"Angelita". Carretas, 3. Con-
tinental. {1) 
M A J E S T I C Hotel. VeláV-
quez, 49, GO baños, conforta-
ble, disCniaildo. baratísimo, 
alimentación sana y exqui-
ri&j e n 
IL Sudamericano, rebaja 
sacerdote, estables, 8 pese-
tas habitaciones, 8. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía). («O) 
P E N S I O N Manzanares, eco-
nómica, confort, estables, 
h a b í taciones Individuales, 
matrimonio, amigos, Kuen-
carral, 32, principal. (V) 
C E D O hermosa habitación 
exn-t-ior. Hileras, 7, segundo 
derecha, (1) 
P E N S I O N particular esta-
bles familias precios mó-
dicos habitaciones soleadas, 
teléfono, baño. Espoz y Mi-
na, 3. segundo. (1) 
SE desea caballero estable, 







ll A I J I T A C I O N 
amigos, con o 
San Martín, 9, 
quierda. 
FARTÍCÍJ LA IL 
bitacionea. confort, econó-
micas, con, sin. Rodríguez 
San Pedro, 28, entresuelo A. 
(3) 
A L Q U I L O habitaciones so-
leadas con jardín a pensio-
nistas recomendables. Gó-
mez Ortega, 28. Villa Pilar. 
(13) 
H A B I T A C I O N exterior con, 
cinco pesetas. Cardenal Cis-
neros, 92, primero derecha. 
ÍV) 
H A B I T A C I O N todo confort. 
Alberto Aguilera, 11. entre-
suelo. (V) 
l 'ENSÍON Guevara, 5,50 a 
6,50, Fuentes, 5, segundo de-
recha. (T) 
I I . " Calero. Viajeros, todo 
confort, precios moderados, 
Salud, 13, principal Madrid, 
(3) 
C E D O habitaciones, matri-
monio, dos amigos, señori-
tas. Preciados. 25, (3) 
F A M I L I A particular cede 
buena habitación, con, sin, 
Juan Mena, 13, segundo. 
(3) I 
ÍÍOTEL Mediodía, 300 habi- ! 
taciones, desde cinco pese- 1 
tas. Restaurant, instalación I 
moderna. (1) 1 
A caballero estable cedo ha- j 
bitación pensión completa, ' 
baño. Prim, 9, segundo iz-
quierda. (1) 
S E "desea caballero estable, 
con buenas referencias. Con, 
150 pesetas, sin, 35, Molino 
do Viento, m'imcro 11, pri-
mero. (T) 
S E S O I I A respetable (.'oilc 
gabinete exterior, ascensor, 
baño. Acuerdo, 31, tercero 
izquierda, próximo Alberto 
Aguilera. ( T ) 
SBftOBA formal cede gabi-
nete, parte casa. Leganitos, 
27, principal derecha. (3) 
C A B A L L E K O 20 años, grsn 
práctica oficina, ofrécese 
c o n t a b le, administrador. 
Costanilla Angeles, 4. (14) 
SEÑORITA honoraoie o n é -




B A T E . 20.365. 
A B O G A D O , mecanógrafo, 
archivos, ficheros. Practica 
Ministerio. Romero. S a n 
Bernardo, 23. (T) 
MAQUINA1 
."MAQUINAS escribir, conta-
do, plazos. Alquileres, abo-
nos. Reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 27. (58) 
MAQUINAS SInger. E l me-
jor taller de reparacloneM. 
Cava Baja. 26, (66) 
T A L L E R E S reparación toda 
clase máquinas escribir, te-
niendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa 
Americana. Pérez Caldos, 9. 
(T) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, reforma, 
véndense pieles sueltas t 
nbrleó». Bola, 11. O) 
.MODISTA parisién, alta cos-
tura, vestidos, abrigos, fa-
jas, corsés. Admiten géneros. 
Espalter, 13, bajo (esquina 
Alfonso X I I ) . (3) 
O F K E L E S E chico 1 6 año? 
para cualquier colocación. 
Garantiza sacerdote. E s c n 
oíd Capellán Sanatorio Val-
delasierra. G u a d a r r ama. 
(TV) 
O F R E C E S E doncella para 
comedor, buena presencia, 
informada. Colegiata. 8, Fá-
brica Corchos. (T) 
O F R E C E S E chofer "coche 
particular, señorita atendér-
selo, reparárselo. Preciados, 
33. Teléfono 13G03. (11) 
V I U D A formal, nena ma-
yorcita, «crviria, regentaría 
señor, señora solos. Doña 
Matilde. García l'an des, 
(6) 
CHÓFER asturiano ofréce-
se, incluso, lavar coches par-
ticulares, portería, cesa aná-
lQ|ra« conducta intachable. 
Vallehermoso, 95, tercero 1. 
Morán. (3) 
F A C I L I T A M O S stírvidumbre 
seriamente informada. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
I N S T I T U T R I Z lecciones "in-
glés, francés, alemán, exce-
lentes referencias. Santa 
Isabel, 24-2G, principal. ( L ) 
M U E B L E S Y C A M A S 
Máxima calidad. Precio iníluio. Plaza de Santa Ana, L 
B U E N A modista a domici-
lio y fuera. Reina, 45 dupli-
cadoL (11) 
MODISTA domicilio 2,30, 
mantenida. Toledo, 3, pri-
mero. Teléfono 93484. (3) 
MUEBLE.1 
N O V I A S : Al lado de " E l Im 
parcial". Duque de Alba, fl 
Muebles baratísimos inmen 
so surtido en camas dora 
das. madera, hierro CW' 
OPTICA 
• l .AZAUO". óptico. Provee 
dor Clero, Asociaciones rali 
diosas. Precisión, Economía 
Fuencarr»! WJ. | T i 
i i U / V i i s . Kraumtcioa viaui. 
p r o c edinuentos modernos 
técnico especializado. Cali»» 
Prado. 16. ¡«I 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 
10 pesetas. Marcel, una. San 
Bartolomé, 2. Ruiz. (1) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A de un perro 
"Schnauzer", tiene las ore-
jas cortadas en punta; cara 
con mucha barba. Lleva co-
llar rojo con cascabel; atien-
de por Otto. Gratificarán es-
pléndidamente. Serrano. 14. 
(T) 
G C A R D I A ofrécese gratuita, 
mente para portería mujer. 
Teléfono 94320. (8) 
C A I t A L L F . K O ofrécese ense-
ñanza Inglés, corresponden-
cia traducciones, trabajos 
consulares. Escribid D E B A -
T E 21073. (T) 
TR ASPAS'. >5 
T K A S P A S A M O S amplísimo 
local propio Industria o al-
macén. Divino Pastor, 5. 
(I ) 
V A R I O S 
( ASA Fernández, Linuieiui: 
para pisos, artículos, para la 
limpieza, hulea y ty^naa 
tjran surtido a precios í in 
competencia. Caballero 
Gracia, 2 y 4. esquina Mon 
•nra Teléfono \fí&4H (5>" 
A l . T A K E S , eseuiiiuiis reli-
giosas. Vicente Tena Fres 
quet. 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12:'.12, ' T ) 
COMIMtO valores de la Clu 
dad Lineal Vlndel. Prado 
SI Anttt:il«>dadfa (5Ki 
l: L i; (i A N TI > I.M OS sombra 
ros modelador sobre cabeza 
nueve pesetas, reformas, 
cinco. Fuencarral, 32. Fábri-
ca^ 0*2 
r i .NTOK Video, iiu^o LntlM 
Jos pintura veo. temple, em-
papelado, e jonóinlco. Teléfo-
no 72541. (T) 
G R E G O R I O R O D R Í G U E Z 
A R E N A L , 18. Comestibles finos. T E L E F O N O 11219. 
P R E S T A M O S 
EN primera hipoteca deseo 
S5.000 pesetas sobrs rústica, 
n-fulio. Sr. Martínez. Apar-
tado m (3) 
DDY dlnáro rápido hipotecas 
casas Madrid. Apartado, 459. 
(14) 
D I U L C T A M E N T E deseo ni-
poteca ; otrezco urbana, gran 
garantía. Admitiría parte va-
lores. Apartado 3014. (V) 
EIIÑESTO Hidalgo, agenTe 
préstamos para Banco Hi-
potecario. Torríjos, 1. (1> 
D I N K K O . Sobre valores es-
pañoles, cotizables, anticípa-
se rápidamente; interés le-
gal, por cantidad m.iyor a la 
pignoración corriente. Infor-
ma MUÍ: "Créditos y Finan-
zas". Luna, 20, principal, 
Madrid. (1) 
DOV valores Esta'lo prime-
ra hipoteca, casa biea cons-
truida. Escribid: Crispólo 
Bravo. Los Madrazo, 10. (5) 
P A R T I C U L A R c oTóTfTTfa 
75.000 pesetas en primera 
hipoteca sobre linca urbana 
barrio Salamanca, etc. E s -
cribid : Maria Teresa Vidal, 
Alfonso X, número 7. Ciu-
dad Real. (T) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filguciras. He-
chura traje, gabán. 55 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
(53 
T R A B A J O 
Oferta* 
E N S E ÑANZA conducción 
automóviles , mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X l l , 
6^ (3) 
N E C E S I T O capitalista para 
asunto urgente importancia. 
Escribid C. Continental, Ca-
rretas, 3. (1) 
tlOKDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordone-s y bordn.Jos de unl-
íormea. Principo 9. Madrid 
{Mj 
« MOCOLATI-> do la Tra-
pa. Fabricados por los K U . 
PP. Cls'erclenaes «o Ven-
ta de Puños. Depoeturlo pa-
ra Ma'irlo v nu provincia. 
Segundo Ihíguea. Almacén 
de Coloniales. ¡¿orrllK, 11 
Teléfono 124̂ 5. Servido a 
innntctMO. (T> 
.-\iti n i v u tiaraldiuu. HUVM 
dus. geueaioglas. Vep^a 
Cisne. 3; » a 5. (!> 
E S T O S anuncios se reciber. 
en Agencia Saplc. Alcalá. 3 
O* 
G A R A N T I Z A M O S t e ñ i d o 
gabanes de cuero. Postas 






1)1 V O K C I O S , lestumentarifis 
demandas, cobro créanos, 
consultas. San Vicente. 4 
duplicado. Siete nueve. ( L ) 
NOVIOS, visitad casa Gene-
ral Arrando, 16, sin estre-
nar, confort, junto al "Me-
tro^ (1) 
PIANOS alquiler, "plazos 10 
pesetas. San Bernardo, 1. 
(13) 
POR 4 kilos pan duro serna-
nales daría "lllustration" 
francesa actual. Vyandottes. 
Montera, 8. Anuncios. (11): 
J , P. Bemberg Aktien - Ge-
sellschaft, concesionaria de. 
la patente número 103.745,' 
por "Un mecanismo de pa-
rada para máquinas de de-
vanar ', ofrece licencias pa.-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina Vizcarelza. Baf-
quillo, 16, ( i y 
ABOGADO Sr. Durán. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
P A R A G U A S , bastones, len-
tes, gafas, bolsos y refor-
mas. Arroyo. Barquillo, 9. 
(T) 
V I : R 
E S C R I B I R V COSER OCASION. LA CA-
ü SA MAS SURTIDA; NO COMPRAR SJN 
PRECIOS. V E G U I L L A S . LEGANITOS l 
S O L I C I T A N S E agentes pro-
ductores Madrid, provincias. 
Sueldo, comisión. Asunto 
administrativo, comercial . 
Apartado 9.032. (3) 
PARA internado neces í tase 
cocinera sin compra, con re-
ferencias. Jovellanos, 5. (T) 
D E S T l N O S guardias, carte-
ros, chófers. etc.. podéis 
conseguir relaciones vacan-
tes. Informes gratuitos por 
sargentos licenciados. Limón, 
12, Arejula. (8) 
D e m a n d a s 
J O V E N abogado, maestro, 
gran práctica oticina, ofré-
cese administrador, cajero, 
profesor análogos. Costani-
lla AriKe'es, 4 duplicado. 
(14) 
S E ofrecen licencias explo-
tación de la patente número 
100.054 de Atellers de Cons-
truction Oerlikon por "Dis-
posición para el mando in-
dividual de los ejes de rue-
das en los coches motores 
eléctricos". L a s ofertas al 
Registro de la Propiedad 
Industrial. (T) 
C A L D O de gallina (KubL^ÍO 
céntimos tres tazas. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. (51) 
V E N T A o licencia explotad 
ción, patente número 109.206 
Cambio velocidades progre-
sivo automóviles. Pilou. Se-
rrano, 66. ( T ) 
C A L E F A C C I O N E S , a n e ó l o s , 
reparaciones. Montador eco-
nómico (Moreno). Pasión, 12. 
Tclétnno 7MKHI ( T ) 
ONDULACION permanente 
(completa), sois pesetas, ga-
rantizada seis rnoses. "Mon-
i'i rrer", tecnico especialista. 
San Vicente, 39. (00) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Capí tas bu 
permeables desde ocho pe 
setas, desde 50 a 10U ceml 
metros, remesa a provincia-
remitiendo Importe y medí 
da. Casa da toda RarantH 
CabaiKTO de Gracia. 2 y l 
esquina a Momera. Madrid 
(5S> 
CAMAS del fabricante al , 
consumidor. Inmenso surtí- 1 
do. Fábrica L a Higiénica. 1 
Uravo Munllo, 48. Sucursal ¡ 
en León. Ordoño I I . 20. (14) 
. A l . L I M A S Ferreres. Ectie | 
;aray. 27. Cuadros rellglo | 
•tos. Cuadros decorailvo» i 
•uadros colección, cuadrof 
museo. Exposiciones perma 1 
iientus. / <2L* | 
L I M P I A B A R R O S de coco, ; 
eBp«Oiaiidad para "autos" y ; 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza. ! 
98 ; Ojo! Esquina Gravina. ! 
Teléfono 14224. (U) . 
L L A R E S G U A R N E R 
MOIÍATIN, 11 y 13 
Inaugura otro salón dr billares de tiran precisión 
con tertulia, el más bonito y elegante de Madrid, sito 
en la famosa y acreditada rervecería "CASA J . A L -
VAREZ", D E L P A S A J E MATHEU, 1, y VICTO-
RIA, 4, en el que figura la rnesa de lama mundial 
construida para campeonatos de profesionales de 
Europa. 
Grandes partidos por "amaleurs", 1." y 2.' cate-
goría. IiuittglUMdón boy viernes, día 1 del actual, de 
seis a siete tarde. 
Í- U A D it os . antiKU«dade« 
objetos arle. Exposiciones 
Interesantes Ol ler ías Fe 
rrores Ei-hcf l MI v V7 IT* 
PIAMIM v minoniums va 
rías marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contada cam 
b I o s. Rodríguez Ventura 
VffiR. s. (.VO 
L.Vf LUAS, tapices coco, ter-
ciopelo, llmiilabarroa. Pre-
cios baratísimos. (Quesada. 
Magdalena, 15. Teiélono 
95514. ( T ) 
15.(»00 almendros y olivos. 
Arbequines cuatro afios, ba-
ratísimos. Casa Hermosa. 
BlllWUlUof ' Baila lo?. I. (T) 
1*1 ANO>, HUI.upiatliM, ra.li.» 
planos, fonógrafos burat).«i 
mos. Corredera. Valvcnfa 
22. (1) 
POK ausencia vendo despa-
cho castaño, sillería nog il 
tallado. magnllk-u tresillo 
cuero, gabinete, armarios, 
camas, alfombras fabrica-
das Cartuja, lámparas, va-
nos. Princesa, 19. Hotel, 
i'ienderos, no. (/» 
P A T I I E - B a b y . Alquiler de 
películas. Precios económi-
cos. Casa Camanllo. (Jua-
dalajara. (2) 
A N T E S de comprar visite 
Pajarería Inglesa. Alcalá, 
109. Seriedad y garantía. 
M A G N I F I C O piano Gaveau, 
1.750 pesetas. Moratín, 10. 
tercero. C£) 
M A D E R A S y cajas. Alfredo 
i . I I B. Carretem'Madrid-Ca-
rabaúchel. 41. Teléfono 95. 
(3) 
l e s o r o del ves tuar io . L i m -
pia y deja como nuevo en 
oocos i t i m u t o i , FEST1D01 
SOMBREROS. GUANTES, CORBA-
TAS. CHABRfeTEUAS. TAPLTEI 
OKH£SAYDEBILI.AR.i!TOMBTa 
Hace d e s a p a r e c e r m n n . 
chas de GRASA. V E U , MAR-
i'EQUILLA, P i n O R A . R A M H 
BREA. RESINA m 8TC 
0* au product» uicrarlllo*» j 
comprarlo ana «es t» adoptarla 
para toda la vida. 
frascos a 2 i 8*50 pesetas 
It m u I I nt i 4i I n <i i | i l i t i i . 
I i iai( iatt( i i . kiurit j firtoonln 
Vlcracs 4 de (Lsi&aabse de i 'Jüi 
. ü l l l l ü l i l l l l l l l k 
D E V E N I A 
E N M A D R I D : 
F a r m a c i a de 
G a y o s o , A r e -
n a l , 2 . — D o n 
P a b l o M o r e -
no , d r o g u e r í a 
M a y o r , 3 5 . — 
S u c e s o r e s de 
í r a s v i ñ a , d r o 
oa ier ia , P o s -
t a s . 2 8 
' u m i i m i i i i m i ' 
r i U I . K S para adorno 0,/5 
precios Increíbles, enorme 
surtido. Los Italianos. Pele-
tena. Cava Baja, 16. (13) 
S O B E K H I A gramola, mue-
ble aito, lujoso, 300 pesetas 
con discos. Leganitos, 47, 
primero, tarde solamente. 
(3) 
OCASION se vende una es-
tufa gas, baratísima. Bar-
celona, 12. Almacén jugue-
tes. O) 
A ( TOCIA NOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, pla/.a Salesas, 
3. Teléfono 3099fi. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
(«51 
R A D I O , ampllílcadores, lo 
m.'.s seleccionado. Contado, 
plazos, Ollver. Victoria, 4. 
(1) 
OKSI 'ACHO estilo Jacobino 
roble, muy barato. Plaza 
Bilbao, 2. (1) 
Ü RGKÑTE , teatamentarfa. 
muebles antltfuos, modernos, 
alfombras, plata, otros obje-
toa, E~ullaz, 2, hotel. (1) 
PARTÍCÍ L A R vende a~par^ 
tlcnlares despacho y mue-
bles. A!:;i;i;;:o, 10. ' (K) 
^ A J I L L A H , iiinmbras, sala-
mandras, en buen estado. 
Leganitos. 17. (11) 
( AMAS aomiera acero, infi-
nidad modelos turcas, desde 
25 pesetas. Fábrica. Goya, 
19. (8) 
M A Q U I N A 
P I N T A R , 
E N C A L A R 
rr\ ci.f* c o 
' T I X 
» o ooo 
f<.inníric»ndn <Q ti tmboj* 
«(a tO H'>rv>̂ f«t 
1 ARTES GRAFICAS í 
í lAirKKSDS l'AKA TUIIA C ^ S B DVl LN-
v !•< 
• ÜUSTKIAS, OFICINAS V CUMKIU IOS, í 
í — 
V K K V I S T A S I L U S T U A I M S , OBItAS D E >; 
:•; í 
í LUJO, CATALOGOS, K ' l C K T L R A , K T U V 
| ALBURPRP 12.-TELEF0N0 30438 | 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente do invención nú-
mero 47.838. por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro» 
luc ir escritos, música, di-
bujos, e tcétera , hasta 21)0 
C O P I A S , en una o en 
V A R I A S tintas con 1 v ^ ' <o W J 
S O I , O O K l ü I N < r , ' . " ^ " ^ C ^ 
Precio: 30 p.'.-c- " ¿¿s-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras- - / 
co. Kilo, 11 ¿.JÍÜM. 
pesetas. P I • w ^ * ^ ^ - ^ ^ ^ ^ - ^ 
danse prospectos, indicando este anuncio, a 
M O Y A F . D E « A S r K K K A I I E H .>! A N O S 
VITOKIA ( A L A V A ) 
"Pwrtiii ««(alado 
M a í f h s . G r u b e t 
A P A R T A D O - 1 0 9 
P E L E T E R I A 
ÍJ» Magdalena. Calle M«yor, ?H. Pre íenta el mayor sur-
tido en Abrigos, Renanis y Marti ías . Precios Increíbles. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
- L I N E A - f - C B U F A BICOUOO 
TQICOLOO 
C O L E G I A T A .7- M A D R I D u 70554.' 
M u e b l e s l i q u i d a c i ó n v e r d a d 
r T f \ 0 l rebaja, muebles tapicería C * C \ \ K f?Ci 
^ % \ 3 ¡ 0 lujo. Sólo por un mes. 1 
i: a . . •^• . ! . i«j i i | - . !ann«r 'B •W-OÜ;;» .D 3 n ^ a B SU 
KWTWW v s m m :••-•!!«• I!;«:III:B m m z t o - 1 ••: n • 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
V I N O Y J A R A B E 
Deschiens a l a H e m o g l o b i n a 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a los í crrug inosos . etc — Da salud y íuerza . — P^fl/S, 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo 
mitad precio Linoleum. Sa-
linas. Carranza, 5. T . 32370. 
F A n R l O A , 
Selos Caucho 
^ z x x x x x x x x x x x x x x x x i i - z i i i i i z i x i x x i x x i x x z i x m x x i x i x z i x x x i z ^ 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d : l e l 
O R T E G A 








^ x i T x z r x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x i x x x x x x x x x x x x x x x x x i x x x x x x z x i ^ 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). 
E f i G o m i e n d a ^ O , ! 
M A D R I D 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i 
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
T O S ^ o » ^ FAMEL INF 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
E x i g i d la l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n p r e m i o v 
m e d a l l a d e oro en l a E x p o s i c i ó n de H i a i e n e de L o n d r e s 
W M 
I 
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Tercera Asamblea de Juventudes Católicas 
han reunido allí para tratar de los pro-
gresos y organización de sus "Juventu-
des". Debía celebrarse en Sevilla esta 
S I L U E T A 
BATATIN, O LA INQUIETUD 
- -Le va usted a conocer, personalmen-
te, porque estará al llegar. Es un hom-
bre de un dinamismo, como decimos aho-
ra, formidable; es la inquietud perenne 
y polifacética- este gran Batatín. 
—¿ Qué hace ? 
—De todo. 
— ¿ D e todo? 
—Sí. señor. Desempeña un destino, da 
La Residencia de los Padres Paúles deiguez Cadarso; en Oviedo, hay ya siete 
García de Paredes ha sido invadida por[juventudes, aunque el ambiente es hos-
una ola de juventud. Uuos 200 jóvenes,¡til; en Salamanca, ocho. No se agotó 
venidos de las diócesis de España, seleste cambiu de impresiones, pues ha de 
continuar en días sucesivos. 
Don flornán Coi tés, consiliario gene-
ral, expuso a los asambleístas el fondo 
reunión, pero las perturbaciones socla-jde piedad, que es la esencia misma de 
les de Andalucía han aconsejado a los la vida de estas entidades. La gracia, los 
organizadores reunirse en Madrid. Loa ¡Sacramentos, la instrucción estrictamen-
Padres Paúles los han recibido con los| te religiosa, la educación «'e la voluntad 
brazos abiertos, y les prodigan su pater para dominar las pasiones y esos facto-1 conferencias, escribe d« vez en cuando 
nal solicitud; el padre Julio Sánchez di-¡res sutiles que tanto influyen en la vidajen la Prensa, es pasante en un bufete 
rige la parte espiritual, porque los del espíritu, como lecturas, amistades.¡toca el violín como un profesional y ha 
asambleístas hacen a la vez ejercicios. Idíversiones. etcétera. |publicado un libro que se titula "La Re-
Buenos muchachos, poseídos de un an-[ El "ambiente" de los Centros ha sido ¡pública y la Avicultura". También lie-
sia de perfección y apostolado que los, también explicado por el supradicho ¡ne escritas dos comedias graciosísimas 
mayores no sienten. Muchos se han pa-'Consiliario, que hizo interesantes apli- y una colección de sonetos que piensa 
gado el viaje de sus ahorrillos; y hemot. caciones a las diferentes clases de Jó-1publicar con el titulo "Garcilaso y yo", 
estrechado la mano de un simpático ml-lvenes. Hoy las Juventudes Católicas ! —Muy dinámico, en efecto, ese señor 
nerito de Orbón (Palenciu), que de suiya no son grupos de sólo "estudiantes". Batat ín. ¿Joven, seguramente? 
pobre salario ahorró lo necesario para I El ejemplo de Bélgica está llamando! —No tan joven... Cerca de los cin-
poder venir. Hay ya bastantes obreros la atención de los organizadores. Los|cuenla. 
Por la mañana los saludó en la sesión ¡".locistas" forman ya nutridísimas ta-i —¡Caramba! 
de apertura el señor Valiente. La Juven- tanges en Alemania, Francia, Holanda _Y, ademá,s. casado y con diez hijos, 
tud Católica está ya extendida por todajy otros países. Kn Inglaterra, tierra! —¡Caracoles! Sí que es un caso... 
España. Apenas hay diócesis que no ten-de marinoH, el Apostolado del Mar noj —¡Maravilloso! Sencillamente e s t u-
ga su "Unión diocesana". En efecto, hayIpodía monos de consagrar su atención a|pendo. 
en la asamblea delegados de todas ellas!los jóvenes de los puertos. Así los múl-; — ¿ i d e a s ? 
y una docena de consiliarios. En esta! tiples medios de evangelizar a todas esas| —Ahora, avanzadísimas. ¡Hay que 
asamblea ya no se preocupan de legis- clases de Juventudes deben estudiar-'o^e "metiéndose" con los frailes!... 
lación, sino de "formación". Por eso el se cuidadosamente. Con estos nuevos ho-j —¿Ante s no se metía con ellos? 
señor Sancho Izquierdo propuso el pro-' rizontos la formación de las nuevas ge- —Antes, no. Antes, él lo declara, fué 
grama de los Círculos de Estudio, dlvi-aeraciones de cristianos entra en u»ia católico monárquico y entusiasta de 
dido en tres cursos cíclicos, pues los fase halagüeña, que promete un gran prjmo de Kivera. Pero explica lo que él 
Círculos deben el medio principal de ins- porvenir. , 'apellida su "viraje", diciendo que "hay 
trucción y formación. ^ s Círculos de Estudios apropiados qUe incorporase a las realidades del mo-
Esta es una obra de pura Acción Ca- V*™ cada grupo serán examinados en niento con ia máxima flexibilidad espi-
tólica; nada de profesionalismo ni poli- esta asamblea con sus cuestionarios, or- rit.uar 
tica; habrá, sí, en las Juventudes Cató- ganización y composición respectivas., _ ¡ Q u é bien¡ 
licas, estudiantes, empleados, campesi- Este movimiento de los mayores haciaj _Desdp iueg0i y aUnque él no lo dice, 
nos y obreros; pero se consideran como '0s jóvenes y de éstos a los de su edad ia mj me [ trece qUei en último término, 
cristianos todos; como miembros de esta cs uno de los s íntomas más significatl-jje tienen gin cuidado, en el fondo de su 
gran sociedad internacional que se llama vos de nuestro resurgimiento. Pese a |corazón la Monarquía, la Religión y... 
Iglesia católica. Que no se asusten los,todas ,as apariencias, esta Juventud pTO- la República. O sea. que le da todo igual, 
delegados de la autoridad que asisten a mete mejores tiempos, y el día en q u e . i p ^ como h vjv , r_ 
PROXIMOS flCOlíTECilENÍOS, p». K - H I T Ü 
á 
El Museo Clemenceau NOTAS DEL BLOCK 
L a casa se c o n s e r v a r á como du-
r an t e la v ida del ex presidente 
Sobre la mesa de trabajo, abierta, 
4'La Historia de los Papas" 
Indalecio Pnelo, aegún propia confe-
sión, se encuentra ante la dittcultad mas 
grave con que ha tropezado en au vida. 
Designado como jeio de ceremonial y 
protocolo para organizar las grandes 
iiestas con motivo üe la elección ac Pre-
áiuente de la Hepubüca, ae le presenta 
de nuevo el problema de como han de 
fcsUy íoa ministros y los diputados. ¿Se 
impondrá oongatono el chaqué, el odiado 
cnaque, esa prenda burguesa y cabi mo-
nárquica, oegun el criterio del ternule 
Keoulta curioso este aborrecimiento 
(líe iiiu ístr.) «orn-cponsal) 
PARIS, 3.—La casa donde vivió y mu-
rió Clemenceau se abrirá al público uno 
de estos días, convertida en Museo. Co-
mo homenaje al hombre de la victoria, 
su casa, casa sencilla de modesto bur-
gués, a pocos pasos del Trocadero y iun-
tn n un Colee-io de Jesuítas, va a con-tó a un v^oiegiu uc • que s.enten oá aociaitatad espanoltís pur servarse intacta La visita hace vivir en ^ ^ 4 ..servarse inuui-a. ^ ..TÍPTP" ÍJ cuaque, él frac y la chístela, por aer 
BV^K 2 ^ e t a l v f s o b ^ ' n — üe la ciase capitahata. cuunuo 
müeb e aque pe'qüefio gorro casero, po- verdaderas exp. esionea del regim.n 
m ar ya en todo el mundo por h a b e . ; - ^ ^ * <** ^ 
ap recfdo en múltiples fotogmfias de l—yur a.egna. Los mismos que hacen 
- ' I W Junto a él el sombrero de tu\**>o» a dicna* prenda* de vestir se pa-
i it " i heras sean en soberbios coches conducidos por 
iV1 ^^" la^pue ' r t a aún la cocinera de Cíe- choferes galoneados viajan en "sieepmg • 
Wnceau. Su cnado y la mujer de éste / «n • breack , se alojan en los mejores 
son los encargados de la conservación nóteles, concurren a los bares y caba-
En el comedor, figura el diván sobre <ie lujo y no desprecian nada de lo 
,náa relinado y más caro. 
Por todo esto se puede deducir que 
¡el que Clemenceau reposaha una hora 
después del almuerzo. Sobre la chime-
nea, una etiqueta de los colores nació isas repugnancias de algunos socialistas 
—Ahora es cuando me aceptarán la dimisión. 
las sesiones. Los católicos pertenecemos como decia el 9eñor Valiente, se emhe 
a una "Internacional" que comprende a,ban bien Wléstroa jóvenes en el cono 
todas las naciones. cimiento de las Encíclicas de los últi 
mos papas y en las tradiciones y ne 
¡Ya! Tienen que vivir él, y la se-
ñora y los diez hijos. 
—¡Natura lmente! Me choca que tarde 
,tanto... Es tábamos citados aquí, en el 
cesidades de España sin olvidar claro citas es un cronóme-
está. la realidad extranjera, habremos| J ' no ^ T ^ 
dado cauce y forma social a estos l m . presentárselo. Verá qué hombre 
pulsos confusos y ciegos de las nuevasl' . ,. L dan interesante generaciones; pero no dudemos que ení , .. " . J0J I0 —Me lo figuro, sin necesidad de la 
Los 120 delegados de los distintos cen-
tros han aportado a la asamblea las ca-
racter ís t icas y movimiento,de sus res-
pectivas secciones. Este año ha sido un 
año de ruda prueba; a unos, como a los 
de Vigo, les han apedreado el local; en 
Santander han sostenido los furloso3ieso^ ^pulsos esta el germen de la so-, a h degcr¡to usted mfl 
ataques de las Juventudes socialistas- c,eflad fnfura- ? tod,,v'a no3 afev.mos'P 
Cartas a EL DEBATF Sociedad secreta india en 
L a s i t u a c i ó n de los curiales 
en Cambados, la Juventud "marinera" seia a^eS:l,rar que 
desenvuelve admirablemente, animada 
por su mismo párroco, el señor Rodri-
He aquí los párrafos má^ importantes 
de la carta que nos dirige el presidentei 
_ gistralmente... Además, es un tipo quede la Asociación General y Montepío de 
sera mejor que Iajcircu]a ahora raucho e] de e3C Bata t ín Empleados Judiciales de Madrid: 
Son "frescos" de las comedias de Muñoz; Muy señor mió: En nombre de la "Aso 
Parece responsable de varios 
asesinatos 
NUEVA YORK, 8.—A consecuenci.i 
nales v el epígrafe "Mueran los tiranos por el trac, el chaqué y la chistera no 
Libertad" envolviendo las gruesas lla-Uienen más que una explicación: la trai-
ves de la Bastilla, que fueron ofrec:das|cion del espejo cuando ae contemplen en 
al hombre, "todo 'un carácter", que ha-jel. de tiros largos. 
bitó e.sta casa de la rué Franklin. De fijo i.ue Kernando de los Ríos, en 
La sala de trabajo llena de libros, y i «ata cuestión, no siente ni los recelos, ni 
sobre la mesa una "Historia de los Pa-|los escrúpulos, ni las ditlcultades de In-
pas", abierta en la hoja en que la dejó'dalecio Prieto o de Bruno Alonso. 
Clemenceau. que la leía cuando cayó en- # • * 
fermo. Es de recordar que el ochentón1 , ° . ' . „ hQp<ni Hemos recibido la siguiente carta: morador de este edificio, al morir, hacía ..J^, - ' V , . , . . . . . , • , 
ya varios años que había sellado sus la- , , \errM redaCl0r de ^ 0̂tas del 
bios a toda virulencia anticlerical. « ^ f ' ^ mío: Le adjunto 250 
Y se entra en la alcoba de la gran ™n el de V * la* haga lie-
figura histórica de la guerra. Allí es'án |sar al doctor Albinana. victima de una 
sus pantuflas y la ropa de dormir. Esta |f,secuclon ^ ^ 0 P ^ d « explicarla un 
sobre el lecho sin jergón. El " T l ^ " . vengativo, sin tener en cuenta las 
hombre rudo, no era amigo de la vida i tíX1fnciaá ^ la justicia que ha procla-
muelle, v dormía en un colchón co 'ocado:™ad"/ePet l Ja3 veces la inocencia del 
sobre tablas ¡detenido y ha decretado su liberación. 
Sobre una mesa, plumas de oca y la ¡Ademas, según he leído, el señor Albi-
última hoja de "Miseria y grandeza de¡nana- inutilizado por esta larga prisión 
una victoria", como si esperara una re-|Para ganarse la vida, atraviesa una si-
surrección de Clemenceau para que ter-ltUaclon económica difícil, que le ha obli-
minase de corregirla. |Sado inclu80 a levantar la casa. Quiero 
No figuran en la casa fotografías de:a Ia vez hacer presente mi protesta por 
persona alguna. En cambio, hay la fo-Ma detención y mi simpatía hacia el hom-
tografía de un perro que acompañó a bre injustamente perseguido. 
Clemenceau hasta 1919. I ^ anticipo las gracias por el favor y 
Faltan quizá objetos de valor, aunque:me ofrezco de usted affmo. s. a. q. e. su 
Manuel GUASA Seca, pero en plan serio... y acaso por 
iesto último, más "frescos" todavía. 
ciación General y Montepío de Emplea-;de un registro efectuado por los agen- se ve "El beso", famosa escultura de Ro-jniano. 8. 
dos Judiciales de Madrid", con cuya pre-l ês de la inmigración al equípale de din. y cuadros de mérito. Pero se con-¡ Haremos llegar el donativo al señor 
D E L COLOR D E 
-:-MI C R I S T A L - : - M E N U D E N C I A S 
sidencia me honro, afecta a la U. G. T. e ocho iefeg hindús se ha descubierto i» serva allí como evocando los trazos de;Albiñana. 
-Sm embargo, hay que reconocer que integrada por 250 afiliados procedentes ^ J ^ 3 ^ una organización cuy-s un carácter , lo que fué más personal y 
este Bata t ín tiene talento y, sobre todo, de las Secretarias de Juzgados Munici- tines. ai parecer, iban dirigidos a lu- más caro al "alma de la victoria" 
¿De quién es la culpa? E l asunto es 
de tal magnitud y trascendencia que 
no se puede pasar sin examinarle. 
¿Quién tiene la culpa de que "todavía" 
no pueda haber un Gobierno que realice 
plenamente el ideario del socialismo? 
Un ministro socialista ha dicho fran-
camente que no considera al partido 
capacitado para gobernar. 
Otras lumbreras creen que es el pue-
blo español el que no es tá capacitado 
para digerir y asimilar el socialismo. 
¿ E n qué quedamos? 
Seria doloroso admitir que un par-
tido fuerte y organizado deba, en el 
momento de i r a empuñar las simbóli-
cas riendas del Poder, apearse del no 
menos simbólico pescante por sentirse 
incapaz para conducir, 
Pero seria aún más doloroso reco-
nocer la incapacidad, si bien sólo sea 
provisional, de todo un pueblo. 
Lo mejor, como siempre, es buscar 
titución, 
derecho a 
idue trabaja como una fiera en las labo-lpales de primera instancia e instrucción. 
Ires m á s dispares. ¡Mire usted que un Audiencia. Tribunal Supremo. Oíicialias char con ra la dominación de Gran Bre-
Ueñor oue hace versos eme escribe ar-|de Sala y Despachos de procuradores y I tana en la India. 
_ jsehor que nace ve™°s' M í t i c a s defien 'abogados, me complazco en significar a' Sobre los miembros de dicha organl-
| " C U , ^ ^ .ERE, A , . ^ , , , . , . , , ' .lrY10 ¡usted mí más profundo agradecimiento zación hindú pesan ciertos indicios qu" del año próximo el ponente de la Comí 
la mujer apasionada por su^de pleitos, domina la Avicultura, se me-por el valioso apoyo prestado a esta;pareCen acusarles de haber dado muer- sión de iiacienda. Mr. Lamouleux. 
votar no debe dormirse en los te" con los frailes y... toca el violin!... ¡humilde y sufrida clase de tr-1-trabajadoresi£e a vari0g individuos hindús residentes! 
y 
Inglaterra es el país del mundo donde 
El nuevo presupuesto come peor. 
Debemos esta declaración al director 
Presupuesto de crisis, ha llamado al de la Salud pública de la Gran Bretaña, 
Sir Jorge Newman. 
No hay peoi cocina en el mundo que 
con el contenido del artículo insertado'lai;™ente en el Norte de California. ño SUperávit en ^ año próximo, pe- M¿í3 claro> agua. pero lo- ingleSe3i 
Bueno "a lo 'mejor es por los diez en el número correspondiente al día 29, ^ t e organismo recaudaba más de ro ias dificultades soslayadas ahora seldi t(lS si .e a no entrislecerse de. 
de noviembre último, con el titulo "La 25.000 dólares anuales en cotizaciones ¡ reproducirán en años sucesivos y es deima;5jado anle ¡J ¡rremediable han co-
llación de los curiales". forzosas a los individuos de raza hindú temer hasta 1933—dice M. Lamouleux 
Y en orden a la carta aclaratoria sus-j que llegaban a los Estados Unidos, 
don Gabriel Arredondo, como 
consideran del todo vencidos. Se reti-idiez hijos, 
ran más a retaguardia, a una úl t ima: —¡También, también eso! 
trinchera: la de la ley Electoral, en la 
que esperan introducir no sé qué há-¡hijos por lo que ese pobre hombre hace 
biles preceptos para hacer ilusorio el todo lo demás... o sea, de todo. En cuyo k 
derecho concedido, al menos en cuanto ¡caso (como en otros muchos casos se-
signifique peligro para sus tendencias . 
fondo, de una buena persona, de un ex- AdminLstración de justicia de Madrid" | £ L D E B A I L , C o l e g i a t a , i 2 700 de aumento . -Sol t íohe 
célente padre de familia, de un infeliz de (constituida exclusivamente por oficiales] 
cuerpo entero... Y lo de la "ferocidad"|y auxiliares de las Secretarias de los Juz-: 
ideológica y la "inquietud" ardillesca delgados de primera Instancia e Instrucción 
Atención, pues, a la ley Electoral. Hay 
leguleyos que saben hacer articulitos 
que parece que no dicen nada..,, y tie-
nen dentro un veneno mortal. 
, crita por 
mejantes) resulta que se trata, en el: presj(1ente de ,a de «Dependientes de la fjiiil:iiiH;iiiia:!¡in:iii!aiii!íH,iiiii:i!iiB:iiiiH::iiiB.iiiiD;iiiiM!iiin;i 
, mentado, que peor cue la mala cocina 
un déficit de seis mil millones. Para e l l a falta dp cocina: comer 
año p r ó x i m o - n u e v e meses-los gastos mal es no comer ni mal J¡ bien 
pasan de cuarenta rml millones, con 
A l mismo tiempo que sabemos de 
algunos inocentes que van a Rusia a 
extasiarse y a aprender felicidad, nos J l T a l vez... (Transición.) ¡Hombre, ya 
llega la noticia de que el Gobierno de es tá aquí el amigo Bata t ín ! 
los soviets ( ¿po r qué no castellaniza-; Curro VAIíGAS 
mos ya esta palabra diciendo "sovie-| 
tes"?) toma nuevas medidas contra los 
por el medio la solución y creer que el funcionarios rusos que se encuentran a 
incapacitado es el socialismo, cuyo pro- sus auctias en el extranjero y no quíe-
grama íntegro es tal que ni hay par-
tido quQ se atreva a realizarlo ni pue-
blo que lo resista. 
» • » 
Vota rá la mujer. No ha sido posible 
escamotearle a úl t ima hora el derecho 
que, refunfuñando, se le había conce-
dido. En una C á m a r a en la que hay 
hombres aficionados a hacer alegre-
mente mangas y capirotes de todo, sin 
dar importancia a las consecuencias ni 
pararse en pelillos por disparate más 
o menos, resulta chocante que esta no-
vedad política del voto femenino, bien 
cacareada en mítines, haya producido 
tanta emoción y, hablando sinceramen-
te, tanto susto. 
A mí me parece que no hay que exa-
gerar. Es posible que los resultados 
electorales no difieran gran cosa de los 
que se obtenían cuando votaban sólo 
los hombres. Muchas mujeres votarán 
lo que quieran los hombres de su casa. 
En cambio, muchos hombres votarán 
lo que quiera su mujer. Y en paz. 
Pero después del triunfo en la Cons-
ren volver al paraíso. N i la amenaza 
de la pena de muerte es ya, por lo vis-
to, bastante eficaz. Ahora se aprieta 
más el tornillo disponiendo que en ade-
lante los que salgan deberán dejar en 
Rusia a sus hijos como rehenes. ¡Fuer-
te es la cadena con que los atan! Si 
los dejados en rehén fueran los padres 
del funcionario, ya sería otra cosa. Mu-
chos seguirían sin volver. ¡Pero los hi-
jos! Todas las leyes disolventes de la 
familia, todas las propagandas fero-
ces contra la paternidad y la materni-
dad, no han logrado suprimir el inven-
cible amor a los hijos. Ahí está la prue-
ba bien clara. Contra la roca del dere-
cho natural no hay ola que no se es-
trelle. 
« * * 
Desde el punto de vista festivo es la-
mentable que no se compre "La Huer-
ta" para presidencia de la República. 
¡Cuántos chistes fáciles se venían a la 
pluma para comentar el futuro traj ín 
de los políticos alrededor de aquella 
residencia! "La alegría de la huerta", 
"los pájaros en la huerta", "el cultivo de 
ese Bata t ín , una manera, un recurso.|de Madrid. mP interesa h a ^ [ . c ^ a . r -
, „ ,„ o^nríiHa A! Que una parte de ellos está afiliada 
para asegurarle a U prole adorada £ ..Geiu?r£ y Montepío de Empleados 
modesto yantar de cada día... A la P™" jud^iaiea de Madrid", no obstante la 
le y la señora, naturalmente. ^ ^ reciente invitación de la otra directiva 
para que dejasen de serlo. 
Que una cosa es la conveniencia de! 
secretario de ser sustituido en su fun-j 
ción en la parte que pueda serlo, para lo 
cual es necesario el título a que se re-, 
fiere el señor Arredondo, y otra, el em ' 
pleo llamado ritualmcnte "Oficial de' 
Juzgado" para lo que no se exige título. 
. .de ninguna clase. íA menos que el señor! 
lin regalo de Madame Cune Arredondo considere únicamente como 
i |tales oficiales al que a la vez ejerza 
ÜN GRAMO DE RIO A POLONIA 
Es 
VARSOVIA, 3. - Recientemente ha f ' 3 " 5 ^ 5 0 " ' ^ 
llegado a esta capital el gramo de ra-1 Que la mayoría de estos oficiales de 
dio ofrecido por la eminente sabía po-
laca señora Curie Sklodowska al Ins-
ti tuto Radiológico de esta capital que 
lleva su nombre. 
Este Instituto tendrá como misión 
no sólo las investigaciones y trabajos 
científicos, sino también la lucha con-
tra el cáncer. 
Las obras de instalación están ya a 
punto de terminarse y se espera poder 
inaugurar el Instituto en el curso del 
corriente mes de diciembre. 
la huerta", "las patatas de la huerta"... 
¡Una cosecha Inagotable y al alcance 
^•Ou^^As t fn i f t ' Lo.* evritorec, fe«!ti-iboTr,n!;i(1qd Pr'lb,(iad v competencia. 
5 \ ^ f . !__ ! reitero, señor director, mi aerrade-
cimiento y me ofrezco de usted atento 
Juzgado. Audiencia y Tribunal Supremo 
(que poseen, sin ser necesario, el expre-
sado título, y otros el de secretario de 
Juzgado municipal), perciben el sueldo 
"superior" de treinta duros mensuales, 
algunos treinta y cinco, muy pocos cin-
euenfia, y muchos de quince a veinte, aun 
cuando sus servicios daten de cuarenta, 
treinta, veinte y diez años fechn, rela-
ción que estoy dispuesto a facilitar a 
quien la desee. 
Que el oficial "titulado" y s'n "titular" 
está h. merced del capricho del funcio-
nario, que puede despedirle cuando le 
venga en gana, y de ello buena prueba 
podría dar el señor Arredondo, que. como 
otro compañero, muy recientemente, ha 
sufrido la consecuencia de la "inestabi-
lidad", a pesar de toda una vida de la 
vos t endrán que discurrir otra cosa 
para amenizar sus comentarios a la 
vida política. 
Tirso MEDINA 
s.. q. e. s. m., 
3-12-931. 
Abel APARICI 
Ha habido quien ha salido ai paso de 
la declaración de Sir Jorge Newman, pa-
lllllB;!!1!ra acordarle, velando por el prestigio 
patriótico, que Inglaterra no está des-
provista de gloria en la historia culina-
ria, pues ha dado al mundo condimentos 
y la más espléndida colección de salsas 
picantes. 
Es natural que las ideara Inglaterra. 
Con algo tenía que disfrazar el mal gus-
to de sus cocineros... 
E l referéndum finlandés 
sobre la ley seca 
HELSINGFORS, 3.—El Presidente de 
la República ha aprobado la iniciativa 
del Gobierno finlandés de presentar a la 
H > . , - ' 1 Dieta un proyecto de ley tendiendo a la 
a a b i e r t o U n C O n C U r s O e n t r e SUS p e q u e ñ o s l e c t o r e s / c e l e b r a c i ó n de un referéndum popular, 
relativo a la cuestión de las bebidas al-
cohólicas. 
L a población decidirla, por este proce-
1 dimiento, si debe continuar aplicándose 
la prohibición al consumo de vinos hasta 
de doce grados como máximum (el con-
sumo de cerveza está autorizado como 
se sabe), o si debe abolirse el abstencio-
nismo. 
Revista semanal ilustrada para niños 
q u e p r e m i a r á c o n ESPLENDIDOS R E G A L O S 
Todos los niños deben leer 
rom 
DIEZ CENTIMOS EN T O D A ESPAÑA 
Funerales por don Jaime 
PARIS, 3.—Ayer, en la Basílica de 
Saint-Denis, panteón de los Reyes de 
Francia y siguiendo la tradicional cos-
tumbre en la Casa de Borbón, se celebró 
un solemne servicio de Réquiem, con 
motivo de cumplirse loa sesenta días del 
fallecimiento de don Jaime de Borbón. 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 8) 
M A R I E L E M I E R E 
LA ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
za, tomó su partido, dispuesta a esperar que amaina-
se la granizada. Se agazapó junto a una barrera bajo 
un olmo tan escuálido que apena podía guarecerla, de-
positó en la hierba su equipaje y t r a tó de protegerlo y 
de protegerse a si misma abriendo el paraguas. Allí 
acurrucada, con el abrigo de seda chorreando, metidos 
los pies en el barro, pasó unos momentos, cuya dura-
ción exacta no habría podido decir, pero que se le an-
tojaron eternos. A pesar de su energía de carácter , el 
aislamiento y el abandono en que se veía, la conside-
ración de que acaso se hallara muy lejos del pueblo 
m á s próximo y otros pensamientos no menos inquie-
tantes terminaron por sumirla en una gran angustia 
nue se apoderó de su corazón. 
De pronto, en medio de la lluvia, ya menos violenta, 
brilló un rayo de sol, llevando la alegría y la confian-
z l al ánimo de la asustada Kety. Y ca^i al mismo 
tiempo llegó a sus oídos el rumor sordo de un vehícu-
H u e e aproximara. La joven se puso a acecho, 
oteando en todas direcciones, y no tardó en dmsar. a 
t l T s un carricoche tirado por un caballo gris que 
lo lejos, un & ^ terrera., el ca-
^ v o , T u n a mujer que * é * * * 
da con una cofia blanca, dejó escapar una exclama-
ción en la que había tanta lás t ima como asombro. 
— ¿ P e r o qué hace usted aquí en este sitio y con este 
tiempo, pobre señor i ta?—preguntó la buena mujer con 
una voz dulce y de acento acariciador—. ¿ A quién es-
pera usted? 
— A nadie—respondió Kety—; me había guarecido 
bajo este árbol para que no me cayera encima el gra-
nizo. Con el equipaje no podía servirme del paraguas. 
—¿Viene usted de la estación, por lo que se ve? 
—SI, señora. Me he apeado del tren en Louville. 
— ¿ Y adónde se dirige usted, si no es Indiscreta la 
pregunta ? 
—De ningún modo. Voy a Courtila. 
—Pero entonces es que se ha perdido usted, porque 
el tren hace ya más de tres horas que pasó por Lou-
ville. 
—Ignoro el tiempo que llevo andando en busca del 
camino de Courtils, pero estoy segura de que llegué 
a la estación de Louville a la una de la tarde. 
—¡Jus to ! y son m á s de las cuatro.. ¿ E s qué se ha 
perdido usted, por lo que veo? 
—Sí, señora. 
—¡Oh!, pero entonces debe usted estar muerta de 
cansancio. 
—Un poco fatigada, en efecto. 
La excelente mujer contempló a la desconocida joven 
con una mirada tan llena de bondad, que Kety se sin-
tió enternecida. 
—Pues ahora i.o va a tener usted que cansarse—dijo 
la caritativa aldeana—, porque la voy a llevar hasta 
la misma avenida que conduce a L a Monjería. Suba 
usted y acomódese lo mejor que pueda. Aunque la 
tartana no es grande, cabemos las dos perfectamente. 
Acepto reconocidísima, porque, en realidad, no sé 
si podría dar un paso. No sabe usted lo que le agra-
dezco el inmenso favor que me hace. 
No se t rata de eso, sino de evitar que se quede 
usted helada en esa humedad del suelo y con las ro-
pas chorreando... Déme la mano, yo la ayudaré a 
subir... 
—Gracias otra vez. E l caso es que se me ha en-
ganchado el abrigo entre estas piedras... Perdóneme 
si la hago esperar. 
—Todo lo que usted necesite, m i pobre señori ta. 
¡Pues no faltaba m á s ! 
La dueña del carricoche, con esa Intuición que ca-
racteriza a las gentes campesinas, habla adivinado que 
se hallaba ante una verdadera señori ta . 
De un salto dado con extraordinaria agilidad, a pe-
sar de que era mujer de cerca de cincuenta años, si 
no los había cumplido ya, echó pie a tierra, dispuesta 
a ayudar a la joven. Seguía cayendo una llovizna me-
nuda, capaz de empaparlo todo, pero la buena mujer 
no se cuidó de los almidonados encajes de su cofia blan-
quísima. 
Mientras procuraba rescatar la punta del abrigo de 
la muchacha, que había quedado fuertemente aprisio-
nado entre dos piedras, pudo examinar a su antojo a 
la joven viajera, que le pareció una niña, y por la que 
se sintió movida a compasión. 
—¡Infeliz criatura!—se decía para sus adentros—, 
está aterida de frío. Probablemente es ta rá sola en el 
mundo, sin familia, porque ¿cómo es posible, si no, 
que unos padres o unos hermanos, o unos tíos, dejen 
viajar sin compañía de nadie a una muchacha tan l in -
da, tan delicada, tan poquita cosa? ¡Qué bellos ojos 
tiene y con qué noble franqueza miran! 
La mujer de la cofia blanca que era, indudablemen-
te, un instrumento del que la Providencia quería ser-
virse en aquellos instantes, sostuvo abierto el para-
guas sobre la cabeza de Kety, para que ésta pudiera 
poner en orden su traje. Una vez que se hubo rodea-
do al cuello la > ufanda de seda, única prenda de su 
indumentaria, que no habla sufrido los efectos de la 
lluvia, la señori ta de Evard subió los dos escalones 
del estribo del carricoche, y buscó acomodo en el i n -
terior, yendo a acurrucarse, hecha un ovillo, en el úni-
co banco que había. La aldeana, llevando al extremo 
su amabilidad, t ranspor tó por sí misma el malet ín 
y el saco de viaje de la muchacha, y los colocó en 
un rincón, bajo el asiento. Después empuñó las rien-
das, no sin acariciar a "Trompeta", que piafaba de 
impaciencia, y un instante después el carruaje reanu-
dó la marcha al trote largo del caballo, excelente an-
dador al que sus dueños cuidaban con esmero. Kety 
experimentó un indecible bienestar. E l vehículo, aun-
que rústico, en consonancia con el uso a que se le 
destinaba, estaba sólidamente construido, y no care-
cía de comodidades. Los ejes de las ruedas le Impri-
mían un movimiento de balanceo muy agradable, que 
casi invitaba al sueño, y a su interior confortable no 
llegaban lás inclemencias del tiempo. 
La viajeyi miraba con honda gratitud a su pro-
tectora, mientras la conversación se desarrollaba en 
los términos más cordiales y amistosos. Kety se fijó 
en mil detalles que revelaban la pulcritud y buen gus-
to de su acompañante , la falda fruncida en pliegues, 
la cofia que apenas dejaba ver el cabello oscuro, tren-
zado de hebras de plata, la áurea alianza que rebri-
llaba en el dedo anular de la mano arrugada y mus-
culosa. Pero lo que principalmente atrajo la atención 
de la joven fué la fisonomía de su nueva amiga: un 
rostro redondo, de rasgos acusados, un poco marchi-
ta la tez; pero de expresión tan franca y honrada, 
que inspiraba confianza desde el primer momento, a 
lo que cootribuian los ojos azules y dulcísimos. 
A l lado de aquella mujer, Kety se sent ía comple-
tamente segura, como si en vez de conocerla desde 
hacia poco más de media hora, llevara t ra tándola 
ín t imamente toda la vida. 
—No crea que ha sido usted sola la que se ha extra-
viado por estos caminos de Andreville—dijo la bue-
na mujer, hostigando un poco a "Trompeta"—, aun I 
los que conocen el pais se han extraviado en más 
de una ocasión. 
— ¿ S í ? Pues figúrese usted lo que me habrá ocurrí 
do a mí, que no lo conozco, que piso esta tierra por I 
primera vez. 
—¿No ha estado usted nunca en Normandia' 
-Nunca. No he salido de Turena, que es de don-
de vengo ahora. 
~ ¿ Y ha hecho usted sola un viaje tan largo ' 
- P o r necesidad. No tenia quien me acompañase. 
En los azules ojos de la aldeana se reflejó la cons-
tenjación. y sus labios se plegaron, en un ¿esto com-
n e ^ í X 3 " ^ aCaSO' Seft0rita?- ¿N0 tie-
Los párpados de la joven se humedecieron 
- D e s g r a c l a d a m e n t e - r e s p o n d i ó K e t y - ; y a mi ma 
la dictaban sus sentimientos. Pledad que 
Con el mismo propósito de sobrenonersp « .« 
ción que se había apoderado de ^ 0 0 ^ ^ ° ' 
norita de Evard hizo derivar la conv rsaeTó ' h 
otros temas. ^ "ve r sac ión hacia 
-p lepn tó .116"11 eSt0S lUÍJare3 t0davia - Andreville? 
- N o . estamos ya en Courtils; pero el U r ^ n 
grande, y el pueblo se halla al otro extr mo 0 " 
— ¿ E s en Courtils donde vive usted' 
- N o . señorita; yo tengo mi casa en AndrevillP 
Pero, entonces..., ¿se ha apartado usted d i 
mino por mi causa, como si no m . hul¡!í f SU Cft-
bastante?... Eso no. de ningún L t ^ p ^ l " ^ 0 
a lo mejor está usted desatendiendo sus ^ r é m o n ( } S ' 
Su interlocutora la atajó, snnTente Oblleacione«-
—El deber que me imponen las rircunsfnnm 
primero de todos en e8tofl L n o M o ' ^ ^ 7 ' ' * 
a usted en pehgro de volver a extraviLae v 7 ' 
piera u^ted con gué gusto lo cumplo!... SU" 
- L o sé. y no tengo por qué decirle que m i 
Ulud será eterna. Pero... g a* 
—Nada, nada; no se preocupe usted. 
(Continuará.) 
/ 
